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Año L U I . Jueves 14 de nüio Se 1.c9\ - San Buenaventura y san Optacíano. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habiendo dejado de sor agente del D I A -
R I O D E X A M A R I N A en Arroyo Naranjo el 
Sr. D. Manuel Casanuova, con esta focha lie 
nombrado al Sr. D. Nicolás Carrillo para 
Biistituirlo, y con él se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscriptores ú, esto perió-
dico en dicha localidad. 
Habáná. 9 de Julio do 1892.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
'Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A i . D 1 A I I I O 1)K í.A M A R I N A . 
H A B A N A 
•TELEGRAMAS DEL MARTES. 
Madrid, 12 de junio. 
H a continuado hoy en el Congreso 
la c a m p a ñ a obstruccionista. 
E n la proyectada reforma de los 
tribunales de justicia de la i s la de 
Ctoba, se suprime un Presidente de 
. Sa la en la Audiencia de la Habana. 
París , 12 de julio. 
L a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l que el 
Gobierno ha decidido celebrar aquí, 
se efectuará el año de 1900 . 
París , 12 de julio. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidor de St. O-exvais, h a quedado 
destruido el establecimiento de ba-
ñ o s termales, y gran n ú m e r o de per-
sonas fueron lanzadas a l rio Arve . 
L a catástrofe ocurrió á las tres de 
la madrugada. 
E l desprendimiento de rocas tuvo 
su'origen en los ventisqueros del 
Mont E l a n c . 
L a falda de la m o n t a ñ a por donde 
cruzaron los enormes p e ñ a s c o s que-
dó literalmente barrida, habiendo 
sido arrastrados los referidos b a ñ o s 
y el villorrio de Dufayet hacia el to-
rrente. 
KCasta la fecha pasan de I S O l o s 
c a d á v e r e s recogidos. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva York, 13 de julio. 
Telegraf ían de Il l inois, que un vio-
lento tornado que d e s c a r g ó sobre el 
lago Peoria, hizo zozobrar un bote 
que conduc ía gran n ú m e r o de escur' 
sionistas, a h o g á n d o s e 18 de é s t o s . 
Londres, 13 de julio. 
E l Sr . Gladstone, que en las elec-
ciones anteriores fué electo s in opo-
s ic ión , en Mid-Lothian, en las pre-
sentes s ó l o lo ha sido por una mayo-
ría de 6 9 0 votos. 
Filadclfia, 13 de julio. 
A l vapor procedente de Cai -
barién, se le dec laró una v í a de agua 
c a u s á n d o l e a v e r í a s á vinos 1 4 0 sa-
cos de azúcar . 
Londres, 13 de julio. 
L o s liberales han obtenido el triun-
fo sobre el partido f o r y , y alcanza-
rán una m a y o r í a de algunos votos. 
L a s elecciones t e r m i n a r á n el 16 
del mes actual; y c r é e s e que el go -
bierno cont inuará en el poder, hasta 
que sea derrotado en la Cámara de 
los Comunes en el debate pol í t ico . 
» . >. • , . > .1- i'VlUJ. 
Telegraf ían de Pittsburg que las 
fuerzas de mil icia ocuparon á Ho-
mestead y los talleres de fundic ión 
del Sr. Carnegie, s in que los huel-
guistas hiciesen la m á s leve oposi-
c ión. 
Londres, 13 de julio. 
E l Gobierno ha prohibido la im-
portación de trapos viejos, proce-
dentes de F r a n c i a , á causa de la e-
pidemia del c ó l e r a que prevalece en 
dicha repúbl ica . 
París , 13 dejidio. 
E n Aubervi l l iers han ocurrido nu-
merosas defunciones ocasionadas 
por el cólera. 
E l Presidente del Consajo de Mi -
nistros, Sr. Loubet, m a n i f e s t ó en la 
C á m a r a que el gobierno e s t á toman-
do todas las medidas sanitarias que 
prescribe la ciencia, y estudia la 
manera de sustituir las impuras a-
guas del Sena, que consume la po-
blac ión , por otras que r e ú n a n las 
cualidades necesarias. 
San Pctershurgo, . 13 de julio. 
Se h a suspendido el tráfico en los 
ferrocarriles q\ie atraviesan los dis-
tritos invadidos por el cólera, ha-
b i é n d o s e tomado a d e m á s otras pre-
cauciones. 
París , 13 de julio. 
E l Tr ibuna l ha absuelto á la Sra . 
Reymond, en la causa que se le se-
gu ía por haber asesinado á la Sra. 
Lass imonne . 
París , 13 de julio. 
C r é e s e que ascienden á 2 0 0 las 
v í c t i m a s de la catástrofe ocurrida 
cerca de St. Gervais . 
Poma, 13 de julio. 
Aumenta r á p i d a m e n t e en intensi-
dad la e r u p c i ó n del Etna , y son muy 
repetidas las fuertes detonaciones 
s u b t e r r á n e a s . 
L o s temblores de tierra han con-
vertido en ruina á Giarre , aldea si-
tuada cerca de la costa. 
L a comarca en general e s t á su-
friendo d a ñ o s de extraordinaria 
magnitud. 
ÚLTIMOS TELEGUAMAS. 
Madrid, 18 de julio. 
Por el Ministerio de Ul tramar se 
publ ica en la Gaceta, el nuevo regla 
m e n t ó para ol impuesto de c é d u l a s 
personales en la i s la de Cuba. 
A ú l t i m a hora de la s e s i ó n de a-
yer en el Congreso, la d i s c u s i ó n al-
c a n z ó una importancia que no se es-
peraba. E l s e ñ o r Sagasta se esfor-
z ó en proponer una f ó r m u l a de ave 
nencia. 
E l d iscurso de c o n t e s t a c i ó n del se 
ñ o r C á n o v a s del Castillo hacia creer 
que se h a b í a llegado á un arreglo; 
pero intervino en el debate el Sr. Pf 
y Marga l l y se hizo imposible por 
ahora todo arreglo. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
el Gobierno p e d i r á que la Cámara 
se declare en s e s i ó n permanente. 
Madrid, 13 dejidio. 
E l Gobierno ha desistido del pro 
pós i to que t e n í a de pedir que se de 
clarase en s e s i ó n permanente el 
Congreso de los Diputados. 
Continúa en este Cuerpo colegisla 
dor la c a m p a ñ a obstruccionista de 
los republicanos. 
E l presidente del Congreso ha con-
ferenciado con el del Consejo de M i -
nistros á fin de buscar de c o m ú n p.-
cuerdo los medios de conjurar el con-
flicto provocado por la actitud de la 
minor ía republicana. 
D í c e s e que el Gobierno se mues-
tra m á s decidido cada día á mante-
ner abiertas las Cortes. 
Cambios sobre Londres, 00 dir. (banqueros), 
£$4.87, 
Idem sobre París, 00 dir. (banqueros), & 6 
francos 18i. 
Irtem sobre Hambnrgo, 00 div. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ft 117, ox-cuptfn. 
GeatríTagas n. 10, pol. 90, á 8i. 
Koguhir íl buen rcñiio, de 2} á 2i. 
Azacar de miel, de 2f á 3|. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, ií 10. 
El mercado, sostenido. 
BliuítéQá (Wilcox), en tercerolas, ;í $7.55. 
ilarlua patent Minnesota, $4.00. 
Londres, j u l i o 12, 
Azíícar de remolacha, .112i0. 
Azúcar centrífuga, pol. OO, á 15i. 
Idem regular rc-ílao, á 
Consolidados,á96 l l i lO, ex-interés. 
Descueuto, Raneo do Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, á G2f, ex-in-
terés. 
Parts, j u l i o 12. 
Reata, íí por 100, á 98 francos 22i cts., ex-
iuterés. 
(Queda prohibida la reproducción de les 
elegramas que anteceden, con arreglo al art. 
31 déla Ley de Propiedad Inteleelual.) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A , 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
5 á 7 p . § D . , ovo 
español, según pla-
za, f. y cautidad. 
20i á 21 p . g P., oro 
español, á 60 drv. 
21i íí 21i p . g P . . oro 
español, á 3 djv. 
6 i á 7 p . g P., oro 
español, á 3 d[v. 
4f á 5 p . g P., oro 
español. íf 60 d[v. 
5 á 5 í p . g P., oro 
español, 3 djv. 
E S T A D O S - U N I D O S \ ^ J ^ f ^ 0 
8 á 10 p . g P., anual. M E R C A N -D E S C U E N T O T I L 
CENTRIFUGAS DK GÜAKAPO. 
Polarización OI á 06.—Sacos: De 0'710 á 0'750 do $ 
en oro por 11} kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 :í 80.—Do 0'531 á 0'563 de $ en oro 
por l l i kilogramos. 
AZUCAR MASCAHADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
0*531 ¡i 0*563 de $ en oro por 11* kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Es copia.—Habana, 13 de jul io de 1802.—El S índ i -
co Presidente interino, José M * de Monla lván. 
El Colegial D . Antonio Florcz-Estrada y Busta-
maulc ha nombrado dependiente auxiliar suyo á su 
hetmauo D. Francisco de los mismos apellidos. Y 
aprobado diebo nombramiento por la Junta Sindical 
de esta Corporación, de orden de la Presidencia se 
bacc público para general conocimiento. Habana, 8 
de jul io de 1802,—P. Q. L6p«e, Secretario. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Kueva-York, ju l io 12, d las 
5\ de la tarde. 
Onzas ospafiolos, JÍ$15.70. 
Centenes, á $1.83. 
Pcscucuto papel comercial, 00 div., de 3i íl 
5i por ciento» 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día de 18 julio de 1892. 
O R O JAbrkJal 250 por 100y 
r -.! „ j „ o i • 
D E I j 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
cierra de 240 ÍÍ 21í)i 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 inlerés y 
uno de amortización 
anual 
[dem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 





A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos d é l a 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur... . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
OpQipaftia de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Cubana tío A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocan il 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas ú 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
II ieno de Cicnfucgos íí 
Villadara 
Compañía de (láminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sancü-Spír i tus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
FeiToearnl de Cuba 
Idem «le GuantAnamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Refinería de t ' á r d e n a s — 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Par á 1 p g P. oro 
34 á 3 5 p g D . oro 
2 á 3 p g P. oro 
12 á 13 p g D. oro 
P . g D 
ex-d? 
ex-d? 
9 á 10 p g P. oro 
11 á 12 p g P. oro 
1 á 2 p g D . oro 
10 &. 11 p g D . oro 
8 á 9 p g D . oro 
8 3 á 8 4 p g D . oro 
1 ú 2 p g D . oro1 
i 
4 9 á 5 0 p g D. oro 
p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cicnfue^os y 
Villaclara. 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2i.1 ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gis Con-
solidada 
Ex-d ' 
NOTICIAS DE VALOUES. 
O R O 
DE OFICIO. 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 245)3 ft 200 por 
100 v cierra de 249 
Á 249Í por 100. 
P L A T A f Abrió. ^ 
. ¿ C e r r ó . ) 
de 97S á 08. 
de 97í á 98. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla do 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la l l ábana y A l -
macenes de Regla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Cnida de los Ferroca-
rriles de Ca ibar ién . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de ¡Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuegos á Vi l lac la ra . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios do la Compa 
fifa de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amc 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
pósito de la Habana. 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cicnfuegos y Villaclar 
Compañía eléctr ica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Terri torial Hipotecario, 
(2? Emis ión) . 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 




















































91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
COMANDANCIA G E N E R A L , D E IÍA P R O V I N C I A 
D E I>A H A B A N A 
Y CüOniERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta del Regimiento Infantería de Asturias 
número 31, Manuel Rama Preo, vecino que fué de 
esta ciudad, fonda frente 6. la Macbina, y cuyo domi-
cilio so ignora, se servirá presentarse en el Gobierno 
Mili tar de la Plaza, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana. 12 de jul io de 1892.—Él Colnandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-14 
E l recluta del 4? Depósito de Reclutamiento y Re-
serva de Artillería, José Alvarez González, vecino de 
esta ciudad y cuyo domicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse en el Gobierno Mili tar de esta Plaza, á reco-
gor un pasaporte que le pertenece, encontrado por la 
policía. 
Habana, 9 de ju l io de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-12 
D . Hilar io Ramos, Comandante de Infantería re t i -
rado, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se igno-
ra, se servirá presentarse en el Gobierno Mili tar de 
esta Plaza, para entregarle un documento que le inte-
resa. 
Habana, 6 de ju l io de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-10 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
BECCIÓN 2?—CARCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta el derecbo de la venta de comidas y 
otros efectos de lícito comercio en el interior de la 
Cárcel, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servi-
do señalar el día 22 del corriente, á las dos en punto 
de la tarde, bajo la presidencia de S. E. , con extricta 
sujeción al pliego de condiciones que se insertará en la 
Gaceta y Bole t ín Oficial. 
Habana, 8 de Julio de 1802.—El Secretario, Agus-
tín Gvaxardo. 3-10 
Orden de la Plaza del día 18 de jnlio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 14. 
Jefe do dia: E l Coronel del 5'.' batallón Cazado-
res Voluntarios, Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera. 
Visita de Hospital: 101.' batallón de Art i l ler ia . 
Capitanía General y Parada: 5,.) batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mili tar : 5? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Reg miento infantería Isabel 
laCi-tóliea. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar: E l 
29 de la Plaza, D . Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 2(., de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
Médico para los baños: E l de la Guardia Civi l , I . 
S. D . Jo sé Clairac. 
E l Coronel Sargento Mayor, Auío í i io Lópet dt 
mmm 
DON LUIS MUKPHY, Teniente de navio. Ayudante 
de Marina y Capi tán del puerto de Batabanó . 
Estando evacuando un intenrogatorio por orden del 
Excmo. Sr. Comandaníe General de este Apostadero, 
por la presente cito, llamo y emplazo al inscripto A n -
tonio Mir y Alemany, folio 32 del 00, del distrito de 
Andraicb, para que en el término do quince días, 
desde la publicación de este edicto, se presente en 
esta Ayudant ía de Marina, para prestar declaración; 
y de no hacerlo, incurr irá en la pena que marca la 
Ley. 
Batabanó, 11 de Julio de 1892.—Luis Mnrvlnj. 
3-14 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hahana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVABUO Y ALGAURA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia, 
Por el presente y término de diez días, cito, l l a -
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, el individuo Domin-
go Ferreiro, que desapareció del vapor <S'a)i .TitaJi, á 
su salida del puerto de Nuevitas en 27 de marzo i i l t i -
mo, así como á las personas que dén razón de su pa-
radero. 
Habana, 9 de ju l io de 189>>—El Fiscal, Rafae l 
M * Navarro. 3-12 
Habanaj 13 de julio dQ 1892. 
DON LUIS MUIUMIY MUKPIIY, Teniente de navio 
Ayudante de Marina y Capitán del puerto de Ba-
tabanó. 
Hago saber: que hal lándome instruyendo sumaria 
por haber fallecido á bordo del vapor mercante nacio-
nal General Lersundi, el fogonero José Pclacz Lazo, 
hijo de Manuel y de María, natural de Cariño, pro-
vincia de la Coruña, soltero, de 23 años de edad, para 
que los herederos del citado difunto so presenten, 
previa la iuslifiención de su carácter, á hacerse cargo 
de las pertenencias ocnpadaB por el Fiscal de este dis-
trito, en el término de quince días, desde la publica-
ción de este edicto, 
Batabanó, 5 de Julio de 1892.—Ziuis Murph-i/. 
DON JOSÉ DELGADO Y CUIADO, Alférez de Infante-
ría de Marina y Fiscal de un proceso. 
Habiéndose ausentado de su desliuo el marinero 
Juan Martínez Pérez é ignorándose su paradero, i ; 
quien estoy procesando por el delito de segunda de-
serción, usando de la jurisdicción concedidaporlas Or-
denanzas, por el presente tercer edicto llamo, cito y 
emplazoal referido Juan Martínez Pérez , en el A r -
senal de este Apostadero, donde deberá presentarse 
personalmente dentro de 10 días contados desde esta 
fecha, á fin de que pueda dar sus descargos y defensa; 
en el concepto que de no comparecer en el plazo fijado 
se seguirá la causa y sentenciará en rebeldía, sin más 
llamarle ni emplazarle, por estar así mandado por 
S. Í L Y para que conste expido el presente en la 
Habana, á siete de jul io de mi l ochocientos noventa y 
dos.—Por mandato del Sr. Fiscal, Francisco Barros. 
—Vt9 Bu9: José Mor ía DeM/ado. 3-12 
Crucero Sánchez Barcaíztcyui.—Comisión Fiscal.— 
DON RAFAEL MOLERO Y Gós rE / , Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase José 
Ruiz de Incógnito, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi torcer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el t é rmi -
no de diez días, á contar desde su publicación, se pre-
sente en esta Fiscalía; y de uo hacerlo así se le segui-
rá la causa y sentenciará en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarle. 
A bordo, Habana, 5 de Julio de 1892.—El Fiscal, 
Rafael Molero. 3-10 
Cuerpo de Infanlcrfa de Marina.—Comisión Fiscal.— 
DON JUAN SIERRA MoRé)N, Teniente de Infan-
tería de Marina de la Brigada de Depósito de este 
Apostadero, Fiscal de la sumaria que se instruye 
contra el marinero de segunda (dase del cañonero 
Concha, Telcsforo Benito y García, por el delito 
de segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por este mi tercer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el t é r m i -
no de diez días, á contar desde su publicación, se 
presente en esta Fiscalía del Arsenal, á dar sus des-
cargos; en lainteligencia de que si no lo verificase, se 
lo seguirá la causa, juzgándole en rebeldía. 
Habana, 20 do junio de 1892.—El Fiscal, J u a n 
Sierra Morón. 3-30 
Cuerpo de Infantería de Marina,—Comisión Fiscal,— 
DON SANTIAGO HERNAEZ CONTRERAS, Tenien-
te de Infantería de Marina de la Brigada de De-
pósito de este Apostadero. 
Hal lándome instruyendo sumaria de orden superior 
por el delito de haber sido herido con arma de fuego 
en la noche del veinte y ocho al veinte y nueve de 
noviembre próximo pasado, el marinero de segunda 
clase de la dotación del Arsenal, Gregorio Andino 
Sánchez, y haciéndose necesaria en diel la sumaria la 
ratificación de la declaración que tiene prestada en la 
misma el marinero fogonero de segunda clase Pablo 
Ugarte Mnguregui, que en catorce de marzo último 
fué separado del servicio por cumplido, y del cual se 
ignora boy su paradero. Usando de lasfaeultades que 
conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo y empla-
zo, por este tercer edicto, para que en el término de 
diez días, contados desde la publicación de él, en 
los periódicos oficiales de la localidad, se présenle en 
esta Fiscalía, sita en los pabellones de oficiales de 
Infantería de Marina en el Arsenal, con el fin de pro-
ceder al acto que queda indicado. 
Habana, 6 do ju l io de 1892,—El Teniente Fiscal, 
Sanliat/o ílcrnaez, 3-9 
E D I C T O , — D O N JOSÉ CONTRERAS Y GUIRAL, a-
yudante de Marina del distrito de Babia Honda. 
Por el presente hago saber: que debiendo tener l u -
gar en la F s c a l í a y en la Comandancia de marina de 
la provincia de la Habana simultáneamente, á las 12 
de la tarde del dia 13 de jul io, nuevo remate, por haber 
sido declarado desierto el anterior, de la barca ame-
ricana , /e«nt« Cushman que con 145,804 piés ingleses 
superficiales de madera pino de tea, surta en los A r r o -
yos de Mantua, tasado todo en la cantidad de cinco 
mil doscientos noventa y cinco pesos con veinte y 
cinco cectavos oro, se pone en conocimiento general, 
haciendo saber q̂ ue «e rebaja el veinte y cinco por 
ciento de la tasación, y no aceptándose proposiciones 
que no cubran los dos tercios del avaluó deducida d i -
cha rebaja, previo el depósito que marca la Ley. Y 
para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA se 
expide el presente en Babia Honda á veinte v ocho 
de junio de mil ochocientos noventa y dos.—El Fis-
cal, Josc Contreras. 8-5 
VAPOKES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Julio 14 Julia: Pto. Rico y escalas. 
. . 14 City of Alcxandría: Veracruz y escalas. 
. . 15 Lafayctte: Veracruz. 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 15 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz. 
. . 18 España: Nucva-Vork. 
. . 18 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Ürizaba: Nueva-York. 
. . 21 Yumuri: Veracruz y escalas. 
. . 22 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 22 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 24 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Niágara: Nueva-York. 
26 Phoeniy: Londres y Amberes. 
27 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
Agt? 4 Carolina: Liverpool y escalas. 
4 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 14 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
. . 14 Kafflr: Filadelfia. 
. . 15 M . M . Pinillos: Barcelona y escalas, 
, . 15 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 16 Lafayette: St. Nazairo y escalas. 
. . 17 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 22 Yumuri : Nueva-York. 
24 Saratoga: Nueva-York. 
. . 31 M , L . Villaverde; Puerto-Kico y CBOftl̂ S. 
31 Niágara: Nueva-York. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Julio 14 Joscllta: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 20 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Sania Cruz, J ú c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cicnfuegos. 
SALDRAN. 
Julio 15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantúnamo y Santiago 
. . 17 Josefita, de Batabanó para Cicnfuegos, T r i -
nidad, Túnas , Júca ro , Sarita Cruz. Manza-
. . 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1^ días, vapor america-
no Mascotte, cap, .Haulon, trip, 42, tons, 520, en 
lastre, á Lawton Uno, 
— Baltimore, en 7 días, vapor inglés Hopetoun, ca-
nitán Sanphen, trip. 22, tons, 1,390, con carbón, 
á L , V , Placó. 
Pascagoula, en 17 días, gol. amer. El la M , Sto-
wer, cap. Lernaii, trip. 8, tons. 427, con madera, 
á E . P. Santa María. 
Puerto-Rico y escalas en 10 dias vapor español 
Julia, capitán Vaca, t r ip . 51, tons. 1133, con car-
ga á Sobrinos de Herrera. 
Día 13: 
S A L I D A S . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
tán í l au lon . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N , 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Mascotte1 
Srcs. D . J . Rodr íguez—F. Pernmy—Juana Valdés 
—C. González—J. Richard—F. F e r n á n d e z — J . F . 
Montero—R. Ruiz—R. M c n é n d c z — A . Zaldivar—J. 
Pacetti—C. Molince—José R. López—Domingo M o -
rojón—Agustín Rodríguez—E. F . V ida l—H. B . Jou-
mellun—María Zumbado—Francisco Zumbado— 
Blás Truji l lo—José R. Sera—Pedro Saladrigas—An-
tonio Charo—Magdalena S. Ranjel—Benigno Reyes 
—Joa lufa Pujol—Rita Cruz—Senra Lacada—Joa-
quín Q u i n t a n a — A n d r é s C r u z — M a r í a S. Madrazo— 
Q. Morales Valdés y 3 niños. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A cu el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Antonio Carrillo—Antonio D . González— 
Ana Nodarse y 1 niño—Alfredo Pérez—Matías San-
tana—Estanislao Vázquez—Horacio Cbeuard—Lo-
renzo Quintero—Esteban P. González—María Car-
bonell y 1 niño—Andrés S. Moreno - E . de la Paz— 
Juan Fernández—Ernes to Dobargaues—Mnimci F. 
Barranco—Miguel Famet—Luis Pérez—José Már-
quez—Juan Colomé—Adela Manes y niño—Roberto 
García—Rafael i Escarreda—Eloísa Méndez y 2 her-
manos—Antonio de la Paz—Dolores Méndez—Arca-
dio G. Valdés—Ramón Orbea—Abelardo Armas, Sra. 
y 2 niños—(!. de Briñas é hijo 
Entradas de cabotaje. 
Día 13: 
De Jlalas Aguas, vapor Tri tón, cap. Real: con 610 
tercios tabaco, 30 pipas aguardiente y efectos. 
Dominica, gta. María Magdalena, pat. Marantes: 
con 200 sacos azúcar y 20 bocoyes miel. 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
350 barriles azúcar, 520 sacos sal y efectos. 
Jaruco, gta. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
20 sacos y 10 bocoyes miel. 
Jaruco, gta. Joven Lola. pat. Pagés: con 250 sa-
cos azúcar y 9 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje. 
Día 13: 
Para dánico , gta. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: 
con efectos. 
Morri l lo, gta. Agustina, pat. Espino; con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Filadelfia, vapor inglés Kafiil Princc, capitán 
Campbell, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
por Hijos de S. A guiar y Comp. 
Coruña. Santander y Saint Nazaire, vapor fran-
cés Lafayette, can. Ñouvellón, por Bridat, Mont ' 
rus y Comp. 
Tampico y escalas, vapor inglés Mandarín, capi-
tán Adhain, por Bridat, Mont'ros y Comp, 
Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca, esp. María 
Liiisa, cap. Rodríguez, por Galbáu, Rio y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Caibarién, vap. ing. Danish Princc, cap. Saun-
der, por R. Truffin y Cp.: en lastre. 
Nucva-Orleans. vap. amer. Whitney, capitán 
SI •¡ile.-;. ixir (í;;lK'!!i Kio y Comp. con 68 tercios, 
117,500 tabacos torcidos y efectos. 
Gajo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pii In Haulon, por Lawton y Huo,: con 534 ter-
cios tabaco y efectos. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para la Coruña, Cádiz y Barcelona, vap, esp, Miguel 
M, Pinillos. cap. Diez, por Loyehate, Saenz y C? 
— N u e v a - Y o r k ' vap, am. City of Alexandria, cap. 
Curtís, dor Hidalgo y Cp, 














LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 13 de julio. 
G r a n Anti l la: 
100 sacos arroz Valencia Rdo. 
Mart ín Saenz: 
27 sacos alpiste, detallados... 
150 cajas jabón Rocamora,.. 
Alfonso X I I I : 






6000 sacos harina varias marcas 
Almacén: 
65 sacos café Puerto-Rico corriente 
500 cajas latas de 23 libras aceite 
$6 qtl . 
$4 caja, 






250 sacos harina Rdo, 
Bines á la caro. 
PARA CANARIAS 
saldrá el dia 15 de jul io próximo, con escala en Vigo 
la barca española Feliciana, capitán González; admi-
te carga y pasajeros, que serán bien tratados; impon-
drán Obrapía nV 1 Hijos de S. Aguiai-y C? 
7514 15-28 
Para Canarias con escala en Vigo 
Saldrá lijamente el 15 de ju l io la hermosa y velera 
barca española M A R I A L Ü I S A . 
Admite un resto de carga á flete y pasajeroa, quie-
nes recibirán á bordo el más esmerado trato. Infor-
marán su capitán á bordo y en San Ignacio número 
36, sus consignatarios, 
Galbán, Rio y Cp. 
7707 15-2 J l ' 
M m fie tmesía, 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORUJA. , , , i l - p i e s - p A "NT A 
SANTANDER. 
ST. NAZAIRE.. I F R A N C I A 
Saldrá para dicho* puerto directamente 
sobre el dia 1G de julio A las nueve de la 
mañana el vapor-correo francés 
7 C A P I T A N NOIJVEI.LOTÍ. 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
St. Nazairo y toda Europa, Rio Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimientos de car-
ga para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, deberán especificar el peso bruto en 
kilos y el valor en íá factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 de 
julio en el muelle do Caballería y los co-
nocimientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifica-
ción del poso bruto do la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía uo se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
7997 8a-7 Sd-S 












H A B A N A T JSTEW-TTORK. 
Los liémosos vapores de esta Compañía 
saldrán como si^uei 
De Nueva-ISrork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
Y U M U R I Julio 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A . . , , 
O R I Z A B A 
N I A G A R A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 1 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Y U M U R I 
De la Biabana para N u e v a ITork los 
viernes y los domingos á las oclio 
an punto de la m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Julio 
V A L E N C I A 
C I E N F U E G O S 8 
N I A G A R A 10 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 15 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 17 
Y U M U R I 22 
S A R A T O G A 24 
Y U C A T A N 29 
N I A G A R A ; 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros eu sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y francetes. 
La carga se recibe eu el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, liremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de CorreoB 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Liendres, ^¡outhamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint ¿Tasaire y la 
Habana y New-Y'ork y el Havre . 
L ínea entre Nueva-lTork y Cienfue-
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santic.go de Cuba ida y vuelta. 
I S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
S A E T T I A G O 
capitán P I E R C E . 
C I B H F X J S a O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L SXTR. 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Julio 14 
C I E N P U E G O S . . 28 
De Cicnfuegos. 
S A N T I A G O Julio 
C I E N P U E G O S Agto, 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Julio 30 
C I E N P U E G O S Agto, 13 
IjiPPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y CCMP, 
C n . 951 312-J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
I a $45—2!> $22-50.—3a $17.—Ida y^vuelta $80 
oro español. 




.A. V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, debed ir provistos de un 
certilicado del Dr, Burgess,—Chispo 21, altos, 
BWalco y C? 14-Jn 
TAP0REÍ3-C0ERE0S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
capi tán Cardona. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de julio á las 
2 de la tarde, llevando ía correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pu'-nos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Compañía. Oficios número 28, 
138 312-1E 
E L V A P O R C O R R E O 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A U K E G T J I Z A R . 
Saldrá para Santander, el 20 do ju l io á las 5 do la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto, carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I u, 38 312-1 K 
L I M A DEYEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vaoores de este puerto los 
d ía s I D , 2 0 y 3O, y del de N e w - Y o r k 
los dias 1C, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
ANA 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de ju l io , á fas cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Anisterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abicita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M , Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A , 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
Puerto-Rico 10 
S A L I D A , L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago do Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 24 
De Puerto-Rico e l — 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce i 17 
. . Puerto-Principe 19 
. . Santiago de Cuba., 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de) Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, n i tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de procinla en los m k -
mosi 
iMEXICAN; 
INTERNATIONAL STEAMSHIP Co, 
E L H E R M O S O V A P O R 
C A P I T A N O L D I I A M . 
P A R A T A M P I C O V E R A C R U Z Y PROGRESO. 
Saldrá el dia 13 del corriente. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros uu esmerado trato y servicio. 
P R l i C I O S D E PASAJE PASA 
Ia 2? 3? 
Progreso $ 20 $ 13 $ 9 
Campeche 30 20 12 
Prantera 30 20 12 
Veracruz 30 20 13 
Tampico 30 20 14 
Tuxpam 550 20 14 
Tambión se expiden pasajes directos para la ciudad 
de México y Monterey. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T 
ROS Y C O M P 
A M A R G U E A N U M E R O 5. 
8072 5d-9 5a-9 
V A P O T I N G L E S 
KA I T IR PRINCE 
C A P I T A N C A I U P B E L L . 
Saldrá para Filadelfia el dia 14 del corriente. 
Admite flete para todos los Estados Unidos y con 
conocimiento para Euroda, 
Los vapores de esta linea ofrecen á los seilores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio al precio de 
t 3 0 en primera c á m a r a . 2 0 en segunda idem. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T ' 
ROS y CP., A M A R G U R A 5, 
"8215 4d-12 4a-12 
PLANT STEAM S H I P 1 I N E 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio al<»uno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Balt imo-
re, Se venden billetes para Nneva-Orleane, St. Lcnfis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaperes que salen de Nueva-York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no so despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para míi-i pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagun, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . F i l zgerald, Superin tendente.—Puerto Tampa 
r u n iñft-i J I 
Línea k yapores Trasatlánticos 
Pinillos, Saenz y Cp. 
O-A-IDTZ.. 
El magnifico y rápido vapor do acoro do 
5,000 toneladas 
C A P I T A N D. 1.1>IEZ; 
Saldrá directamente sobro el 15 de julio 
P A R A L A C O R U S A . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puertos 
y un resto de carga ligero. 
Para más informes dirigirse á la casa 
consignataria, Loycbate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
O l l f i l i ' 8-9.11 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁMBÜEGUESA-AMERÍCANA. 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 al 22 de 
junio el vapor-correo alemán 
G A L I C I A 
cap i tán L . Sonderhoff. 
Admite carga á ticte y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1'? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n Í J ef ímera. E n proa. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBKINOS DE HERKEKA. 
V A P O R 
7 5 
C A P I T A N D. M . G I N E S T A . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 15 de julio, 
á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
PUEIt-TO P A D I I E , 
G I B A R A , 
SAGUA DE T A N A M O . 
B A R A C O A , 
GUANTANAfl IO, 
C U B A . 
CONSIGNATARIO.^ : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr, D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr, D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C í 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Srcs, J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres, Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. I 37 , 312-1 B 
V A P O K 
C A P I T A N D. J O S E JH. VACA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de ju l io , 
£ las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
G I B A R A . 
B A R A C O A , 
C U B A , 
SANTO O O S U N G O , 
P O N C E , 1 
M A Y A G U E Z . 
A O U A D I E L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior Je su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Srcs, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Estenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. l í r a e m e r y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulzo y Cp. 
Aguaailla: Sres, Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, D . Ludwig Duplace, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro ut íme-
ro 26, plaza de Luz. I 37 312-1 
ParaPKOounso $ 25 oro. $ 12 oro 
„ TAMPICO ,. 35 „ „ 17 „ 
„ VEUACHUZ „ 35 ,, „ 17 „ 
,, NKW OKLKANS . . . . , , 5 0 „ , ,25 „ 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 do junio 
el vapor-correo alemán 
ALLEMANNIA, 
capi tán Pietsch. 
Admite carga á líete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros do 1" cámara. 
precios de pasaje. 
E n cámara. E n proa. 
PARA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro, 
. . VERACKUZ $ 35 oro, $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De M A N Z A N I L L O se despachará para el H A -
V R E y H A M B U R G O con escalas eventuales en 
I I A Y T I , SANTO D O M I N G O y ST. T K O M A S so-
bre el dia 2 de julio el nuevo vapor-correo alemán 
capi tán Dempwol í f . 
Admite carga par Havre y Hamburgo y varios 
otros puertos. 
La carga destinada á puertos eu donde no toca el 
vapor será trasbordada en Havre ó en Hamburgo á 
conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse al agente D , Sebas-
tián Comás.—Manzanillo. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST, 
T I I O M A S , saldrá el día I I do jul io el nuevo vapor-
correo alemán 
ALLEMANNIA, 
capi tán Pietsch. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
ntímero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para, 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y t ambién para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe cu la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
V . n . 235 156-16 Mv 
M E S COSTEROS. 
VAPOR E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA,) 
Capitán D , R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA k BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VEUSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanqp y Bah ía -Honda los 
martes, saliendo á lastres do la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente. D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. , Oficios ns. 1 y 3. 
C 23? 52-1 
VAPOR "MORIERA 
C A P I T A N J . VI ÑOLAS. 
Saldrá directamente para N U E V I T A S los días 7, 
17 y 27 de cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
Admite carga y pasajeros. 
Sobrinos de Herrera. I 37 á l 2 - E l 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día. l legará á la Habana los vlcrne*, de ocho á nueve 
do la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
S a n a : Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr.' D , Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Podro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seri 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y l legará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo dia y l legará íl la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 312-1 Ií 
N. 6ELATS Y 0* 
108, - ^ G - U I A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G - U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de créd i to y giras, 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nuéva -Or l eans , Veracruz. Mé j i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Pa r í s . B u r -
deos, . Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l c , Nantes; Saint 
OuLutín, Dieppé . Tolousa, Véncela , Florencia, Pa-
lermo. T a r í n , Mesina, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A R T A É I S L A S C A N A R I A S . 
O 235 156-1 F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÍSO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Barati l lo 
y San Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
E l viernes 15, á las doce, se rematarán con inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 124 doce-
nas pares medias de algodón crudas n, 3,325; 48J id . 
id. blancas n, 3,624; 2o id. id, hilo de Escocia negras 
n, 652; 134 id. id . color n. 652; 24 id. toballas felpa u . 
47; 72 piezas holanda algodón 1? n, 3, con 944[30 me-
tros por 80 cents,; 67 id, id. de unión con 865 metros 
por 80 cents," n, 2; 6 piezas pluyastel hilo con 358(20 
metros por 64 cents, M , V , ; 12 id. id . con 785 metros 
por 64 cents. M . Z, ; 4 piezas retorta con 130 metros 
por 74 cents, M . ; 4 id. id, satén chino de algodón con 
135[70 metros 7[4; 19 piezas casimir algodón con 641ll0 
metros por 4(4; 9 piezas id. mejicano género de algo-
dón color con 614^10 metros por 3[4 y 20 docenas pa-
ñuelos de seda de 51 cents. 
Habana, 12 de julio de 1892,—Sierra y Gómez, 
8205 3-13 
— E l viernes 15 del actual, á la una, se rematarán 
con intervención del Sr. Agente de la Compañía de 
Seguros Marítimos Franceses, 2 fardos de 36 docenas 
de alpargatas cada uno, en el estado en que se hallen. 





Capiián U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cíida semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue 
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
K E T O K N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías . . . ' 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
O^NOTA.—Estando en combinación con el ferro 
carril de Chinchilla, se d^pachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba número 1, 
01111 • I - J l 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la do Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por ía mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana I ) . Félix Ortega, en el 
almacén de retorno do Villanueva, y en Isla do P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordofiez, Dragones, 
entre Egido y Zulueta, peletería. 
C 1031 20-21 Jn 
GIBOS DE LETRAS. 
J . M . B o r j e s y C A 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N Ü E V A - O B L B A N S , V E R A -
CRUZ. M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S . P A -
RIS, B U R D E O S , L Y O N . B A V O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BRUSKl .AS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC. . ETC. , ASI COMO ¡SOBRE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS DE 
E S P A S Í A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L 
QUIERA O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 236 156-1 V 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS' POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín , Roma, Venecia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Oporto. Gibraltar, Bremen, Hambur-
j , Par ís , Havre, Nautes, Burdeos, Marsella^ Li l l e , 
yon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufuegos, 
Sancti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
Nuevitas. etc. C1113 I f t i - U I 
H I D A L G O Y COMP. 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Par ís , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos do España y sus provin-
cias. O 1114 156-1 J l 
Y 
MereadiDres 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA V I S T A , 
sobro Londres, Par ís , Berl ín , Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Baleares y Canarias, 
C 619 312 A b l 1 
B BALS1LLS ¥ (r 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
156-1J1 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
D M 0 BE LA l A R I l . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita 
á los Sres. Accionistas para celebrar Junta 
general ordinaria el 2S del corriente mes; á 
las doce del día, en la sala de sesiones do la 
Empresa, con el objeto do someter á su 
aprobación el balance general, cerrado el 
treinta y uno de Diciembre último, la Me-
moria correspondiente, los presupuestos de 
ingresos y egresos del presente año y el 
nombramiento del Director del periódico; 
nombrar una comisión de glosa, compuesta 
de dos accionistas, para el examen de cuen-
tas, y renovar dos vocales do la Directiva 
que cesan en sus cargos. 
Terminados estos asuntos, continuará la 
Junta con el carácter do extraordinaria, 
para deliberar sobre los particulares siguien-
tes: 
1? Si la Sociedad se ba do someter ó no 
íl las prescripciones del Código de Comer-
cio, do conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2° del R. D. de 28 do Enero de 1886. 
2? Para tratar de la reforma de los ar-
tículos 22 y sus concordantes, de los Estatu-
tos y Reglamento; y se advierte que para la 
primera parte que comprende esta convo-
catoria, serán válidos los acuerdos, cual-
quiera que sea el número de los socios con-
currentes; y para la segunda es indispensa-
ble que estén presentes ó representadas las 
cuatro quintas partes de las acciones, según 
lo determinado eu la Ley de 21 do enero do 
1870. Hecha la reforma, se procederá segui-
damente á la renovación de la Junta Direc-
tiva en los túnninos consignados en el ar-
tículo 22, y como lo biciero necesario la re-
forma acordad». 
Habana," 13 de Julio de 1892.—El Secre-
tario, J. M . Villaverde. 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus de la 
Habana. , 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva 
ñongo en conocimiento de los señores accionistas, que 
ía Empresa deja de jugar el billete suscrito de la L o -
tf.iía de esta Isla, número 4616, después del sorteo 
que se ha de celebrar el día 1!) del cerriente. 
Habana, julio 13 de 1892,—El Secretario, F r a n c i s -
co S. Macías . C 1190 3-14 
Sociedad "La Reguladora." 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
asociados para la Junta general que tendrá lugar el 
próximo domingo al medio día, siempre que concurran 
la tercera parte de los asociados, que es lo que pre-
ceptúa el Reglamento, en la primera convocatoria. 
El punto de reunión os el Centro Asturiano (entrada 
por Zulueta.) 
La orden del día uo carece de interés, y es la s i -
guiente: . . 
Sanción del acta anterior, informe de las Comisio-
nes de glosa, balance semestral. Informe de la Comi-
sión nombrada para dictaminar sobre capitalización 
de ganancias realizadas y reforma al Reglamento. L a 
Directiva informará de "los trámites de la compra de 
la panader ía y otros asuntos de administración. 
l l ábana , 13 de Julio de 1892.—.íVoucisco M. L a -
vandera, Secretario. 
8291 d4-14 a3-14 
Empresa del FeiToeanil Urbano 
y Omnibus (lela Habana. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades del corriente año, el dividen-
do número 30 de siete por ciento en billetes del Ban -
co Español de la Habana sobre el capital social. 
Y lo pongo en conocimiento de los señores accio-
nistas para que so sirvan ocurrir desde el dia 27 del 
can lente de 12 á 3 de la tarde á las oüeinas de esta 
Empresa, Empedrado 34, á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan. 
Habana, jul io 13de 1892,—El Secretario, I r a n n s -
S. Maeias. C 1189 8-14 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Secretar ía . 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un cinco por ciento oro, como resultado do 
las utilidades obtenidas en el primer semestre y por 
cuenta de las del presente año, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha, cuyo dividendo empezará 
á hacerse efectivo el 18 de ju l io próximo. 
Habana, junio 30 de m)2.—Arturo Amblará . 
C 1090 15-1J1 
GUARDIA C I V I L . 
Comandancia de la Jurisdicción 
de la Habana.—Anuncio. 
Debiendo venderse por desecho dos caballos del 
escuadrón de lu Comandancia de Puerto Príncipe, se 
anuncia al público á tin de que las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, concurran á las ocho 
de la mañana del domingo 24 del corriente, al cuartel 
que ocupa la fuerza de este Instituto eu esta plaza, 
sito en la calzada do Bclascoaín número 50, 
Habana, 12 de ju l io de 1892.—El Teniente Coronel 
primer Jefe,—P. A, y O.: E l Comandante encargado 
del despacho, J u l i á n Alonso Ar iza . 
C 1186 10-14 
Sociedad Protectora de los N i ñ o s 
do la I s l a de Cuba. 
SECRIiTAKÍA. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se cita por este medio á todos 
los señores asociados para que concurran á la jun ta 
general que habrá de celebrarse el 28 del corriente 
mes, á las siete y media de la noche en la calle de V i -
llegas n. 103, para dar cuenta de los trabajos realiza-
dos y movimiento de fondos durante el año, mediante 
la lectura do una memaria por el que suscribe y p ro -
ceder á la elección de la Directiva para el bienio de 
1892—94; advirtiendo que con arreglo al artículo 18 
del Reglamento, la junta se celebrará sea cual fuere 
el número de socios asistentes.—Habana, ju l io 13 de 
1892.—liamón Espinosa de los Monteros. 
C 1185 3-13 
CONSÜLATCTEMRALDEMUCE 
L a colon ic francaise est informée qu' á l ' occasion 
de la F ¿ t e Nat ionále , Mr . le Comte Sala, Cónsul G é -
néral de Franco, recevra au Consulat Général , 1© 
jcudi 14 jui l let de 3 á 4 heures de 1' aprüs-midi . 
8088 3-12 
E l que suscribe advierte á los señores D . Salvador 
Castañer , D . J o s é N . Baró , D . Jacobo Reyes Gavi-
lán, D . Juan Pedro y D . Juan y D . Leandro Soler, 
liquidadores de S. Castañer y Cp., qnc el ingenio J o -
seflta y potrero L a Navarra , sitos en Nueva Paz, 
han sido embargados por providencia firme de 30 de 
junio úl t imo dictada a mi instancia por el juzgado del 
Centro, Y teniendo noticia de que se tratan de v e n -
der dichas fincas, aviso que estoy dispuesto á ejerci-
tar todas las acciones civiles y criminales que corres-
pondan.—Habana, 9 de ju l io do 1892.—Perfro M a r í n , 
8051 4-10 
A V I S A U X TRANCAIS. 
Les franyais qui désirent assister, íl l 'occasíon de la 
PCte Nationále, au banquet qui aura lieu lo 14 ju i l l e t , 
courant :V la Chorrera Restaurant " L a Mar" á 6 lis. ^ 
du soir, sont priés de s'adresser chez M . M . Mendy 
Recal tyCie , , 22, O'ReUly; J . Bajac, 212, San M i -
guel; J . B . Br io l , 30, Teniente Eey y J . B . Ribis, 130, 
Galiano. o u ' i l l eúr sera tWliv™ nne carte persoa 
J U E V E S 14 HE J U L I O D E isya. 
E l Cólera. 
Antes del admirable descubrimiento del 
médico alemán Dr. Koch se discutía el orí-
gen del cólera atribuyéndose su presencia 
á innumerables causas, algunas de las cua-
les pueden considerarse hoy como elemen-
tos apropiados para su propagación en de-
terminadas comarcas. 
En 1883, dos comisiones fueron enviadas 
á Egipto por Francia y Alemania respecti-
vamente, para estudiar ese terrible azote, 
cuya aparición so hace cada dia más fre-
cuente en Europa, por motivos de fácil com-
prensión. De los comisionados, cúpole á 
Koch la gloria del descubrimiento del baci-
lo-virgula gormen productor del cólera asiá-
tico. Después de este importantísimo des-
cubrimiento, la ciencia ha venido día tras 
dia relatando y explicando los hechos que 
hasta esa fecha estaban envueltos en el más 
profundo misterio. 
Sábese ya que ese germen no puede resis-
t i r una temperatura superior á 75°; y se ha 
probado que á 10° bajo cero, si bien no 
muere, queda del todo inactivo y finalmen-
te es hoy verdad admitida por todos los 
hombres de ciencia que la temperatura de 
su desarrollo y vitalidad es la comprendida 
entre los 30? y 40?. 
Su curso ha sido señalado en todas las 
epidemias que han asolado á las principa-
les naciones europeas; se ha determinado el 
momento de su aparición y el vehículo que 
lo ha llevado de Oriente á Occidente, y es-
tas minuciosas observaciones han fijado á 
todos los pueblos los puntos que deben vi -
gilar y las precauciones que deben tomar. 
Los hombres de ciencia han determinado 
los elementos auxiliares de su fatal desen-
volvimiento, fijándose, sobre todo, en que 
la falta de higiene en los centros de pobla-
ción es la que le da vida y le sostiene. 
La isla de Cuba, por su posición geográ-
fica, por sus relaciones comerciales, por su 
temperatura reinante y por la humedad de 
su atmósfera, es terreno propicio para reci-
bir el germen terrible del . cólera; nuestros 
numerosos puertos abiertos al tráfico de to-
dos los pueblos del mundo, pueden en el 
más leve descuido ser invadidos por ese te-
rrible azote; el gran número de pasajeros 
que de todas partes acudo á nuestro comer-
cio, asi como las mercancías que aquí se re-
ciben, pueden traer con suma facilidad el 
germen productor; nuestra temperatura 
reinante es hoy de 30° á 32° apropiada á la 
vitalidad y desarrollo del microbio de Koch; 
la humedad que impregna nuestra atmósfe-
ra es poderoso auxiliar de ^s altas tempe-
raturas de nuestro clima, para dar fuerza y 
vitalidad á ese microorganismo. 
Pero hay algo que favorecerá á ese ger-
men en su desarrollo en esta ciudad, ese 
algo es la incuria y el abandono en que 
yacen la higiene pública y privada. 
No nos cansaremos de repetirlo: vivimos 
en gravísimo peligro; si desgraciadamente 
aparece el cólera entro nosotros, la Habana 
ñufrirá grandemente, pues reinan el olvido 
y el abandono en todo lo que se refiere á los 
sagrados intereses de la salud; el agua que 
hoy se bebe es un verdadero tóxico, que 
sin que sean del cólera, produce mensual 
mente de 80 á 1?0 defunciones por enterí 
tis y fiebres tifoideas. 
Las letrinas y sumideros de las casas do 
la ciudad conservan durante largos años 
las materias fecales y aguas descompuestas 
quo luego, por una complacencia inexplica 
ble, se mezclan con el agua del acueducto 
que sirve para surtir la ciudad. Nuestras 
calles forman pantanos inmensos donde se 
mezclan todas las inmundicias, nuestro 
puerto es el receptáculo de todo lo que 
nuestras calles contienen: los alimentos, la 
carne sobre todo, no son cuidadosamente 
vigilados y se expenden adulteradas ó en 
putrefacción, debido sin duda á las condi 
clones del inmundo matadero. Por todas 
partes reinan el descuido y la despreocupa 
ción. 
Comprendemos que no es posible en un 
dia hacer cloacas ni en un dia sanear la 
ciudad; pero, si no se llevan á cabo medidas 
de pronta y fácil realización para evitar 
el mal inminente, será tarde cuando deci 
damos realizar algo. Empecemos hoy mis-
mo. 
Construyase un matadero provisional, en 
lugar apropiado, decretando la demolición 
del que hoy existe. 
Pídanse al extranjero dos ó más estufas 
de desinfección para someter á ella las ro-
pas, enseres y objetos procedentes de los 
puertos y lugares infestados. 
Resuélvase desde luego que las materias 
fecales se tiren á larga distancia de los lu-
gares habitados y de los ríos próximos á 
estos. 
Actívese la terminación de las obras de 
Vento. 
Prohíbase que se rieguen las basuras y 
animales muertos por las calles. 
Mándese á derribar el mercado de Cris-
tina, según está resuelto. 
Dése el tiempo necesario á los trenes de 
letrinas para que se provean de aparatos 
apropiados para la limpieza. 
Realícese inm?, di atamonte el saneamiento 
del litoral de San Lázaro y del barrio de 
Pueblo Nuevo. 
Nómbrese una comisión de médicos, inge-
nieros, arquitectos, etc. que giren escrupu-
losa visita á todas las ciudadelas, solares 
y casas de vecindad. 
Inspecciónense con escrupuloso cuidado 
los mercados de Tacón y del Polvorín, ha-
ciendo que allí reinen el orden, la limpieza 
y el aseo más porfócto, tanto en las mer-
cancías como en los utensilios, mesillas y 
personas. 
Nada de esto es irrealizable, nada de-
manda cuantiosas sumas, hoy mismo pue-
den comenzarse esas obras, las únicas que 
pueden poner á salvo nuestras vidas y con-
jurar el mal que se %ernc ?obro nuestras 
cabezas. 
Si esperamos á que suene la voz de alar-
ma, ei esperamos á que so sienta el primer 
trueno de la próxima tempestad, entonces 
será tarde porque el cólera se extenderá 
con prodigiosa rapidez y no puede detener-
se en su asoladora marcha. 
Fijémonos en el espanto que siembra en 
la culta Francia, en Inglaterra y en la Me-
trópoli su presencia, aunque sólo sea con 
carácter benigno; y eso quo allí la higiene 
recibe fervoroso culto, mientras aquí nadie 
se preocupa de amenaza tan grave. Haga-
mos algo hoy, mañana será tarde. 
Yapor-correo. 
El martes, á las siete de la tarde, sa-
lió de Puerto-Rico para-ésta el vapor Vcra-
eruz.* 
Telegrama oftcial. 
En la tarde del ipartes so recibió en el 
Grobierno General, el siguiente telegrama 
del Ministro de Ultramar, referente á las 
mercancías procedentes de los Estados Uni-
dos, que se hallan exentas del pago de los 
derechos transitorios del diez por ciento. 
En virtud de dicho telegrama están exentos 
del referido derecho, el aceite de olivas, las 
aceitunas, salmueras, aguas minerales, na-
turales, arroz, avena., los borregos y ovejas, 
los buches de bacalao, bujías, velas do to-
das clases, caracoles, carbón, mineral, car-
nes saladas, ahumadas, en salmuera y las 
conservadas en lata, caza mayor y menor, 
cebada común, cecina, centeno, cerveza, 
chivos, fideos y pasta para sopa., las frutas 
rescasysecas, lashuova8secasdc¡pescado,ja-
monessalados y ahumados, lenguas saladas y 
ahumadas, maíz, maicena, manteca de cerdo 
y de vaca, mariscos secos y frescos, ostras y 
salmón conservados en latas, panizo, pata-
tas, pescados frescos, secos, ahumados, sal-
presados y en escabeche, petróleo crudo, 
quesos, tasajo, tocino y tocineta, trigo ne-
gro ó sarraceno, vinagre y vinos de todas 
clases. 
Las mercancías nacionales similares á las 
comprendidas en las tablas definí t i tivas, 
disfrutan iguales ventajas que los de los Es-
tados Unidos. 
Pagos. 
Probablemente dentro de cuatro ó cinco 
días se procederá al pago de las clases ac-
tivas, correspondientes al mes de junio úl t i -
mo. 
Visita. 
En la mañana de ayer, estuvieron en Pa 
lacio, con objeto de cumplimentar al Sr. Ge 
neral Rodríguez Arias, una Comisión de 
Señoras de la Junta de la Real Casa de Be 
neficencia y Maternidad. 
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¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" , 
se halla de venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTISÚ A.) 
Pensaban siempre en Aubin, el pescador 
cariñoso y fuerte, mas hermoso con sus po-
b i . i trajes que los elegantes que iban al-
gunas veces á Montiors y las dirigían re-
quiebros, más vivos y más claros, á medida 
que crecían. 
De los desastres que habían sufrido, ha-
bía quedado extendida sobre BUS fisonomías 
una especie de nube que persistía aún en 
los momentos en que se proponían estar r i -
sueñas. 
¡El espectáculo de un padre atrastrado 
sobre los guijarros de la playa, ahogado al 
intentar arrancar al mar su pan cotidiano; 
el del cruel tio de Magdalena arrojándolas de 
su casa y amenazándolas con hacerlas de-
vorar por sus perros; la desesperación de su 
madre, enloquecida por la pérdida del úni-
co hombre á quien amaba, estrechándolas 
en sus brazos con convulsivos extremeci-
mientos, para i r á arrojarse al mar en el 
mismo sitio en que había sido encontrado el 
cadáver de su marido, de aquel Aubin que 
fea bailaba en sus rodillas y las mecía en 
sus brazos cuando volvía de la pesca; todos 
aquellos desgarradores recuerdos estaban 
vives en su memoria. Estas son impresiones 
imperecederas, para almas jóvenes, sobro 
todo cuando son tan sensibles, tan delica-
das, tan propensas á vibrar como la de la 
Nomlbramiento. 
Según telegrama del Ministerio de Mari-
na, recibido ayer, ha sido nombrado Co 
mandante de Marina y Capitán de Puerto 
do Naevitas, el capitán de fragata D. Este 
ban Almeda y Martínez-Gallegos, en relevo 
del de su mismo empleo D. Eduardo Alba 
cote y Fuster. 
El Sr. Almeda pasa al expresado destino, 
después de haber desempeñado el puesto 
de primer Secretario do la Comandancia 
General de este Apostadero, donde ha cum 
plido su tiempo reglamentario. Enviamos 
nuestra, cordial enhorabuena á este ilustra-
do ó inteligente marino, que tantas simpa-
tías se ha sabido captar de sus jefes supe-
riores y subalternos, en los dos años que ha 
estado al frente de las oficinas del Palacio 
de Marina. 
Exposición. 
Por la Presidencia de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación, se ha 
dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar 
la siguiente: 
E X C M O . SR.: 
En repetidas ocasiones elevaron los cau 
santes de la contribución de industria y co 
mercio sus quejas á ese Ministerio de su 
digno cargo y á esta Cámara de Comercio, 
que inmerecidamente presido, en solicitud 
de que cesase la sensible escepción de que 
se venía haciendo objeto á la contribución 
de subsidio industrial desde el año de 1884, 
pues era la única entre las directas, que se 
encontraba recargada con los gastos do co-
branza, que ascendieron durante el largo 
periodo trascurrido de ocho años, al 6 por 
100 de las respectivas «notas contributivas. 
Noticias telegráficas rocibidas ayer en es-
ta capital, informan á esta Cámara, quo V. 
E., usando de la autorización concedida 
por el inciso 3? del artículo 4? de la ley de 
Presupuestos, que ha de regir durante el 
presente ejercicio económico, ha tenido á 
bien dictar una R. O. disponiendo que que-
da establecido un recargo de 5 por 100 so-
bro las cuotas de todas las contribuciones 
directas, para gastos de reparto y cobranza 
de las mismas; cuya noticia estima la Cor-
poración interpretarla rectamente, dándole 
ei sentido de que la contribución del subsi-
dio experimenta por virtud de la Real Dis-
posición citada, la rebaja de 1 por 100 por 
concepto de gastos de cobranza, y que que-
dan con ella equiparadas todas las demás 
contribuciones directas, desapareciendo de 
esa manera la sensible escepción de que se 
deja hecho mérito. 
Siendo esto la fiel interpretación de la 
noticia publicada, esta Cámara se complace 
en manifestar á V. E., que la medida, por 
lo que hace á la rebaja acordada, será muy 
favorablemente acojida por las clases mer-
cantiles é instriales en ella interesadas. 
Pero hay algo más que esta Corporación 
en su deseo vehementísimo de tributar me-
recidos aplausos á la Administración, se 
permitirá, con el respeto que V. E. se mere-
ce, recomendar á su ocupada atención. 
Cuando el servicio de cobranza de la con-
tribución de industria y comercio corría en 
esta Isla á cargo de la Administración, so-
lamente se remuneraba á los que realiza-
ban la cobranza con un 2 por ciento sobre 
las cantidades que se hacían efectivas; y á 
pesar do tan exigua recompensa, los cau-
santes de la contribución eran notifiefídos á 
domicilio, de la cantidad que les correspon-
día pagar, y del plazo que tenían para sa-
tisfacerla sin incurrir en recargo. Y hoy 
que el Banco Español de la isla de Cuba, 
encargado de esa recaudación, percibe por 
el servicio el S por 100 de todos los recibos 
que le envía la Hacienda, hágalos ó nó efec-
tivos, nada se notifica á domicilio á los in-
teresados, reduciéndose el aviso á un sim-
ple anuncio iuserto en el Boletín de la Pro-
vincia, que muy pocos leen, y reproducido 
en algún periódico de empresa particular, 
del cual no todos se enteran; dando esto lu-
gar á múltiples y sucesivos descuidos que 
se traducen en sacrificios para los interesa • 
dos, sin el menor beneficio para la Hacien-
da pública. Parece, pues, equitativo que se 
restablezca la notificación á domicilio, se-
gún antes se ofeótuaba; y si V. E. áccediese 
á esta indicación, bien puede asegurarse 
que la medida en tal sentido dictada, alcan-
zaría los plácemes de estos comerciantes é 
iudustrialos. . , 
Hahana, julio 9 de 1892.— El Presidente, 
Mamón de Herrera.—El Secretario general, 
Saturnino Martínez. . 
—^g^-^^-^ai» 
Sociedad de Higiene. 
Hoy, jueves, á las ocho de la noche, 
se reunirán los vocales electos para for-
mar la nueva Junta Directiva de la Socie-
dad de Higiene, con el fin de tomar pose-
sión de sus cargos. 
E l Creneral Gaseo. 
Ha regresado á Puerto Principe el Gene-
ral Gaseo, Comandante General de aquella 
provincia, que vino á esta ciudad con el 
único objeto de saludar al General Rodrí-
guez Arias. 
Sociedad de Estudios Clinicos. 
Antenoche se reunió esta Sociedad en los 
salones de la Academia de Medicina bajo la 
presidencia del Dr. Tamayo. 
El Dr. López Villalonga dió cuenta de 
varios casos prácticos de hemiplégicos tra-
tados por el hipnotismo. 
El Dr. Edelman leyó su trabajo de ingre-
so sobre septicemia ptierperal, cuya obra 
mereció los plácemes de los asociados. 
El Dr. Delfin leyó un interesantísimo es-
tudio del Dr. Tomás Coronado (de Caba-
nas) confirmando la presencia en nuestros 
compos do la bacteridra de Davaine. E l 
ilustrado profesor Coronado hace una rese-
ña de sus enfermedades y observaciones so-
bre tan interesante estudio. 
El Dr. Grande Rosi, jóven médico de pro-
fundos conocimientos, leyó su trabajo de in-
greso, que tenía por objeto dar á conocer 
sus notables investigaciones llevadas á ca-
bo en el Laboratorio Bacteriológico de esta 
ciudad sobre la misma enfermedad á que 
dan nuestros campesinos el nombre de Can-
grina. 
La Sociedad de Estudios Clínicos es dig-
na do que todos nuestros médicos le pres-
ten su cooperación pues lleva á su seno to-
das aquellas cuestiones que revisten carác-
ter práctico. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 13 de ¡ulio. 
Morcado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, vendedores 
á 3 i centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á IZf i . 
SOCIEDADES ¥ EMPRESAS 
F E R R O C A R R I L D E L OESTE. 
En la Memoria relativa al año 1891, pre-
sentada por la Directiva de la Compañía 
anónima "Ferrocarril del Oeste", á los ac-
cionistas, encontramos los siguientes datos: 
El total del producto bruto, deducidos los 
fletes devueltos y las contribuciones á la 
Hacienda do 10 p5 sobre pasajes y 3 pg 
sobre cargas, asciendo á $430.273'35i en oro 
y $351,212'52ien billetes; y los gastos gene-
rales, así ordinarios como extraordinarios, 
á $329.627,05f en oro y $239.378'0G en bi-
lletes. 
Los gastos extraordinarios, se'han origi-
nado de la reconstrucción de varios tramos 
de la linea, fabricación de unas casas, de 
casetas, instalación de un teléfono entre 
Punta Brava y Candelaria, adquisición de 
material rodante, etc., y á no ser por ellos, 
el producto líquido obtenido por la explo-
tación en el año 1891, hubiera sido de 
$71.798'04 y 131.362'70i en oro y billetes, 
respectivamente; lo cual demuestra que la 
Empresa del Oeste continúa en la plausible 
tarea de emplear los sobrantes que obtiene 
en la mejora y prolongación de la línea y 
en la adquisición de material rodante. 
Una nueva locomotora y veinticuatro ca-
rros, fueron, la primera adquirida, y los se-
gundos construidos por la Administración 
de la Empresa. 
Respecto á la prolongación de la línea, ve-
mos en la Memoria á que nos venimos refi-
riendo, que durante el año 1891 se removie-
ron 99.138 metros cúbicos de tierra, perte-
neciendo 42.000 á escavaciones y 57.138 á 
terraplenes, con un gasto total de $41.768'85 
en oro, los cuales suponen, como precio me-
dio de cada metro cúbico, un gasto de $0'42. 
A medida que avanza la línea hacia Pi-
nar del Rio el terreno va siendo más acci-
dentado y las dificultades del movimiento 
de tierra se hacen mayores. 
El número total de viajeros conducidos 
por los trenes generales y especiales de la 
línea en 1891 fué de 284.100, ascendiendo el 
importe de los pasajes á $192.457'40. El to-
tal de los gastos que supone el transporte 
de viajeros, ascendió en todos los trenes á 
$183.735'23. Hecha la oportuna deducción 
se advierte que el producto líquido obteni-
do en esto servicio asciende á$8.722'17. 
Se detiene también la Memoria de la Ad-
ministración del ferrocarril del Oeste á re-
señar con prolijidad las condiciones median-
te las cuales la última junta general de ac-
cionistas, celebrada oí 6 de junio último, 
acordó la trasmisión de las concesiones, 
prórrogas, propiedades, pertenencias, dere-
chos y acciones de la Empresa al señor don 
Tiburcio Castañeda, para él ó para una nue-
va Compañía ferrocarrilera. 
Como dichas condicione sson suficiente-
mente conocidas del público, por haberlas 
insertado el adquirente en el D I A E I O D E L A 
MAIUNA á la par que en otros periódicos, 
no las reproducimos. 
rubia la de la más jóven de aquellas dos 
hermanas, que se llamaba Juan Barfleur, y 
que por su consecuencia, reflexionando, 
pensaba que en la casa del pobre pescador, 
como en la de la rica millonaria, no era ella 
más quo una extraña, más que una niña sin 
nombre, una abandonada. 
A si es que la una y la otra, Juana sobre 
todo, no so resignaban al lujo con que las 
vestían más que por obediencia, por grati-
tud á los cuidados que recibían, y por la 
educación que se las daba, y para la cual, 
preciso es reconocerlo, su bienhechara no 
economizaba nada. 
La señora Chambly, había traído del Bra-
sil en 1873 á su sobrino Urbano Salvador 
quien después no quiso abandonar París ni 
un instante. 
No había habido jamás ruptura entre la 
ña y el sobrino, pero si una especie de ale-
jamiento progresivo, justificado por la con-
ducta, bastante escandalosa del brasileño. 
Urbano temía, con razón, la influencia de 
lae 'tos protegidas sobre su protectora. 
Se había procurado alianzas en Montiers 
para combatir aquella influencia, y la prin-
cipal de estas alianzas fue la de Justina, la 
doncella de la señora Chambly. 
Justina le servia tanto mejor, cuanto que 
desde hacía mucho tiempo había habido 
entre ellos un cambio de bondades recípro-
cas. 
Montiers era una residencia solemne, bas-
tante monumental, pero triste. 
El parque, que tenía unas cien fanegas de 
tierra, estaba atravesado por un riachuelo, 
el Sauldre, cuyas aguas son turbias, y plan-
tado de árboles verdes, que le daban un as-
pecto parecido á un cementerio. 
A excepción de algunos bosquecillos do 
castaños, algunos olmos 6 fresnos, los demás 
. árboles eran cipreses y pmos. 
Nuevo buque de guerra español. 
En el Ferrol acaba de ser botado al agua 
un nuevo buque de la marina de guerra, el 
cañonero torpedero Marqués de Molins. cu-
ya quilla fué puesj^ el 6 de junio de 1889. 
Las dimensiones del Marqués de Molins 
son: eslora, 58 metros; manga, 7 ídem; ca-
lado medio, 2,65, y desplazamiento, 571 to-
neladas. La máquina, que se está constru-
yendo en el Arsenal del Ferrol, es de 2,G(i0 
caballos, de dos hélices, y espérase que ha 
de imprimir al'buque una marchado 18 mi-
llas. Su casco es de acero, procedente de La 
Folguera (Asturias), y todos los materiales 
en él empleados, á excepción de las anclas 
y cadenas, son españoles. 
Aquello era muy lúgubre. 
No faltaba más que tumbas y cruces so-
bre el césped. 
Pero el interior del castillo era de una 
elegancia y de una comodidad acabadas, y 
los departamentos particulares de la señora 
Chambly parecían estuches para alhajas fo-
rradas de satin. 
No había nada más alegre para aquel pá-
jaro friolero salido de los trópicos. 
A l día sigmente de la representación de 
Fausto, á eso de las ocho de la noche, la se-
ñora Chambly subió á su habitación tan lue-
go como acabó de comer. 
Sentada en su escritorio, examinaba al-
gunos papeles extendidos delante de ella. 
Justina estaba en pie detrás de su sillón. 
La señora Chambly era una mujer casi 
octogenaria, bastante alta, seca, de dema-
cradas facciones, con cabellos blancos, ojos 
negros, que resaltaban sobre la palidez de 
cerca de su cara, palidez mucho más sor-
prendente porque se parecía á la de esas 
plantas que se crian y vejetan en la arena 
de las cuevas sin aire y sin sol. 
La señora Chambly era tan indolente, que 
apenas salía, y vivía en su casa como una 
planta en una estufa. 
—Justina—dijo,—decididamente no me 
siento bien. 
—La señora exagera. 
—No es verdad. ¡Sufro horriblemente! A-
brid las ventanas. Me ahogo. 
• La doncella obedeció y volvió al lado de 
su ama. • 
La noche estaba templada. 
Aun cuando era en el mes de abril, la 
primavera se anticipaba en su época ordi-
naria y la atmósfera estaba Impregnada de 
olor á savia de los pinos. 
Algunos do ellos mostraban ya en el ex-
tremo de sus ramas, de un verde obscuro, 
El Marqués de Molins igual en un todo al 
Rápido y Galicia, quedará entregado en to-
do este mes, y montará dos cañones Gon-
zález Hontoria de 12 centímetros, dos idem 
de tiro rápido de 57 milímetros, uno de 
Hotchkiss de 37 idem, y dos tubos lanza-
torpedos. 
El coste de cada buque ha sido de 450,000 
pesetas, y su construcción ha sido dirigida 
por el ingeniero D Avelino Comerma. 
E l "Antinógenes Menéndez." 
Se ha recibido en Cienfuegos telegrama 
de haber salido ya de Filadelfla para dicho 
puerto ese nuevo vapor de la empresa de 
Menéndez y C", que por la colocación de la 
luz eléctrica de que viene dotado, se ha de-
morado algunos días. Debe, pues, estar en 
Cienfuegos en el curso de la presento se-
ihana. 
Bandolerismo. 
Según noticias recibidas en el Gabinete 
Particular de la Capitanía General, á las 
sieto de la mañana del martes, cinco hom-
bres á pié y armados, á cuyo frente iba el 
bandido Mirabal, hicieron fuego contra D. 
Vicente González, en los momentos de tran-
sitar este por el punto conocido por "Las 
Vegas" entre los montes de "San Cayetano" 
y "Acosta," jurisdicción de Remedios. 
Uno de los proyectiles le pasó el sombre-
ro al Sr. González, que afortunadamente pu-
do escapar ileso de dicho atentado. 
La fuerza del destacamento de la Guardia 
Civil de Buenavista, que oyó los disparos 
que hicieron al Sr. González, salió en per-
secución de los bandidos, sin resultado fa-
vorable. 
Centro de Encomenderos. 
-En las elecciones para la Junta Directiva 
de dicho Centro, han sido designados para 
formarla los señores siguientes: 
Presidente.—D. Pedro Fariñas. 
Vicepresidente.—D. Pastor Alfonso. 
Tesorero.—D. Baldomcro Puig. 
Vicetesorero.—D. Juan Neo Pensado. 
Vocales.—Sres. D. José Arrojo, Ulpiano 
Resach, Juan Poblet. 
Vocales suplentes.—Señores D. Nicasio 
Fuentes, Luis Domínguez, Juan Matas. 
Secretario.—D. Ruperto Hernández. 
Vico-secretario.—D. Santiago Veiga. 
Secretario auxilar.—D. Félix Gómez Mi-
niño. 
Noticias de Marina. 
El contador de navio de primera D. José 
María Martín y Muñoz, ha sido nombrado 
ordenador de pagos de Marina do la pro-
vincia de Puerto Rico, en relevo de D. Ri-
cardo Montojo. 
—El contador de navio D. Manuel Batu-
rone ha recibido órden de encargarse de 
la sexta agrupación del arsenal de la Ca-
rraca. 
L a Exposición del Centenario. 
El Rdo. P. D. Fidel Fita como delegado 
general de la Exposición histórico europea, 
que se verificará en Madrid durante las 
fiestas del cuarto centenario del descubri-
miento de América, ha publicado una cir-
cular que hemos recibido impresa, en la 
cual fija el concepto de la Exposición y di-
ce que en ella se desea presentar un cuadro 
completo de la actividad artística, indus-
trial y científica de la Península Ibérica, al 
mismo tiempo que de la civilización de Eu-
ropa al tiempo del descubrimiento, conquis-
ta y colonización del Nuevo Mundo. Se ha 
fijado como época desde la cual pueden ad-
mitirse objetos para la Exposición la que 
corresponde á la primera aparición del ar-
te ojival. El principio del siglo X I I I será, 
pues, el punto de partida de los objetos más 
antiguos de la Exposición, advirtiéndose 
que los objetos más modernos que se en-
víen pueden pertenecer hasta el principio 
de la segunda mitad del siglo X V I I . El 
señor Delegado llama la atención acerca del 
corto tiempo que queda ya para preparar 
la remisión de objetos y añade que en cuan-
to se conozca en cada provincia la suma 
que se necesita para efectuar las operacio-
nes de embalaje y trasporte, la Junta di-
rectiva la librará sin tardanza, convinien-
do entre tanto conocer ya qué objetos ha-
brá de llenar los salones del edificio que se 
levanta en el Paseo de Recoletos de Madrid. 
A la circular acompaña el programa de la 
Exposición. 
Aclaración. 
Se han acercado á esta Redacción varios 
operarios del departamento de máquinas 
de hacer cigarros de la fábrica de D. Pedro 
Murías, manifestándonos que su salida de 
la expresada fábrica no fué por la petición 
de aumento de sueldo, sino la de mejora en 
el papel. 
La huelga de los telegrafistas. 
De E l Imparcial del 25 de junio: 
SU T E R M I N O . 
La intervención del Sr. Romero Robledo 
en el conflicto de los telegrafistas ha produ-
cido un arreglo que celebramos. 
Desde un principio hemos reconocido la 
justicia con que se dolían los telegrafistas; 
pero ni un momento se ha separado de nues-
tro propósito el procurar que se llegase á 
estos actos de equidad, á estas necesarias 
reparaciones de los desaciertos y arbitrarie-
dades luego que los huelguistas reconocie-
sen su respeto á los poderes públicos, rea-
nudando sus tareas y restableciendo por en-
tero la comunicación telegráfica. 
Esto hecho, debe precederse á estudiar 
las aspiraciones y demandas del cuerpo de 
Telégrafos, resolviéndolas en su mayoría de 
acuerdo con lo solicitado, por ser (según 
fórmula jurídica) así de justicia que piden, 
no que exigen. 
En lo que á nosotros se refiere, si el go-
bierno dando al olvido los sinsabores y per-
juicios del lamentable desorden, por fortu-
na terminado ayer, abandona las necesarias 
reformas, recordaremos con tanta insisten-
cia como sea preciso las peticiones de los 
telegrafistas. 
Hé aquí ahora el relato de los trámites 
para el arreglo y del excelente efecto que 
ha producido en telégrafos y en el público 
la solución. 
LOS PASOS P A R A E L A R R E G L O . 
A primera hora de la tardo celebraron 
una numerosa reunión los telegrafistas, y 
luego de discutir largo rato, acordaron nom-
brar una comisión, en la que estaban repre-
sentados los tres turnos que prestan serví 
cío, y la facultaron para que conferenciase 
con el ministro de Ultramar y ofreciera á 
éste la solución del conflicto. 
Poco después de las cinco se presentó di-
cha comisión en el Congreso, y allí, en el 
despacho de los mínisíros, fué recibida por 
el Sr. Romero Robledo, quien mostróse en 
un principio poco propicio á escuchar las 
reclamaciones de los telegrafistas. 
Pei'o en cuanto éstos manifestaron (pie 
antes de reclamar empezaban por ofrecer el 
restablecimiento de las comunicaciones, ó 
lo que es igual, que depondrían su actitud, 
el Sr. Romero Robledo so ofreció á interve-
nir para la solución del conflicto. 
Partiendo, pues, de que los telegrafistas 
deponían su actitud, el Sr. Romero Robledo 
escuchó las reclamaciones que formularon, 
y á seguida se comprometió á ser abogado 
de aquellas reclamaciones que estimara jus-
esos nacientes penachos de delicado color 
que son los brotes del año. 
—¿Está mejor la señora?—preguntó Jus-
tina con interés. 
—Un poco'. 
La brasileña se recostó sobre el respaldo 
de su butaca y dirigió una penetrante mi-
rada á la amiga del cochero. 
—Decid, Justina—la dijo. 
—¿Qué, señora? 
—¿No os ha parecido inquieto el doctor 
al salir de aquí1? 
—¿El señor Bertin? 
—El señor Bertin. 
—¿Inquieto?—dijo Justina con mucha na 
turalidad. 
—¿Respecto á mi l 
—No, señora. 
—Cuando le hablé de mis ahogos 
Justina se encogió de hombros. 
—He dicho á la señora, que la señora e-
xajera se lo repito. 
—Es que me pareció quo no estaba tran-
quilo 
—Dejad al señor Bertin y no os quebran-
téis la cabeza. Estáis bien. 
—Es igual. Será preciso prevenir mañana 
al señor Pescheux. 
—|A1 notario? 
—¡Ay!—dijo la doncella aparte. Y luego 
añadió en voz alta: 
—¿Para qué? 
—Tengo algunos asuntos que arreglar. 
—Si la señora lo exige, no digo nada, pe-
ro la señora no tiene necesidad de moles-
tarse por los demás. 
—A decir verdad, Justina, lo están ya... 
mis asuntos. 
—¿Arreglados? 
—No se toman jamás demasiadas preoau-
QÍOÜCS y es bueno preyeerlo todo. 
tas, ofraciendo defenderlas ante el Consejo 
do Ministros. 
Varios de los que componían la comi-
sión salieron para comunicar esta noticia 
á sus compañeros, mientras el señor Ro-
mero Roblado so dirigía á la Presidencia 
con objeto de participar al Sr. Cánovas lo 
ocurrido. 
E L C O N F L I C T O A R R E G L A D O . 
Cerca de las siete regresó el señor Rome-
ro Robledo al Congreso en unión del señor 
Sánchez l1oca. 
Después de cambiar breves palabras el 
miuistro de Ultramar con los telegrafistas 
que le esperaban, marcharon estos hacia la 
central, diciendo á todos los compañeros 
que se encontraban en la Puerta del sol: ¡A 
los aparatos, á los aparatos! 
L E E G A B A A L A C E N T R A L . 
Todo el personal que presta servicio en la 
Central estaba en las inmediaciones de 
esta y en la Puerta del Sol, formando 
animados corros donde so hacían comenta-
rios sobre las probabilidades del arreglo. 
Cuando llegaron los compañeros que ha-
bían comisionado para conferenciar con el 
ministro de Ultramar, so adelantaron va-
rios de los quo formaban los grupos á inte-
rrogarles: 
—¡A los aparatos, á los aparatos!—grita-
ron los de la comisión, y todos en tropel in-
vadieron la Central y la sala de aparatos, 
de donde había salido ya el jefe interino, 
señor Soler. 
L A C O M U N I C A C I O N SE R E S T A B L E C E . 
Inmediatamente comenzaron á llamar 
por todos los hilos, y á medida que obtenían 
contestación iban cambiando las contrase-
ñas que tenían convenidas. 
_ Mientras se lograba restablecer la comu-
nicación se redactó la siguiente circular, 
que fuó trasmitida con rapidez á todas las 
estaciones, y que contieno una contraseña 
para demostrar que había terminado la 
huelga: . 
" M A D K I D 24 [7 tarde].—Circular á to-
dos los telegrafistas de España: 
Romero Robledo garanto ante gobierno 
nuestras peticiones. Personal de la Central 
decidido trabajar entusiasmo confiado tal 
abogado y espera les secunden sus compa-
neros de provincias.—Ahora como antes t r i -
bu de Leví camino del Desierto, Cádiz."— 
Siguen firma personal subalterno. 
Las palabras subrayadas constituyen la 
contrasena convenida entre todos para sig-
nificar que había cesado la huelga. 
El efecto de la circular fué rmlgico. Ense-
guida empezaron á restablecerse todas las 
comunicaciones. -
Hubo, sin embargo, algunos centros y es-
taciones en que, no obstante cambiarse la 
contraseña y recibir la circular, mostraron 
recelo y no so convencieron de la verdad 
hasta hacer varias pruebas. 
También hubo otras estaciones, en donde 
estaban encargados do ellas ingenieros mili-
tares, que no pudieron funcionar en los pri-
meros momentos; pero otra telegrama cir 
calar y cifrado del gobierno facilitó la co-
municación, haciendo que so retiraran los 
militares y entrasen en funciones los tele-
grafistas civiles. 
L A S CO T R A S E Ñ A S E S P E C I A I E S . 
Ya hemos dicho que todos los telegrafis-
tas, sin escepción alguna, invadieron la sa-
la do aparatos y empezaron á hacer llama-
das, produciendo el ruido que es consi-
guiente á tanto martilleo de los manipula-
dores. 
Verificóse, pues, un cambio do decoración 
completo: donde antes reinaba un silencio 
sepulcral, ahora era todo bullicio y aima-
eión. 
Para obtener las comunicaciones, los te-
legrafistas tenían convenidas una contrase-
ña para cada hilo. Consistían estas contra-
señas en dar después de la llamada dos le-
tras, que para unos era H U y para otros 
C R, y así siempre variando dos letras para 
cada conductor directo ó escalonado. 
Los que contestaban, al fin de no ser sor-
prendidos, debían dar la primera letra de 
una palabra convenida. 
Por ejemplo: Madrid llamaba á San Se-
bastián, añadiendo las iniciales, San Sebas-
tián respondía, y Madrid le daba la letra 
U, primera de la palabra unión, que era la 
convenida para aquel hilo. San Sebastián 
daba de seguida la letra N, ríltima de la 
palabra; contestaba Madrid con la letra O; 
San Sebastián daba la I , y por último Ma-
drid la N. 
También había una palabra para cada 
centro, lo mismo que las contraseñas para 
las llamadas. 
De este modo era imposible que los que 
permanecieran adictos al gobierno pudie-
ran hacer fuucionar á los de provincias, ni, 
éstos á los de Madrid. 
E N E L DESPACHO P U B L I C O . > 
A las siete era curioso el espectáculo en 
los alrededores de la Central de Telégrafos. 
Ocupaban la plazoleta y parte de la calle 
del Correo compactos grupos formados por 
telegrafistas, reporters, corresponsales de 
periódicos de provincias, curiosos y algún 
hombre de negocios. 
Todos ellos tenían conocimiento de los 
pasos que estaba dando en aquellos mo-
mentos el señor Romero Robledo, y aún 
cuando á decir verdad no eran muy gran-
des las esperanzas, después de las declara-
ciones hechas por el Sr. Elduayen durante 
la mañana, es lo cierto que nadie quería 
moverse de aquel sitio hasta llevarse la no-
ticia de la solución definitiva. 
Mientras tanto la sala del despacho pú-
blico estaba completamente desierta. No 
había en ella más que el personal de servi-
cio, que todo él se hallaba en su puesto, al-
go aburrido de no hacer nada y algo impa-
ciente también para saber á qué atenerse. 
Cuando á las siete y veinte llegó la nueva 
de que todo estaba arreglado, hubo una 
verdadera invasión en la sala del público, 
y los telegrafistas recibían muchos apreto-
nes de manos y sinceras felicitaciones por 
ei término del conflicto. 
LOS P R I M E R O S DESPACHOS. 
A las siete y veinte de la tarde, pública 
ya entre los grupos que rodeaban á la Cen-
tral la noLicia de que la huelga terminaba 
en aquel momento y de que los aparatos 
iban á funcionar de nuevo, empezaron á 
afluir los despachos. 
Los primeros que se depositaron en la ta-
quilla de ''Extranjero" fueron uno para el 
Diario de Manila y otro para la acreditada 
agencia telegráfica Central News, de Lon-
dres, dando ambos cuenta de la solución del 
conflicto. 
En la taquilla de "Prensa," los primeros 
fueron dos despachos para un periódico de 
provincias cuyo nombre sentimos ignorar. 
Y en la do "Provincias''el primero fué un 
telegrama particular para Granada. 
A"estos siguió una verdadera avalancha 
de telegramas puestos por gente que toda 
quería llegar primero. 
LOS FRANCESES. 
A la medía hora de empozar á funcionar 
los aparatos ya se estaba en comuuíoaeión 
con casi todas las estaciones de España. 
Donde se halló bastante resistencia para 
restablecer la comunicación fué en la línea 
directa con Francia. 
Llamóse á Burdeos y en el acto contestó: 
; Viva España! pero en el acto cesó también 
la comunicación y no hubo manera de que 
los telegrafistas franceses de aquella esta-
ción se convencieran de que la huelga ha-
bía terminado en España. 
Creían que todo era una añagaza del go-
bierno. 
Hubo necesidad de apelar al cable de 
Marsella para que, dando un gran rodeo, a-
visaran de allí á Burdeos que real y verda-
deramente estaba todo arreglado. 
Si la señora Chambly se hubiera vuelto, 
hubiera visto á Justina cambiar de color. 
¡Arreglados los asuntos de su ama! ¡En-
tonces las doce mil libras de renta ofrecidas 
por Urbano Salvador, se convertían en hu-
mo! Todo estaba perdido. 
Aquello era una calamidad. La desola-
ción de las desolaciones. 
¿Para una vez que Justina tenía la oca-
sión de echar mano á una fortuna, verdade-
ra, inesperada, se le escaparía? 
¡Ah, no! 
—Entonces,—repuso con tono insinuan-
te,—si los asuntos de la señora están arre-
glados no hace falta el notario. ¡Es inútil 
molestar al señor Pescheux! 
—Sí,—dijo sencillamente la señora.—Es 
mejor. Un simple papel como este puede ex 
traviarso, perderse, ser arrojado^al fuego... 
¿Quién sabe? Robado. 
Enseñaba á Justina una hoja de papel 
timbrado hecho cuatro dobleces, que dejá 
en un cajón d^jsu escritorio. 
Después cerró el escritorio, que era uno 
de osos muebles de forma redonda, de mo-
da al principio del siglo, y metióse la llave 
en el bolsillo. 
Justina abrió los ojos desmesuradamen-
te. 
No había porque desesperar aún. 
Por las ventanas que estaban abiertas, se 
veía el piano que tocaban en el salón. 
—Esas señeritas hacen mucho ruido—ob-
servó Justina,—si la señora quiere descan-
sar. 
—Si, pero antes es preciso prevenirlas. 
—¿Desea verlas la señora? 
—Si, id á decirGclo, y volved más tarde. 
Justina dio media vuelta. Su ama la lla-
mó. 
—No olvidéis la orden para mañana. 
—¿Qué orden, señora? J 
Sesión Municipal. 
D I A 13. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luís G. Co-
rujedo. 
Dió principio la sesión quedando entera-
do el Ayuntamiento de una comunicación 
del Excmo. Sr. D. Alejandro Rodríguez A-
rias, manifestando haberse hecho cargo del 
Grobierno de esta Isla. 
Se acordó que pase á informe do la Comi-
sión respectiva un escrito del médico muni-
cipal D. Emilio Martínez, relativo á la Hi -
drofobia. 
Con motivo do una resolución del Gobier-
no Regional en la alzada de D. Claudio 
Torre contra la multa, cuyo pago ha hecho 
efectivo, impuesta á uno de los cocheros de 
las guaguas de la sociedad "E l Comercio", 
de que es gerente, se acordó se conteste al 
Gobierno respetuosamente, que la Alcaldía 
procedió con arreglo á lo que dispone la ley 
en el particular. 
Se acordó adjudicar definitivamente á D. 
Claudio Torre el remate del suministro de 
efectos de ferretería, y á D. Antonio G. Ca-
vanzón, el de forraje. 
Se acordó que so anuncie el de efectos de 
escritorio con un 20 por p.g de aumento en 
los tipos anunciados. 
Se acordó la devolución de fianza á don 
Salvador Costa como contratista de pan, y 
á D< Domingo Villar como rematador del 
arbitrio de cuidado de caballos en los mer-
cados. 
Dispuso la Presidencia continuase la lec-
tura suspendida en la sesión anterior, del 
expediente instruido para el esclarecimien-
to do los hechos, ocurrido recientemente en 
el Asilo de San José, lo que verificó la. Se-
cretaría hasta llegar á la conclusión de la 
primera pieza de que consta dicho expe-
diente; levantándose la sesión á las seis de 
la tarde. 
•II '11 lili 
CORREO E X T R A N J E R O . 
EN 1 9 0 0 . 
Dicen de París con fecha 6 de los corrien-
tes que ya empieza allí á hablarse del lugar 
en que se verificará la Exposición Univer-
sal do 1900. 
Desígnanse para su instalación la Plaza 
de la Concordia, el jardín de las Tullerías y 
la Esplanada de los Inválidos. Este proyec-
to es seductor á causa de la belleza del si-
tio, pero no parece practicable pues la ocu-
pación de la Plaza de la Concordia será un 
gran obstáculo á la circulación. 
Otro proyecto consiste en transportar la 
Exposición al Bosque de Bolonia, cerca de 
Longchamps. 
E N 1898. 
El Consejo municipal de Berlín ha votado 
la suma de diez miliones de marcos ante la 
perspectiva de una exposición universal en 
dicha ciudad, á condición de que no se ce-
lebre después del año de 189S. 
S T A N L E V , C A N D I D A T O . 
El célebre explorador Stanley envió á sus 
electores de North-Lambeth su retrato, a-
companado de la mención siguiente: 
•••'Stanley, honorable miembro de la Socie-
dad Real de Geografía de la Gran Bretaña, 
de las Sociedades Reales de Geografía de 
Escocia, de Manchester, de Australia Occi-
dental, de Victoria; de Queensland; Doctor 
en Filosofía de la Universidad de Halle y 
Gran medalla de oro de las Sociedades do 
Geografía de Londres, París, Italia, Suecia, 
etc.; gran cordón de la Orden de Medjidié; 
gran comendador de la Orden del Congo; 
gran comendador de la Orden do Leopoldo; 
Estrella de Zanzíbar; Estrella del Mérito 
del Congo. El gran explorador africano se 
presenta á vosotros como liberal unionis-
ta." 
Áílnana de la Habana. 
K E C A U D ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 13 de i ulio de 1983 28.980 21 
C R O N I C A . a S N B R A L . 
Entre los alumnos que obtuvieron premio 
ordinario en los ejercicios que se efectuaron 
en nuestra Universidad en el mes próximo 
pasado, se cuenta el joven D. Mario García 
y Kohly en la asignatura de Distituciones 
de Derecho Eomano. 
Felicitamos al citado estudiante por su 
triunfo académico. 
—Don Francisco Alvarez Herrerín nos 
pomunioa quo con fecha 20 del pasado junio 
compró á los señores Lizama y Hermanos, 
el establecimiento de peletería "La Filoso-
fía," situado en Neptuno número 08, que-
dando los créditos activos y pasivos á car-
Kgo do los expresados s e ñ o r e s L i z a m a Her-
manos. Deseamos mucha prosperidad en 
sus negocios al nuevo propietario del esta-
blecimiento de calzado La Filosofía. 
—Dentro breves días, empezará á publi-
carse en Camajuaní con el título de La Nue-
va Voz un periódico de intereses materiales 
y morales y que en el campo político defen-
derá las soluciones democráticas. El nuevo 
colega viene á sustituir á La Voz de Cama-
juaní, y verá la luz los miércoles y domin-
gos. 
—La sociedad Mora, Oña y C", de Sagua, 
se ha modificado, quedando constituida ba-
jo la razón de Mora y Ca, sociedad en co-
mandita, y siendo gerentes de ella D. Pedro 
Mora y D. Emilio Ledón, y comanditarios 
D" Carmen Riba!ta, viuda de Oña, y D. E4 
duardo Mora Ledón. 
La nueva sociedad ha ratificado el poder 
conferido por la anterior á D. José Agustín 
Alfonso. 
—Dice E l Productor de Sagua, que se 
considera totalmente perdida la goleta Tay-
lor Dickson. El buque, situado en cayo An-
tón, está lleno do agua, y el día 9 lo dejó el 
señor Arronte, agento de las Compañías de 
Seguro, descargando en una lancha de Cai-
bariéu. Se cree que á estas horas habrá 
salvado el aparejo, enseres y parte do su 
cargamento. 
El Taylor Dickson mide 570 toneladas, fué 
construido en 1880 y navegaba de Filadel-
fia para Sagua, con cargamento completo 
de carbón para'los señores Rebato y Begui-
ristaiu, de Sagua. 
—En la Secretaría del Cuerpo de Orden 
Público sito en Cuba 21:, se halla á disposi-
ción del que acredito ser su dueño, un bas-
tón encontrado por una pareja de dicho 
cuerpo en la calzada del Monto la noche del 
12 de julio. 
—Por nuestro colega el Diario del Ejérci-
to sabemos que se encuentra enfermo el se-
ñor D. Ignacio Vargas, coronel primer jefe 
del Primer Batallón Voluntarios Cazadores 
de la Habana. Deseamos su restableci-
miento. 
—Ha fallecido en Cienfuegos D. Ramón 
Garriga, Jefe de albañileria de la empresa 
del ferrocarril. También ha dejado de 
existir en Trinidad el honrado vecino don 
Cef/rino Ulloa, decano de los aparejeros de 
aquella ciudad. 
—No ha terminado aim la huelga parcial 
que sostiene el gremio de matarifes de Cien-
fuegos. Se han llevado allí matarifes y ex-
pendedores de Cruces, Palmira y Trinidad. 
—-En el nuevo templo de Trinidad el P. 
Cuervo ha emprendido la construcción de 
diez altares. 
—Escasean los braceros en los ingenios 
del valle de Trinidad. Fincas hay allí que 
á la fecha no han podido dar la primera 
chapea á los cañavéralos, y otras que no 
tienen aún preparado el terreno para las 
siembras de primavera, y eso todo por falta 
de trabajadores. 
—Leemos en el Bcrliner Tagebatt: 
"E l tribunal superior de Francfort sobre 
el Main ha pronunciado una sentencia en 
—El Sr. Peschex, antes del mediodía, que 
vayan á buscarle sin falta. Decídselo á Bi-
doux. 
—Está bien señora. 
Justina salió y en la escalera, levantando 
los brazos y volviendo la cabeza, decía pa-
ra si: 
—¡Oh! ¡mañana! 
La exclamación interior, si así puede lla-
marse, era de las menos tranquilizadoras 
para la brasileña. 
La salud de la señora Chambly no estaba 
precisamente alterada, pero á fuerza de 
quejarse, de suspirar, de molestar al doctor 
Bertin, el médico más ocupado de Compieg-
ne, que por su parte tenía una satisfacción 
en ir á Montiers—pues esto era para él un 
lucrativo paseo—había concluido por per-
suadir al mismo doctor de que tenía una en-
fermedad, latente, sorda y que estallaría el 
dia menos pensado, concluyendo repentina-
mente con ello. 
El doctor repetía, siempre que iba, á la 
doncella y á Bidoux, cuando por casualidad 
en ciertos casos urgentes iba éste á buscar-
le en el coche: 
—No me admiraré de que se nos escape 
de entre las manos como una anguila. ¡Te-
ned cuidado Bidoux! 
Y pronunciaba esta terrible sentencia: 
—¡El corazón! —con el gesto de un 
hombre entendido que sabe más de lo que 
que quiere decir. 
Justina estaba, pues, segura de que la 
muerte repentina de su señora no sorpren-
dería á nadie. 
Urbano Salvador, á quien no molestaban 
las preocupaciones, le había dicho termi-
nantemente al entregarle el frasco de cris-
tal azul: 
—¡Una sola gota en el vaso de agua de 
mi tía! 
materia civil, que ha de llamar la atención 
del mundo jurídico. 
Un acreedor del príncipe Edmundo Rad-
zisvill había demandado áeste por una deu-
da de 12,000 marcos (15,000 pesetas.) 
La sentencia ha dispuesto que habiéndo-
se hecho fraile el príncipe, y habiendo pro-
nunciado votos que le separan definitiva-
mente del mundo, debe considerársele como 
muerto civilmente, y no se le puede tener 
como parte en un litigio. 
El acreedor ha tenido, pues, que pagar 
las costas del pleito." 
—Ha llegado á esta capital el misionero 
R. P. Benito Rodrigo de quien hemos leído 
calurosos elogios en La Estrelta de Panamá, 
por sus facultades como orador sagrado. El 
Padre Rodrigo se hospeda en el Seminario 
Conciliar de San Cárlos. 
—La Sociedad Protectora de Niños cele-
brará junta general el dia 28 del actual á 
las siete y media de la noche, en la calle de 
Villegas, número 103, en cuya junta se pro-
cederá al nombramiento de la nueva Dírec 
tiva para el bienio de 1892-94. 
—El viernes 15, á las 8 de la mañana y en 
la iglesia de Nuestra Señora de las Merce 
des, se celebrarán solemnes honras por el 
eterno descanso del alma del que fué señor 
D. Casimiro Aced y Arana. 
El propio dia, á igual hora y en la parro-
quia de Jesús del Monte, se efectuarán hon-
ras por el alma de la Sra. D" Adelaida Lla-
no Vega de Gutiérrez. 
»ai c ^ 
CORREO NACIONAL. 
A l 27 de junio alcanzan en sus fechas los 
periódicos de Madrid que recibimos por la 
vía de Tampa. He aquí sus principales no-
ticias: 
Del 24. 
El Consejo de Ministros celebrado ayer 
tarde en el palacio de la Presidencia, bajo 
la del Sr. Cánovas, duró dos horas, desde 
la una menos cuarto hasta las tres menos 
cuarto, habiendo asistido todos los conseje-
ros responsables menos el señor Beranger, 
que por haber terminado anoche en el Se-
nado la discusión del presupuesto de Mari-
na, reemplazará al duque do Tetuán cerca 
de la reina mientras dure en la alta Cáma-
el examen del presupuesto de Estado, cuyo 
examen ha motivado el regreso del último; 
pero tanto el duque de Tetuán como el se-
ñor Romero Robledo, fueron muy parcos en 
las contestaciones á los innumerables perio-
distas y corresponsales que aguardaban la 
terminación del Consejo, limitándose á de-
cir que elSr. Elduayen era el encargado de 
dar noticia de sus acuerdos. Salieron luego 
los ministros de Fomento, Gracia y Justi-
cia, Hacienda y Guerra por el orden indica-
do, y un poco más explícitos que sus com-
pañeros, se aventuraron á decir que el a-
cuerdo del Consejo respecto de la huelga 
de telegrafistas era aplazar toda resolución 
hasta el próximo domingo, quo se reunirán 
en Aranjucz bajo la presidencia de la reina, 
y que respecto á lo ocurrido en el Ayunta-
miento se estaban estudiando los artículos 
de la ley municipal. 
Salió por fin el ministro de la Goberna-
ción, quien confirmó las noticias de sus com-
pañeros, ampliándolas con muy escasos de-
talles. En vista, dijo, de que los jefes de 
Telégrafos con quienes conftírenció anoche 
y esta mañana se manifiestan dispuestos, al 
parecer, á que termine el actual estado de 
cosas, pero manifestando que ora corto el 
plazo que les señalé para deponer su acti 
tud, por tener que ponerse do acuerdo con 
sus compañeros de provincias, el gobierno 
ha acordado aplazar las soluciones concre 
tas que ya traía al Consejo hasta el próximo 
domingo, para que no pueda decirse que 
procedemos con ligereza en nuestras reso 
luciones. 
—Las comisiones nombradas por el Senâ  
do para dar dictamen acerca de los proyec 
tos de ley de presupuestos para Cuba ] 
Puerto Rico, las forman: 
La primera los Sres. Manresa, Bravo, mar-
qués de Grijfllba, Botella, marqués de Ho-
yos, Lomas y Cantero (D. Antonio.) 
Y la segunda los Sres. García Noblejas, 
Magaz, marqués de Grijalba, marqués de 
Esteban Collantes, marqués de Hoyos, Cam-
poamor y Fernando González. 
Del 25. 
Parece que se ha llegado á un arreglo en 
la cuestión de los azúcares respecto á la di-
ferencia de tributación entre los antillanos 
y peninsulares. 
Los áninros se hallaban bastante excita-
dos, pues ni el gobierno se mostraba dis-
puesto á transigir ni los diputados interesa-
dos en la cuestión querían cejar en su cam-
paña obstruccionista. 
Veiutisois eran las enmiendas presenta-
das, y en cada u n a de ellas se proponían 
consumir los tres turnos y acudir á la vota-
ción nominal. 
La situación, repetimos, ha cambiado, in-
fluyendo no poco el elocuente discurso del 
Sr. Canalejas, que demostró los inconve-
nientes que para todos podía tener la tiran-
tez de relaciones en este punto. 
Después, el Sr. Canalejas conferenció con 
ol ministro de Hacienda, y en esta y otras 
conferencias so ha llegado á establecer un 
acuerdo cuyas principales bases son las si-
guientes: 
El concierto durará tres años en vez de 
cinco que pedía el proyecto. 
La diferencia de derechos entro los azú-
cares antillanos y peninsulares será de 13 
pesetas en lugar de 15, y los tipos de con-
venio con los productores peninsulares se-
rán más aproximados á los que fija el pro-
yecto do los liberales que á los de la comi-
sión. 
—Anunciamos ayer la crisis para el mo-
mento en que se resolviera la cuestión de 
los telegrafistas. 
Y, en efecto, so planteó ayer en el mismo 
momento en que los telegrafistas cedían de 
su actitud. 
Do tal modo han coincidido los dos he-
chos, que es inútil que los ministeriales se 
empeñen en negar que la huelga telegráfi-
ca ha influido, precipitándola, cu la salida 
del Sr. Elduayen. 
En breves líneas daremos cuenta del de-
sarrollo y resolución do la citada crisis. 
El Sr. Silvela estuvo el miércoles en A-
ranjuez y enteró minuciosamente á la Reina 
de cuanto ocurría respecto á los telegrafis-
tas, puís la regente manifestó deseos do co-
nocer con detalles la cuestión. 
Cuando so celebró el Consejo el jueves, la 
impresión era que la Reina no veía con gus-
to que se apelara, como se había dicho, á la 
disolución del cuerpo de Telégrafos. 
Pero sea de esto lo que quiera, lo cierto 
es que el Sr. Elduayen leyó su proyecto de 
decreto do disolución y que el Consejo se o-
puso á olio, desde cuyo momento el ministro 
de la Gobernación presentó como irrevoca-
ble su dimisión, fundándose en que ya esta-
ba aprobado el presupuesto de su departa-
mento, y por consiguiente, nada tenía que 
hacer en el ministerio, quedando sólo por el 
buen parecer hasta que terminase lo de los 
telegrafistas. 
Pero la ingerencia del Sr. Romero Roble-
do en este asunto, siquiera esta ingerencia 
haya sido beneficiosa, molestó mucho al Sr. 
Elduayen, el cual visitó al Sr. Cánovas para 
reiterar con urgencia su dimisión. 
Aceptóla el presidente, y en seguida man-
dó llamar al Sr. Villaverde, al cual ya había 
indicado algo el dia anterior, y le manifestó 
deseaba se encargase de la cartera de Go-
bernación. 
Aqeptó el Sr. Villaverde, redactáronse los 
decretos correspondientes, enviáronse ayer 
mismo á la firma de la Regente, y so publi-
carán mañana en la Gaceta, no haciéndolo 
hoy porque implicaría descortesía para las 
Cámaras. 
El Sr. Villaverde y ol Sr. Cos-Gayón irán 
hoy á las siete de la mañana al Roal Su o; 
jurará el primero, y volverán en el tren dS 
las dos, conferenciando el nuevo ministro de 
la Gobernación con el presidente del Conse-
jo, y presentándose enseguida á las CorteS; 
Á esto queda reducida la crisis. 
DelZd. '• . 
La comisión de telegrafistas que conferen-
ció anteayer con el señor Romero Robledo, 
estuvo anoche á primera hora en el Con; 
greso, donde celebró una breve entrevista 
con el ministro de Ultramar. 
El objeto de esta entrevista fué dar m 
gracias al Sr. Romero Robledo por su ínter-
vención para la solución del conflicto y mar 
uífestarle al mismo tiempo que todos IQS 
compañeros de provincias estaban agrade-
cidísimos por la oferta quo hizo el Sr. Ho-
mero Robledo de ser abogado ante el Con-
sejo de ministros de los intereses del cuerpo 
de Telégrafos. 
—Los ex ministros liberales y algunos 
individuos de la minoría de la alta Cámara 
se reunieron ayer tarde, ocupándose del 
articulo 2? adicional del presupuesto de Cu-
ba, que propone la forma de utilizar el re-
manente de la conversión hecha por ol se-
ñor Fabié, que se halla en el Banco de Es-
paña. 
Dicho artículo viene del Congreso apro-
bado con una enmienda de los liberales, dis-
poniendo que se emplee en operaciones que 
produzcan buenos intereses. 
La minoría del Senado, y en su nombre 
D. Venancio González, mantendrá que que-
de en poder del Tesoro de la Península, me-
diante el pago de 5 por 100 al de Cuba, has-
ta tanto que no se destine á los fines que 
dispuso la ley de presupuesto del 90. 
Sobre dicho artículo pedirán los liberales 
del Senado votación nominal. 
Además se acordó que el presupuesto de 
Cuba lo combatan en nombre de la minoría 
los señores González (D. Venancio), Por-
tuondo y García Tunón. 
También se convino, en vista de la pre-
mura del tiempo, que el marques de Peri-
jaa aplace la interpelación que quería ex-
planar sobre la cuestión de los presupuestos 
del Ayuntamiento de Madrid. 
—Ha sido muy comentado el oficio diri-
gido por el concejal y diputado fusíonista 
Sr. Figueroa (D. Alvaro; al Alcalde de Ma-
drid, contestando á la comunicación en que 
éste le relevó del cargo de comisario de Ma-
taderos y Mercados. 
Dicho oficio, que publicó anoche Ei Co-
rreo, contiene frases bastante vivas, las cua-
les se cree obligarán al alcalde á tomar UM 
resolución. 
Del 27- , 
A primera hora de la sesión del Senado 
apoyará hoy su enmienda contra el articulo 
adicional del presupuesto de Cuba, en que 
se pide autorización para invertir en opera-
ciones reproductivas el sobrante del último 
empréstito, el Sr. González (D. Venancio). 
Sobre esta enmienda habrá votación nomi-
nal. 
—El presidente del Consejo estuvo ayer 
en Aranjucz donde celebróuna larga confe-
rencia con S. M. la Reina, á la cual informó 
de las causas que habían motivado la últi-
ma crisis. 
También parece que el señor Cánovas 
habló extensamente con S. M. del curso que 
llevan los debates parlamentarios, de los 
propósitos del gobierno sobre la duración 
de las sesiones do Corres y de la actitud de 
las minorías en lo que respecto á los proyec-
tos pendientes de discusión en las Cámaras. 
S. M. la Reina anunció que pensaba re-
gresar á Madrid en los últimos dias de la 
presente semana. 
Si el gobierno comprende que las míuo-
,rías no le dejan sacar de las Cortes ciertos 
proyectos, probablemente se suspenderán 
las sesiones en los primeros dias de julio, y 
en seguida marchará la Corte á San Sebas. 
tián. 
V A R I E D A D E S . 
Y añadieudo diversas explicaciones acer-
ca de la imposibilidad de ser descubierta 
por el efecto, había concluido diciendo: 
—Esto no es más que un soporífero, sólo 
que no se despierta, eso es todo. 
¡Verter una gota del líquido incoloro en 
la tisana de un agonizante, ó en el vaso de 
agua de flor de azahar, de una señora de 
setenta y ocho años, delicada, y que decla-
ra no tener vida más que para dos días! 
¡Esto no aterra! 
Los razonamientos para excusarse no le 
faltarían. 
En verdad era preciso ser muy enemigo 
de sí mismo para resistir á la tentación. 
La certeza de la impunidad anima mu-
cho, y Justina no tenía nada que temer. 
Urbano Salvador lo afirmaba así. 
¡Ah! Si hubiese sido preciso cometer v i -
no de esos crímenes considerables que re-
pugnan á las almas sensibles, hacer uso del 
puñal ó derramar sangre, la doncella no 
hubiese vacilado un segundo en negarse. 
¡Pero una gota de agua! ¡Considerad! 
Y con aquel papel do que se apoderaría 
fácilmente, ^uo sería dueña do la situación'? 
¡Doce mil francos de renta, esto era her-
moso! 
¡Y si no oran bastantes quienes impediría 
exigir másl 
Decididamente la partida era buena. 
Así lo pensaba Justina. 
Meditaba estos planes en la escalera, al 
bajar al salón en donde el piano continua-
ba sonando. 
¡Con bastante armonía! Aquellas señori-
tas no eran músicas de primera fuerza, pe-
ro su música valía tanto como cualquiera 
otra. 
Tocaban una serenata de Beethoven á 
cuatro manos, cuando Justina mostró su as-
tuta faz entre las dos puertas. 
E L A R T E D E H A C E R D O R . U T R . 
En el último número del Repertorio Médi-
co-Farmacéutico, que publica en esta capí-
tal el ilustrado Dr. D. Antonio González 
Curquejo, so inserta el siguiente artículo, 
del Dr. Le Cendre, de la Sociedad de Me-
dicina Práctica de París, publicado en el 
número de Le Scálpel del mes de febrero de 
este año. 
"¡Doctor hágame usted dormir, se lo su-
plico!" ¡Cuantas veces oímos esta frase cada 
año y con qué satisfacción proporciona-
iamos al enfermo descanso para que olvi-
dara sus males durante algunas horas! Y 
tanto más cuanto que el sueño no solo es a-
gradable al paciente para traer consigo e-
olvido, sino que es indispensable para ropal 
rar las fuerzas, constituyendo por sí soio un 
medio curativo en varios estados morbosos. 
Pero no siempre conseguimos proporcio-
nar esto lenitivo. Habríamos de lograrlo con 
más frecuencia, quizás, si sentásemos más 
exactamente los datos del problema que se 
trata do resolver, si estableciésemos con 
cuidado ol determinismo del insomnio en 
cada caso particular, y si conociésemos más 
á fondo la verdadera acción fisiológica do 
los medicamentos reputados hinpóticos. 
I.—Tenemos ciertamente mejores armas 
que nuestros antepasados para combatir el 
insomnio; ellos apenas disponían del opio y 
las soláneas "las consoladoras", como las 
llama Michelet. 
El opio dista mucho de hacer dormir: 
"Opium me, Hez.cle, non sedat," decía Sy-
denham, y las solanáceas, que entumecen, 
ciertos dolores, no dan, como sueño, más 
que una alternativa de estupor y de pesa-
dillas. 
Pero nosotros tenemos las conquistas del 
siglo, el cloroformo y el éter, el doral y los 
bromuros, sin contar los poderosos alcalói-
des paciénteme extraídos del opio, y de las 
solanáceas, y el cáñamo indio, de tantos si-
glos conocido en Oriente, pero sólo desde M 
poco empleado en Occidente, y todos esos 
nuevos cuerpos de que nos han dotado los 
químicos contemporáneos, el paraldehido y 
el sulfanal, el uretano, el hipnono, el hidra-
to de amileno, formamido y cloralainido.... I 
y no obstante, ocurro á cada momento que 
el médico no puede hacer dormir á su 
cliente. 
Gran número de nuestros colegas mani-
fiestan hacia estos nuevos medicamentos 
una desconfianza que se explica por la in-
(iciencia de datos bastante precisos de que 
disponen. Cuando salieron do la Unirersi-
dad, dichos medicamentos no eran emplea-
dos por sus maestros en la visita particu-
lar; desde que ellos practican, leen en los 
periódicos numerosos certificados en favor 
de tal ó cual hipnótico; pero con frecuencia 
les detiene el temor muy legítimo de perju-
dicar al enfermo. O bien toman al azar uno 
de esos hipnóticos recién nacidos, sin cono-
cer fijamente sus defectos ó indicaciones; y 1 
so les da una ó dos veces un resultado poco 
satisfactorio, desisten por largo tiempo de 
todos osos nombres terminados on nal, en I 
ana ó en ido. 
Solo se prescribo con confianza aquellcs 
medicamentos que se han visto administrar | 
y hay que confesarlo: casi todos nuestros I 
maestros, aún aquellos que conocen á fondo 
los recursos de la farmacología más "fin de 
siglo", solo prescriben en los hospitales una 
teirapéutica sumamente vulgar. ¿Qué con-
fianza tendrá un estudiante para prescribir 
aulfonal ó paraldehido, cuando ejerza por 
cuenta propia, si ha seguido la visita de un 
jefe que después de disertar doctamente so- . 
bre todos los bipnósticos recientemente des-
cubiertos, concluía siempre dictando esta 
prescripción: jarabe de diacodion. 
Para satisfacer el deseo de varios de 
nuestros lectores voyá tratar de condensar, 
—La señora llama á las señoritas—dijo. 
En la casa no se las llamaba do otro mo-
do, por orden expresa de la señora; pero el 
tono era más familiar, más rudo, que si hu-
bieran sido efectivamente hijas de la millo-
naria. 
l'enia algo de ironía. 
Se comprendía, por la manera con que lo 
decía, que aquellas señoritas no tenían en 
el castillo profundas raices. % 
Un capricho de la señora las sostenía allí. 
Otro capricho de la señora, ó de la suerte, 
podía lanzarlas fuera do allí. 
Se levantaron sin vacilar, aún sin con-
cluir la frase musical empezada, cerraron el 
cuaderno y el piano y salieron las dos cogi-
das de la mano. 
Los gemelos de la orquesta de la Opera 
tenían buen gusto. 
Las dos pobres jóvenes eran hermosas, 
más que hermosas estaban encantadoras, 
con sus t rajes iguales do cachemir de lana 
color gris; y uua sencilla cinta de seda uc-
íra que las rodeábala cintura. 
Subieron la escalera, blanco y oro, de es-
tucadas paredes, sin apresurarse, sin pro-
nunciar una palabra, y llegado que hubie-
ron á la puerta de la habitación quo ocupa-
ba la brasileña, llamaron con suavidad y 
entraron sin esperar contestación. 
La señora Chambly, que seguía sentada 
ante su pupitre, se levantó para ir á recos-
tarse en una clmise longue delante de la 
chimenea. 
Las dos jóvenes estaban en pío á su lado. 
—¿Cómo estáis, ahora?—preguntó la ru-
bia con dulce vos. 
—Bien, Juana mía. Bien. Sólo que el 
ruido me molesta, me fatiga. Por eso es 
por lo que os he mandado á Justina. 
La brasileña examinaba con atención los 
trajes do sus protegidas. 
sobre esta discusión do los liipuóticos, los 
datos más precisos quo poseomos. 
Pero antes insisto sobre e! punto de que 
el arto de bacer doruir os cosa nuiy distin-
ta del de formular un lilphótico á la moda. 
í j . Cuando so quiere liacor quo duerma 
un enfermo, la primera cuestión que hay 
que resolver os saber por qué no ba dormi-
do basta entonces. 
,, La causa do su falta do sueño, ¡.es un do-
lor? ¿un simplo malestar? ¡6 la tiranía de un 
síntoma predominante relacionado con una 
evolución morbosa, por ejemplo, ' la disnea 
de las afeciones cardiacas, renales ó pul -
monares? 
• ¿No puede dormirse el enfermó, ó babién 
dose dormido le despierta el malestar ó el 
dolor, como ocurre á tantos dispócticosg, ¿O 
bien trátase do una agripnia sin dolor y sin 
causa morbosa aparente, es decir, parecien-
do constituir por sí sola el estado morboso; 
insomnio por causa moral, por ejemplo (pe-
sar, inquietud), ó por excitación cerebral, 
por exceso do trabajo intelectual, por mala 
higiene? En un una palabra; el diaguósti 
co preciso de la causa del insomnio es el 
que únicamente puede conducir á combatir 
lo eficazmente. 
Dos ejemplos tomados al azar bastarán 
para demostrar que el insomnio no siempre 
ha de combatirse por los hipnóticos. Un in 
somnio tenaz en un urómico desaparecerá 
con un purgante drástico. No se pondrá fin 
al de un disdápsico dándole drogas, sino ha-
ciendo quo digiera mejor. 
Son enunciaciones estas tan triviales que 
quizás parezca ridículo hacerlas, y sin em-
bargo, cada uno de nosotros, al examinar 
su conciencia, se confesará á si mismo que 
más do una vez ha desconocido en este sen-
tido una indicación terapéutica muy sen-
cilla. 
Hasta diré que con harta frecuencia el 
médico mismo es causa del insomnio do su 
enfermo, y ante de administrar una poción 
ó pildoras, debería más bien pensar en su-
primirle algún medicamento, que un empleo 
demasiado prolongado ha bcclio nocivo. 
Esto es expresar bajo una forma distinta 
que la falta que cometemos en la práctica 
depende menos de ignoranc ia que de ina-
tención. La mayoría de los módicos dispo-
nen de tiempo demasiado escaso para con-
sagrarlo á oada enfermo; generalmente exa-
minan detenidamente á «ada nuevo enfer-
mp, pero los crónicos pagan el pato; con 
harta frecuencia so les deja continuar para 
detrimento suyo una medicación que pudo ser 
algún tiempo útil, ó bien so les añade, para 
combatir un nuevo síntoma, un medicamen-
to nuevo, contradictorio con el precedente. 
En esto sentido, suministramos con harta 
frecuencia armas ú los detractores do la 
medicina. He visto un carnicero que con-
tinuaba con perseverancia tomando cafeína 
y se desesperaba por no poder cerrar un ojo 
desdo bacía muebas noebes; á su médico so 
le babía olvidado decirle quo cesara diebo 
medicamento, y cada dia ensayaba en el po-
bre enfermo un nuevo hipnótico. 
La mejor situación x)ara dai'so cuenta de 
la frecuencia de esto error médico es suplir 
á, un colega; enseguida se notarán varias 
contradicciones medicamentosas en su clieu-
tola ó en su servicio de bospital. Pero esa 
falta, que nos llama la atención en el veci-
no, no la evitamos nosotros mismos, y el 
que nos sustituyese algunas semanas des-
pués nos dirigiría con justicia las mismas 
críticas. Seamos, pues, modestos; el justo 
peca siete veces al dia; pero sin embargo, 
avisémonos unos á otros. 
Aquí limito esta digresión, quo me lleva-
ría demasiado lejos sobre las causas de 
nuestros errores, añadiría, no obstante, co-
mo consecuencia de lo que acabo de decir, 
que puede hacerse excelente medicina con 
un reducido número de medicamentos de 
acción segura y probada, y que si bien he-
mos do cuidar de no descorazonar á los 
químicos, que sin cesar nos buscan nuevos 
hipnóticos a los fisiólogos, que estudian su 
acción en los animales, y á los maestros quo 
los ensayan en los enfermos con prudencia 
y discernimiento, sin obcecación, está el 
módico en el deber de no emplear sino a-
quellos quo son bien conocidos, y siempre 
que sepa emplearlos logrará el efecto de-
seado. 
III.—He dicho que lo primero que hay 
que bacer es averiguar por qué no duerme 
el enfermo. 
Conviene, y no es flojo detalle este, saber 
on que condiciones se halla acostado, si es 
suficiente la cubicación do aire de su cuar-
to, si la temperatura está en relación con la 
higiene. He visto tuberculosos tratados por 
ol absurdo sistema antiguo—no salir de la 
habitación y estar esta muy caldeada—los 
cuales padecían un insomnio tenaz con su-
dores profusos, porque se les hacía "cocer 
en su propio jugo." En vano se añadía á sus 
medicamentos principales de diario un cor-
tejo cumulativo de atropina, de morfina, et-
cétera. Ni dormían ni cesaba de sudar, en 
tanto que renovando la ventilación del cuar-
to, acudía el sueño y disminuían los sudo-
res. 
Esto es tambitín una verdad para los ni-
ños, que se duermen difícilmente y con suc-
ho agitado en una habitación demasiado 
pequeña, en la que varias personas han ros-
pirado durante el día, en que las emanacio-
nes medicamentosas y las de materias feca-
les y del alumbrado han viciado la atmós-
fera; de suerte que es una excelente manera 
do asegurar el sueño de un niño enfermo, la 
de transportarlo, para pasar la nocbo, á un 
cuarto distinto del que ocupó en el día. 
También hay que cuidar, aun cuando es-
tén buenos los niños, de que su comida de 
por la noche no sea ni demasiado copiosa 
ni de una digestión difícil; no darles vino 
puro por la nocbo, evitar también que se 
queden do tertulia con las personas mayo-
res basta que éstas so retiren á acostarse, 
para evitarles la sobreexcitación por las 
conversaciones, los juegos, la luz demasiado 
viva. 
Fijarse también en la dureza ó blandura 
do la cama, altura de la cabecera, tempera-
tura de los pies: un niño quo tiene los pies 
fríos tardará mucho on dormirse. 
Puedo citar como ejemplo de la utilidad 
de ciertas actitudes para ol sueño, la nece-
sidad do estar sentado para dormir en gran 
número de asmáticos, de disuéico-cardiacos. 
En ciertos individuos en que están á un 
mismo tiempo dilatado el estómago y tume-
facto el hígado, el sueño no es posible en la 
posición horizontal. Con M. Houchard be 
asistido á un hombre que desde hacía mu-
chos años, en una estancia suntuosa, no te-
nía cama, siéndolo este mueble tan odioso 
como inútil. 
M. Huchard bacía notar recientemente 
que en los individuos que padecían amgiílá 
de pecho por estenosis de las coronarias, la 
actitud horizontal provoca las crisis angi-
nosas haciendo excesiva la tensión arterial; 
prescribe á los anginosos, sobre todo á los 
quo padecen ataques durante la noche, no 
estar acostado con la cabeza baja. 
Averiguar si un enfermo insóiimico toma 
por la noche hebillas excitantes, fuma con 
exceso en un local reducido, si ba hecho 
algún ejercicio después de la comida. A las 
personas que trabajan cerebralmente hay 
que aconcejarles no se acuesten inmediata-
mente después de levantarse de su mesa de 
escritorio, sino que paseen un poco por la 
habitación tardando on lavarse y arreglarse 
para ir á la cama, sin olvidar la fricción se-
ca y aromática que, al estimular la circula-
ción cutánea, descongestiona la del cerebro; 
más eficaz aún, para los que pueden ofrecer-
se este lujo, es un rápido masaje general 
ejecutado por un criado mañoso. En el mis-
mo orden de ideas tiene su efecto la loción 
fría ó baño tibio, ó la envoltura hidrática 
del abdomen, últimamente preconizada. 
Pero supouga,mo8 que la causa del insom-
nio es alguna sensación penosa ó un verda-
dero dolor. Entonces ya no bastan los 
medios higiénicos. Hay quo acudir á prác-
ticas capaces de calmar el dolor y á los me-
dicamentos analgésicos. 
Una sensación de plenitud del hipocon-
drio por congestión hepática, una tensión 
intra-torácica por hiperemia pulmonar en 
los tuberculosos, asmáticos y cardiacos, ce-
derán á la aplicación do los revulsivos, ven-
tosas, cataplasmas, etc., y su desaparición 
permitirá el sueño. 
Una distensión gástrica ó intestinal por 
dispepsia tlatulenta, quo provocó el insom-
nio, en días autnriores,- corríjese con alguna 
bebida carminativa muy caliente (manzani-
lla anisada, etc.), por una aplicación de pa 
fiDS muy calientes, do una cataplasma. 
Es preciso, en una palabra, tener por prin-
cipio el no acudir á los calmantes medica 
montosos, sino cuando fracasen los medios 
mis sencillos. 
SUCESOS. 
POR F A L S I F I C A C I O N . 
Han sido detenidos y llevados á la Jefa-
tara de Policía dos individuos blancos que 
s:) ••iK-oiirniban circulados por falsificación 
de moneda. 
T E N T A T I V A 1)E S U I C I D I O . 
La señora Da Adela Díaz y Puig, vecina 
de la callo do Gervasio n" 46, atentó contra 
su vida, tomando una disolución do fós-
foro. 
I N C E N D I O . 
A las once y media de la mañana del mar-
tes, se declaró fuego en el ingenio "San A-
gastín", "n Quemado de Güines, quemán-
djso mius 2Uü carretas de caña. El incen-
dio fuó casual, 
A S E S I N A T O S . 
En la noche del 10 dol actual, fué aseái-
nado on la calle Real do los Abreus, D. Pe-
dro Mestre, babiendo sido detenidos por la 
Guardia Civil para el esclarecimiento del 
crimen; dos individuos blancos. 
—El Jefe do la Guardia Civil de Matan-
zas, en telegrama del martes, dice al Gabi-
nete Particular de la Capitanía General, lo 
siguiente: 
"La morena Cecilia Mcstro ha sido en-
contrada por su marido, al regresar del tra-
bajo ayer tarde, asesinada en el bohío que 
habita en el potrero "San Martin", término 
de Camarones. 
"El marido de Cecilia dice que le han ro-
bado 15 centenes y 7 pesos plata. 
"Se ignoran los autores de esto crimen". 
E N V E N E N A M I E N T O . 
El módico de guardia de la casa de soco-
rro del segundo distrito, prestó los auxilios 
do la ciencia médica, al menor D. Manuel 
Barbasa, do 2 años do edad y vecino de la 
calle del Príncipe esquina á Marina, á cau-
sa de que dicho menor presentaba síntomas 
de intoxicación por haber tomado un x̂ oco 
de lecho. 
El estado del menor Barbasa fué califica-
do de grave, y el celador del barrio do San 
Lázaro, auxiliado de una pareja de Orden 
Público, detuvo al expendedor ile leche. 
R E Y E R T A . 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
la tardo del martes, en la calzada del Prín-
cipe Alfonso esquina al callejón del Mata-
dero, á dos individuos blancos que estaban 
en reverta, ocupándosele un revólver y un 
cuchillo. Ambos individuos se infirieron 
varias contusiones de pronóstico leves, se-
gún certificación médica. 
A C C I D E N T E . 
Hallándose en la tardo del martes, don 
Antonio Real González, en la calle de los 
Hornos, dando lechada á las habitaciones 
do una casa de dicha calle, tuvo la desgra-
cia de caerse de la escalera en que estaba 
subido, sufriendo en la caída la fractura del 
brazo derecho y varias contusiones en el 
muslo del mismo lado y en la cara. 
H U R T O . 
A D. Manuel López, que on la madruga-
da de hoy, se quedó dormido on uno de los 
asientos del Parque Central, le hurtaron un 
reloj de plata, sin que pueda precisar quién 
fuera el autor. 
R E C T I F I C A C I O N . 
En el D I A M O correspondiente al martes 
11, publicamos la noticia do que on la cal-
zada de San Lázaro m'im. 17(5, fueron sor-
prendidos por la policía varios individuos 
quo estaban jugando al prohibido, pero hoy 
mejor informados podemos decir que en di-
cha casa rusidenoia del Sr. D. Francisco de 
Lara é Hidalgo, no ba sucedido tal hecho, 
pues aunque el Inspector de policía en su 
parte ¿i la Jefatura así dice, en este último 
Centro, so nos manifiesta que se ha padeci-
do error por parte dicho funcionorio, con re-
lación al número de la casa. 
OAC33TIL.L.A. 
A L B I S U . — L a regocijada zarzuela E l Rey 
que Rabió ha sido, es y será un rio de oro 
para sus afortunados autores, los poetas có-
micos Ramos Camón y Aza y el maestro 
Chapí.—Sin ir más lejos, en ol teatro "Te-
rry" de Cicnfuegos, dio á conocer osa obra 
la compañía de Soledad González y obtuvo 
buenas entradas. Posteriormente, vuelve á 
ponerla en escena en el mismo coliseo el 
cuadro artístico en que figuran las tiples 
Sra. Alemauy y Srita. Rodríguez (D" A-
malia), y un público numeroso llena todas 
las localidades altas y bajas. 
Por todo lo cual, procede cuerdamente la 
compañía, de zarzuela que ocupa el teatro 
de Azcue, al disponer que esta noche se 
ofrezca allí la 57 representación de E l Rey 
que Rabió con el reparto de costumbre. Hay 
que convenir en que el coro de segadoras y 
e! do doctores, mientras más se oyen, más se 
comprende su mérito y gustan más. 
. Ha tiempo que en los Madriles 
no se hace nada mejor 
que la bonita zarzuela 
llamada E l Rey que Rabió. 
U N L I B R O D E L A DUQUESA D E L A TO-
RRE.—No sabemos qué fundamento tendrá 
esta noticia, que leemos en La Vanguardia 
de Barcelona: 
"Dentro de pocos días verá la luz en Pa-
rís, en la librería de la Nouvelle Revue, 18, 
boulovard Montmartre, un volumen debido 
á la pluma de Antonia Serrano Domínguez, 
primera Duquesa de la Torre, escrito en oí 
idioma do Molióre. 
Este tomo, que lleva el título de Choses 
Vraics, contendrá ocho capítulos que son 
otras tantas anécdotas históricas de la vida 
del Excmo. señor Duque de la Torre, entre 
las cuales hay la batalla de Alcolea. 
Como la vida del ilustre general Serrano 
está unida á la historia de España y rela-
cionada con casi todos los hombres políti-
cos de nuestro país en su época, aguarda-
mos con interés esta publicación para ver 
cómo habrá podido salvar los escollos polí-
ticos sin comprometerlos." 
HALLAZGO.—Según nos comunica el se-
ñor D. José Artidiollo, en el carro n0 102 
de la línea del Carmelo, el conductor ha 
encontrado un reloj de oro. La persona que 
se considere dueña de esa prenda, puede re-
clauuuia en la Administración del Urbano 
(San Juan de Dios), donde, previas las se-
ñas correspondientes, le será devuelta. 
PROFESOR D E IDIOMAS.—El conocido pro-
fesor, Sr. D. Luis Díaz de Castro, cuyas 
excelentes cualidades para la enseñanza del 
francés hemos encomiado en otra ocasión, 
vuelvo á ofrecoree al público reanudando 
sus tareas escolares, con el entusiasmo que 
siempre ha demostrado por la propagación 
de la lengua francesa, y cuyos conocimien-
tos, adquiridos en París, durante una estan-
cia de veinte años, entro la sociedad culta, 
es prenda segura de su competencia. 
El Sr. Castro explica sus lecciones, do 
Ortología francesa, conforme á las instruc-
ciones do los Sres. E. Legouvé, miembro de 
la Academia Francesa,—Blairo y La Har-
po—usando de una pronunciación castiza y 
elegante; declamando asimismo con natu-
ralidad y reglas acadóññcas, cuando la lec-
ción lo requiera. 
Las personas do ambos sexos que hayan 
estado algún tiempo en Francia y deseen 
completar sus conocimientos del francés es-
tudiando la prosodia, encontrarán en el se-
ñor Diaz de Castro un poderoso auxiliar 
que en pocas lecciones las inicie en los se-
cretos y dificultades que ofrece ese difícil 
mecanismo del idiomá. 
Todos aquellos que deseen aprovechar los 
servicios del profesor que recomendamos, 
pueden pasarle aviso por escrito, bien al 
Casino Español ó al Centro de Dependien-
tes, do donde os profesor de francés ó inglés, 
respectivamente. 
CULTOS R E L I G I O S O S . — E n la "Iglesia San 
Felipe do Nery," desde las dos de la tarde 
del día 15 hasta la puesta del sol del 16, ha 
de celebrarse la festividad de Ntra. Sra. 
del Carmen. Pueden ganar los socios de la 
Ilui maiulad Teresiana Universal, tantas in-
dulgencias plenarias cuantas visitas hicieren 
á dicha iglesia de "San Felipe." En la fies-
ta del Carmen se cantará la célebre misa 
de Mozart. 
En la "Iglesia de Santa Teresa" se anun-
cian solemnes fiestas en honor de Nuestra 
Sra. del Carmen, las cuales tendrán efecto 
en el orden siguiente: 
Dia 15, á la hora de costumbre, salvo con 
orquesta. 
Día 16, á las siete do la mañana, misa y 
comunión general, que celebrará el Iltmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo Diocesano. 
A las ocho y media, misa solemne con or-
questa, á la cual asistirá el Sr. Obispo con 
capa magna, ocupando la cátedra del Espí-
ritu Santo el Padre Capellán de aquel Mo-
nasterio. 
El dia 20, San Elias, fiesta con orquesta, 
estáudo el sermón á cargo de un P. Carme-
lita y dia de la octava de la Santísima Vir-
gen, fiesta también con orquesta, en la que 
predicará un Padre de la misma comuni-
dad. 
D E L M A L E L MENOS.—Madrigal, por Car-
los Rubio: 
Pasó Dios una tarde por el mundo, 
y dijo al hombre:—Pídeme un gracia. 
—Señor, respondió el hombre, haceduic cuerdo. 
Y Dios repuso:—Lo serás mañana. 
Aquella noche se alejó del mundo 
la loeura, cual reina destronada, 
y la razón las riendas del gobierno 
asió con mano amarillenta y flaca. 
Mas ¡ay! con la locura se fugaron 
las mooas, las costumbres, la esperanza, 
la fe, el orgullo y el amor y el odio * 
¡Toda enterita la comedia humana! 
Volvió Dios á pasar á la otra tarde, 
y al verle, sublevóse nuestra raza. 
—¿Qué quieres, ruin familia? dijo entonces 
Dios cruzando los brazos. ¿Qué te falta? 
Y do un extremo á otro de la tierra 
todos los hombres á una voz exclaman: 
—¡Ah! Señor la razón nos asesina, 
¡Vuélvanos locos tu divina gracia! 
TACÓN.—La "función de moda" que han 
de efectuar hoy, jueves, en ol teatro que 
administra el señor Facenda. los "Bufos 
Habaneros", so compone de la parodia en 
dos actos Baracuta y el disparato cómico, 
en uno. Los Bufos de la Legua, cantán-
dose guaracha al final de los dos últimos 
actos. 
Se nos dico guo \mx tomado localidades; 
ern objeto de asistir á ese espectáculo, los 
señores D. Fernando Dominicis y familia; 
ü . José Roldán y familia; el señor General 
Osorio; D. Raúl Sedaño y familia; D. Angel 
Carvajal y señora; D. Félix Castillo; D. Mi -
guel Mendoza; D. Ramiro Pedroso; D. José 
García Delgado; D. Enrique Porto; D. An-
tonio Diaz Albortiui; D. José Iduate; D. Ju-
lio Sanguily; D. Edelberto Farrés; D. Fran-
cisco Carrillo; Sr. Conde de la Fernandina; 
Sr. Marqués de O'Reilly; D. Emilio Lafour-
cade; D. Joaquín Güell; Sr. Marqués oe la 
Real Proclamación; D. Juan Mi Chacón; 
D. Eduardo Guillot; D. Pedro Pablo Echar-
te; D. Julio Polo; D. Angel Cowloy y otros 
muchos. 
E L ASTURIANITO.—Este célebre andarín, 
vencedor en la apuesta de las 14 leguas, ve-
rificada en CienfuegoS) se exhibirá dentro 
do breves días en el redondel de Carlos I I I . 
Dicho andarín desafia á cuantas personas 
y caballos quieran competir con él, atrave-
sando la suma de 5,000 pesos en oro. 
A L H A M B R A . — Las tandas combinadas 
para hoy, jueves, en el teatrillo de Consu-
lado esquina á Virtudes, se han de verificar 
en el orden siguiente: 
A las ocho: Juicio Verbal. Baile. 
Alas nueve: ¿Quién me la Compra? 
Baile. 
A las diez: E l Gallego y La Cubana. 
Baile. 
E N L A C I U D A D D E SANTA CLARA.—Según 
un programa impreso que se nos ha remiti-
do, el día 15 del corriente se celebrarán 
grandes fiestas en dicha población, proyec-
tadas por aquel Ayuntamiento, con objeto 
de conmemorar el 203? aniversario de la 
fundación de Villaclara. 
Comisión organi¿adoí'a.—Presidente; Uus-
trísimo Sr. D. José López Roberts, Gober-
nador civil de la provincia. 
Vicepresidente: Sr. D. Juan Manuel Mar-
tínez, Alcalde municipal de esa ciudad. 
A las seis de la mañana.—Diana por las 
bandas de música de Alfonso X I I L Volun-
tarios y Bomberos municipales. 
A las ocho.—Gran fiesta de tabla en la 
ermita del Carmen, con asistencia de las 
Corporaciones civiles y militares, estando 
la sacra oración á cargo del Pbro. D. Miguel 
López, párroco de la Iglesia Mayor. 
A las cuatro do la tarde;—Gran Garrous-
sél frente á la Casa Consistorial, con premio 
al vencedor. 
Amenizarán la fiesta las bandas de mú-
sica. 
A las seis.—Gran cabalgata que recorre-
rá las calles de Cuba, Jesús Nazareno, Co-
lón, San Juan Bautista, Conyedo, Carmen, 
Marta Abren, San Agustín, Santa Clara y 
Parque. Formarán parte de la cabalgata 
todos los elementos que hayan figurado en 
el Carroussel. 
A las siete y media.—Retreta en el Par-
que Central. 
A las diez,—Gran baile oficial en el tea-
tro "La Caridad". 
Durante los días 14, 15, 16 y 17 habrá ve-
ladas en la calle del Carmen. Salve el 14, 
en la ermita de dicho nombre. 
Los señores que deseen tomar parte en el 
Carroussel deben hacer antes sus inscrip-
ciones. 
Para estas fiestas ban sido invitadas to-
das las corporaciones y sociedades de la 
provincia. 
CORONELAS D E L EJÉRCITO A L E M Á N . — 
Cuenta el ejército del imperio en sus filas 8 
coronelas, que son las reinas Sofía y Gui-
llermina de Holanda: la emperatriz Victo-
ria, viuda de Guillermo I I ; la emperatriz, 
viuda de Federico I I I ; la esposa de Federi-
co Carlos do Prusia; la reina Victoria de 
Inglaterra; la duquesa de Connaught, hija 
de su graciosa magostad y la gran duquesa 
María, hermana del emperador Alejan-
dro I I I . ¡Dará gusto verlas al frente de sus 
respectivos regimientos! 
D E P E L O E N F E C H O . — U n individuo que 
está ajusfando un Caballo para comprarlo, 
pregunta al cbalán: 
—¿Es miedoso? 
—¡Cá!, no señor, contesta el gitannt se 
pasa la noche solo en la cuadra muy tran-
quilo. 
E N TODAS P A R T E S C U E C E N HABAS.—So-
bre la "decadencia actual del teatro," es-
cribe estos párrafos E l Heraldó de Madrid 
de última fecha: 
"El arte dramático empieza á hacer su 
presentación ante el público madrileño en 
traje de lona, como los personajes de E l Co-
codrilo, de Sardou. 
"Empieza la temporada teatral del vera-
do, y pronto saldrán de las gargantas en-
ronquecidas por él calor, y quizás por el vi-
no, los couplets de esas híbridas creaciones 
tituladas juguetes cómico-líricos, y que son, 
después de todo, desfile por la escena de 
chulos, manólas, gateras y demás gente, 
menuda y maleante. 
"Es un género de espectáculo que, aun-
que se da también en el invierno, debería 
de ser exclusivamente veraniego ó estival, 
porque parece el arte de Talla en paños 
menores, algo así como el sudor del ingenio 
ahito de aguardiente y predispuesto á ha-
blar en caló por la fuerza del medio am-
biente y del teatro ó bodegón de las inspi-
raciones; fotograñas baratas de costumbres 
populares, que hace muchísimo tiempo que 
el pueblo no tiene; retratos al natural de t i -
pos convencionales que hablan como pudie-
ran hablar si verdaderamente existiesen, 
pero que, como no existen, hablan según el 
gusto y patrón de los autores; apoteósis, en 
fin, de la gorra del rata, del hambre del ce-
sante, del pañuelo de Manila, de la cigarre-
ra que se canta y se baila por todo lo hon-
do, y todo lo procaz y todo lo antiestético. 
"En realidad y en esencia, un manojo de 
actores con más ó menos gracia espontánea; 
pero sin voz, sin arto y sin estudio, y un ra-
millete do tiples, que algún nombre habrá 
que darles, algunas guapas, otras con aspi-
raciones de tales y todas buenas jw-^res-
C/Íi-cas, con su pequeña corte de entusias-
tas y su poquito do desgaire y mala inten-
ción." 
SOBRA D E P R E C A U C I O N E S . — A Gedeón 
le han hecho guarda de campo de una po-
sesión que está atravesada por una alame-
da. 
—No permita usted el paso de nadie por 
la finca—le dice el propietario. 
Gedeón pono un rótulo en uno de los ex-
tremos de la alameda: "No se permite la 
entrada" y en el otro extremo: "No se per-
mite la salida." 
O N C E pesos tra-
jes á medida, de armour 
negro superior. 
Muralla esquina á Com-
postela. C1106 1 - J 1 
A ü f f l l S T M C M BE LOTERIAS 
D E 
Primera Clase. 
VIVAS Y PASTOR 
MURALLA 13. 
Desde el actual sorteo n ú m , 1408 , 
esta casa pagará sir. D E S C U E N T O 
todos los billetes premiados que se 
le presenten. 
VIVAS Y PASTOR. 
MURALLA 13. 
C 1160 P 5a-8 5d-9 
C R O N I C A RELIGIOSA. 
D I A J 4 D E J U L I O . 
E l circular está en Sauto Domingo. 
San Buenaventura, obispo, confesor y doctor, y 
San Optaciano, obispo. 
San Buenaventura, obispo de Abband, confesor y 
doctor, del orden de los menores, en León de Francia 
muy celebrado por su doctrina y santidad de vida. 
Canonizóle solemnemente el papa Sisto I V . y Sisto V 
mandó se rezase su oficio doble, y le coloco en la cla-
se de los doctores de la iglesia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Alisas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Cinta de la V . O de San Agustín. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l domingo próximo celebra la Ilustre Cofradía de 
Nuestra Señora de la Merced sus cultos mensuales. 
A las siete será la comunión general con cánticos a-
luslvos al acto. A las ocho misa solemne expuesta 
S. D . M . terminando con la bendición. 
Por la tarde á las seis y media empezará el ejerci-
cio con su sermón: terminando con la salvo é himno á 
la excelsa Redentora de cautivos. Los cofrades supli-
can la asistencia á dichos actos. 
8219 i r -U 
LA C O N G R E G A C I O N D E L A S H I J A S D E Ntra. Sra. del Carmen, establecida en la parro-
quia del Salvador del Cerro, celebran la fiesta anual 
con salve el dia 16; el 17 á las siete comunión general, 
á las ocho una misa á toda orquesta, estando el ser-
món á cargo del Rdo. Fray Agapito de los Carmeli-
tas Descalzos; el 17 despuós de rezado el Santo Rosa-
rio tendrá efecto por dentro de la iglesia la procesión, 
en la qne será conducida la Stma. Virgen en hombros 
de eus dévotas hijas, lo nu? se avisa por este medio ú 
l o s fieles a m t w , § 2 3 5 4 - 1 4 
lílesia k Santa Teresa. 
Solemnes tiestas que en honor de Nuestra Señora 
del Carmen tendrán efecto en eete templo en el orden 
61gUlCTlt•,: 
Dia 15, á la hora de costumbre salve con orquesta, 
Dia 16, á las siete de la mañana misa y comunión 
f oncnil que uclcbrará ol I l tmo. y Rvmo. Sr. Obispo «iocesano. 
A las ocho y media misa solemne con orquesta, á 1 
capa magna, ocupand 
el P. Capellán de este 
cual asistirá el Sr. Obispo con caga agna, ocupando 
la cá t ed rad 
Monasterio. 
cátedra el Espír i tu Santo 
E l dia 20, San Elias, fiesta con orquesta, estando 
el seiiiuín á caigo de un P. Cun.u.i¡ta y dia de la oc-
tava de la Stma. Virgen, fiesta también con orquesta, 
en la que predicará un P. de la misma comunidad. 
Juan A. Escudero.—A. M . D . G. 
8031 5-10 
SOLEMNE TRIDUO 
á TftFá. Madre Sima, del Cm-mcn en la. Tijlcda de 
San Felipe Neri los días 13, 14 y 15 del 
corriente 
Por la mañana continúa la Novena. 
Por la tarde, á las siete, se expondrá S. D . M 
continuación habrá Rosurio, Gozos á la Santísima 
Virgen, Sermón, Reserva y Despedida. 
E l dia 15 terminarán los ejercicios de la tarde con 
la solemne Salve dol Maestro Anckermann. 
D i a 16, festividad de la Sántisima Virgen del Car 
me'i, á bis siete Misa de Comunión general y á l a s 
ocho y media la solemne con orquesta y ocupará la Sa-
grada Cátedra el l i . P. Sainz de la Cougrcgacioii de 
la Misión. Por la tardo habrá Rosario, Bendición 
Papal y Procesión. 
Nota.—Los fieles pueden ganar una Indulgencia 
Plenaria por asistir cinco días á la Novena; otra por 
la Comunión general; otra por la Bendición Papal y 
otra por asistir á la Procesión. 8041 6-10 
PA R R O Q U I A D E 15 ( M O N S E R R A T E . — E l viernes empieza la novena de Ntra. Sra. del Carmen, 
las ocho de la mañana. E l domingo 17 la de Santa 
Ana. Lo que se avisa á los devotos.—Las Camareras, 
Ana de Merton.—Asunción Mendive de Veyra. 
822? 4-14 
I G L E S I A D E S A I T F E L I P E JMEHI 
Singular jirivilegio de la Hermandad Tesesiana 
Universal. Desde las dos de la tarde del dia 15 hasta 
la puesta del Sol del 10, festividad de Ntra. Sra. del 
Carmen. Pueden ganar los socios de dicha Herman-
dad, tantas indulgencias plenarias, aplicabes á las 
benditas ánimas del Purgatorio, cuantas visitas hicie-
ren á dicha iglesia de San Felipe, rof|audo por la in-
tención del Sumo Pontífice. En la fiesta del Carmen 
se cantará lá célebre misa del maestro Mozart. 
8197 4-13 
E l viernes 15 de! é&Tiénté, dj 
las ocho de ía mafiana, en la 
Santa Iglesia de Ntra. Sra. de 
la Merced, se celebrarán honras 
fúnebres y misas rezadas para 
el eterno descanso del alma del 
que fué 
ILTMO. SR. Dtt. 
D. GASIMIEO ACED Y ARANA. 
Su viuda é hijos ruegan la â  
sistencia á sus amigos; 
Habana, julio 12 de 18Ó3. 
8174 2-13 
COMICiDOS, 
- A - V I S O . 
Don Ramón Blanco y Reimondes: Habiendo le-
vantado el cuadro de amigos protectores del arte cu-
linario, pongo en conocimifiito á todos los asociados 
para que entreguen al Excmo. Sr. Gobernador Re-
gional de cota ph3vincia lóí fechadores, timbres, l i -
bros, talonarios y lodo lo Crinceriiichte á lá áscicia-
ción para qne nos llame á una aclaración. 
Habana 13 de ju l io de 1892.—Domicilio, Paseo de 
Tacón número 203, Ramón Blanco y Reimondfes. 
822« 1-14 
E X P K E S I O Í T D E G T K A T I T X J D . 
E l que suscribe, socio de, "Aires (t'a Miña Terra," 
fué atacado de una fiebre tifoidea el 18 de marzo del 
año actual y conducido por su parientes á la casa de 
salud Quinta del Rey, casi sin esperanza de vida; mas 
fueron tantos los cuidados que le prodigaron los Sres. 
Médicos de la casa, Dres. Jover y Salazar, que le i n -
ducen á creer que Ies debe su existencia; y no sién-
dole posible demostrarles su agradecimiento por otro 
medio, lo hace asípúblco para satisfacción de los cita-
dos Dres. y del páblico en general. S[c Belascoain 
2 B.—Miguel Sueiras. 8230 1-14 
SocieáaJ Castellana üe BesefieeHÉ. 
En sesión ordinaria celebrada el 4 del ac-
tual, acordó la Directiva convocar á Junta 
general para la una de la tarde del domin-
go 17 del actual con el objeto de acordar el 
medio mejor y más eficaz de socorrer & los 
diversos pueblos de la provincia de Burgos, 
víctimas de varios temporales de agua ocu-
rridos en el último mes do mayo. 
Lo quo so anuncia para génléral éondei-
miento de los seílorée asociados, rogándoles 
su más puntual asistencia. 




De orden del Sr. Presidente se convoca por este 
medio á los señores asociados para celebrar sesión 
general reglamentaria, última del año social, para el 
domingo próximo, 17 del corriente y á las 12 del dia. 
En esta junta, además de dar debido cumplimiento 
á los artículos 14 y 26 del Reglamento, se procederá 
al nombramiento de secretarios escrutadores que ha-
brán de formar las mesas electorales, en consonancia 
con el artículo 27 del mismo Reglamento. 
Para poder ejercitar los derechos reglamentarios, 
es requisito indispensable la presentación del recibo 
del presente mes. 
Habana, 13 de ju l io de 1892.—El Secretario Gend-
ral, Francisco F . Sania E u l a l i a . 
C1118 4a-13 4d-14 
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PEPSIAS, I 
INAPETENCIAS, DIGESTIONES | 
difíciles ó tardías y en general todas m 
las enfermedades que tengan su asicu- tjj 
tfj to en el aparato digestivo, se curan p 
S con el á 
| VINO DE P A P A Y I M í 
g de G-andul. 
S C 1144 6-3JI 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l a 4 y 8 á 9 . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARÍA. 
Aprobada por la Junta Directiva la creación de 
una CLASE I>E MÚSICA comprendiendo SOLFEO Y 
nr -ARMONiA, con el sueldo de $125 B j B , ó su equi-
valente en oro, al mes, para el Profesor que la de-
sempeñe, siendo condición precisa que ó s t e l a obten-
ga por concurso: se anunc ía la provisión del citado car-
go, á fin de que los Profesores que á 61 aspiren pre-
senten sus instancias y demás documentos que acredi-
ten los servicios}' mórilos correspondientes, en la Se-
cretaría de la Sección de Instrucción del Centro, en 
el plazo de diez días á contar dpi.de esta fecha. 
Será nombrado Profesor el que á juicio de la Sec-
ción, convenientemente asesorada, reúna más méritos 
v servicios. 
Lo quo se hace público para conocimiento general. 
Habana, ju l io 11 do 1892.—El Secretario de la Sec-
ción, Carlos García Sánchez. 
' C 1173 l a - H 10d-13 
Para todas las enfermedades del PECHO, la GARGANTA 
y los PULMONES, pídase en todas las boticas la maravi-
llosa y eficaz 
EMULSION CREOSOTADA de R A B E L L . 
C 1063 alt ]5-2SJn 
m m 
bronquitis, catarros agudos y erónicos, tisis incipien-
te, hcTrpe.s. escrófulasT raquitismo, hinchazón de las 
piernas, males de estómago y malos humores. 
Ochenta mil curaciones radicales en :5 años con el 
E1N0VAD0R DB 
autorizado por el Gobierno Superior y declarado en 
junta de boticarios como el mejor é inimitable. 
Todos los anuncios de curaciones radicales con el 
"Renovador de A . Gómez" son ciertos y positivos. 
Nunca se vió un específico que tanto excitara la en-
vidia y falsilicación; por eso los enfermos que usan el 
verdadero, exclaman admirados. 
Esto sí quo ello se alaba, 
no es menester alabarlo; 
en cambio los que toman el falso, dicen que no sirve. 
¡Ojo, públicol E l que quiera enrar de asma ó ahogo, 
etc., tome el legítimo "Renovador de A . Gómez" que 
prepara E . Marrero en su botica JSl Santo Angel, 
calle del Aguacate número 7, donde se halla de de-
pendiente el conocido Sr. A . Gómez, ó sea D . An to -
nio Diaz Gómez. 
Aquí se dan á probar, gratis, hasta cuatro cuchara-
das, lo bastante para que los enfermos se convenzan 
de que no gastarán en balde su dinero. 
8066 alt 4-10 
A V I S O . 
Estando pafa. cumplirse varios lotes de alhajas de 
jran valor que se eneuentran empeñadas en esta casa 
jemos determinado rebajar fin 30 por ciento todas las 
alhajas y muebles que de préstamos vencidos se en-
cuentran en este establecimiento. N O T A . Hay alha-
jas de brillantes de todas clases y precios; en relojes 
de oro, plata y níquel más de ¿00; pianinos de Pleyel 
y Boisselot á como quieran y lo mismo infinidad de 
muebles. 
Se presta dinero por alhajas en sumas de 1,000 al 2 
por ciento mensual, y en pequeñas de un centén en 
adelante más barato que nadie. 
L A A M E R I C A , casa de contratación de Andrés 
Barallobre y Cp., S. en C , 15 años de establecida. 











































































Esta casa seguirá pagando los premios 
pequeños sin descuento. 
SAN HAFAEL N? L 
MIGUEL MURIEDAS. 
C 1182 2a 12 2d 13 
coflsliceriiiayiiesÉa 
D E L 
D8. E J O i M , 
Este preparado que á lá acción ditesiiva e-
nérgica de la P A P A Y I N A y de la P E P S I N A 
reúne las propiedades nutritivas de la G L I -
C E R I N A , posee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con materiales es-
cogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le hacen ne-
cesario é insustituible en las 
Dispepsias, 
Diarreas, 
Vómitos (le los niños, 
Convalescencia de las enfermedades acudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, 
reúne esté médicitmento un sa,bor agradable 
que le permite ser tomado sin repugnancia 
basta por ios niños más delicados. 
D E V E N T A 
i 
DROGUEEIA DEL DR. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
G 1097 1-J1 
PASTILLAS C O I P R I I I M S 
C 1128 




4 gi'íimos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y B F I C A Z de ad-
ministrar la ANTIPIRÍNA para la cura-
ción de 
DOIiORES E N G E N E H A I i . 
D O I i O U E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
PARTO, E N T U E R T O S . 
DOLORES DE H I J A D A . 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción, üu 
frasco con 20 pastilias ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr, Johnson, 
. OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
C n. 1094 l - J l 
A N U N C I O D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
DE 
C O N 
HIPOF0SFÍTÍJJSE GAL Y DE SOSA. 
ES TAN A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R C O M O L A L K C H E . 
Combina, do una manera sabrosa y agrada-
ble, las. propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite de HIGADO de BACALAO y las 
virtudes tánicas y reconstituyentes do ios 
Hlpoíoaíitos, y, con su uso, se obtienen simul -
táneamente los efectos de estos dos valioso? 
y bisn conocidos remedios. Es ademas biou 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muebas veces acontece con él uso del simple 
aceito 
Cura ia TssSs y tSrcnquetss. 
Cura ía A n e m í o . 
Cuta la Debilidad Conorai. 
Cura la Escrófula* 
Cura el Roumatismo. 
C u r a la T o s y RosfnadoSr 
Cura el Raquitismo. 
Ningún remedio basta el dia descubierto 
cura las enfermedades antediebas, especial-
mente la Extenuación en los niños y la Tisis, 
como la EMULSION DE SCOTT. 
EN VENTA EN L A S PRINCIPALES DROGUERIAS y BOTICAS. 
«a'tttT «6 B O W N B . * Qjtt imioofi . » H U E V A . I T O B J L 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
m y W l X E N S M IGNAtíQ 38, 
D13 Q U13 M A H B Q .A. Z O V B K D E . 
S I S T E M A C O H E N 
Estos hornos minen & su precio reducido las ventajas sipuientes: 
19 Se aplican á toda clase do calderas de vapor BIN NHCE3IDA.D DE CAMBIAR ESTAS EN NIXGUÍÍA DE 
sus PARTKS, nccrsitludoso para la instalación del horno i'micamento 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladr i -
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañilcs ó peones iuteligentcs durante ocho dias. 
29 Queiuan el bagazo verde aunque CONTENGA 60 r MÁS POK CIENTO DE ACIDA T SIN NECESIDAD DK 
AGKJÍOAK I.EÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad do vapor que la caldera ha producido áutes , a l i -
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimeütando el horno sin mas intorrupoion que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera voz en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero do 
HATO IÍUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y Comp., Habana. 
S a n Ignacio, 54. 
Corroo, Apartado 3 4 7 . 
C 672 alt, 150-24 ab 
1 
DE PÜKO DE 
Antes de retirarme de este país quiero hacer saber al público como débil muestra de mi agradecimiento 
al Dr. Gfálvez (ruillein, O'Reilly nfímero 10(5, que me ha curado completamente do la quebradura que venía 
padeciendo hace ya tiempo. Gracias doy íl dicho Doctor por la curación que ha efectuado on mi, y donde 
quiera qne estií yo, siempre tendrá, un agradecido servidor.—i?. Vázquez. Referencias: San Rafael y Be -
lascoain. C 1152 9-6 
X J - A . E C ^ T J I T J I L T Z V - A -
P R E S T A M O S Y C O N T R A T A C I O N . 
C O M P O S T E L A N . 112 , E S Q U I N A A L U Z . P L A Z A D E B E L E N . 
Si Completo surtido de joyas finas, tanto para señoras como para ca-
^ balleros. Surtido general de muebles y pianos de los mejoras fabr* 
& Cantes. 
I BQXTITÜT1VA. Teléfono 676. 
K C 1089 alt 13-2J1 
Hierro Natural 
EXTRAIDOS DE LA SAHSRE FRESCA 
i p o r C H A P O T E A U T 
Los trabajos del profesor BOüSSUfGAÜLT 
han confirmado que el hierro existe natu 
raímente en la sanare en cantidad de 
| | 5 gramos, no hallándose en la hemoglo-
" bina sino en los corpúsculos denominados 
Qldbulcs Sanguíneos, y estos glóbulos 
son los que M.CHAPOTKAÜT ha conseguido 
aislar y obtener en polvo que introduce 
en cápsulas redondas. 
Esta preparación, reconstituyente do 
primer órden, es según la opinión facul-
tativa, muy eficaz contra la a n e n t i a , 
los co lores ¿ i á H d o s , la f a l t a t lé 
f u e r z a s , el ahogo y los estados 
de languidez debidos al e m p o b r e c í -
m i e n t o de l a s a n g r é . Por BU 
forma inmediatamente asimilable, los 
glóbulos sanguíneos convienen hasta á 
las personas delicadas que no soportan 
las combinación es ferrugi nosas metálicas. 
D e p ó s i t o en P a r í s : 8 , rae V i r i e M e 
I Y E N L A S r l U S C I f A L E S D R O O O K P J A S Y F A R M A C I A S 
ja to»—o»c»ooe<aw»»inm>«taw«MM>»Mei—»«M 
LOCION M T M P E T I C A 
DEL DR. MONTES. 
Es el mejor medicamento para enrar los herpes y 
quitarla picazón en el momento de aplicarla. 
La Loción estó perfumada, quita la c^spa evitando 
la caída del cabello y hace desaparecer los barroa, 
empeines, manchas y espinillas en la cara. Exi to sc-
pruro 6 inmediato. 
Pídase en todas las boticas, y droguerías do S a r r í , 
Lobé, Amparo, San Josó. 8070 15-8 
PEPTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
! D B . J O H N S O N J 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable imne-
¡diatamente. Preparado con vino supe-I 
jrior importado dkectamento para eite| 
iobjeto; do un sabor exquisito y de una 
¡pureza intachables, constituye un exce-
|lente vino de postro. 
Tónico-reparador que Deva al orga-
Inismo los elementos necesarios para re-
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
juiera para poder apreciar sus cspecia-[ 
is condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1093 1-J1 
ANUNCIOS DE LOS ESTAÜOS-UMDOS. 
I N D I C A V I S T O S . 
3 ' 0 3 W V E 3 C A S 
O - R E I L L T 1ÓS. 
P L A N A S T 
C 1 1 3 3 
P R E C I O S 
20 -3 1J 
L Á F I M H S M C U Í 
L I T S - A N O , M. l O O . 
EL A G I A DE ORO 
M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
i 
DEPOSITO G E M A L : 
C 1003 
C O M S O O A LAS ftftAPRfflSk 
E l JARABÉCALMMTE de la 
SEÍSORA WSWSLOW.-
Dobe nsarso siempre pañi l a dent ic ión eo-
ios nifioK. Ablanda las encías , alivia los dolo* 
rea, calma al niño, en ra ol cólico ventoso jr«8 
«i IIOÍCXT remedio »>arR toe ¿ iarra ia 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
2 ? 
P E R F U M A 
No existen on Medicina totdaderas panaceas, es decir, medicamentos que lo 
curen todo, porque oso es imposible; fiéf ei ^ 
rosos que curan un grupo do enfermedades y ol LICOR DL BREA VLGr^i A b 
del DR. GONZALEZ es uno de ellos, como lo ha demostrado hasta la evi-
dencia en los VJCIIÍTE AÑOS que cuenta de constantes y repetidas curaciones. 
Los catarros crónicos, la ronquera, la bronquitis, el asma ó ahogo y tonas 
las afecciones del tubo respiratorio desaparecen como por encanto con el pre-
cioso remedio llamado 
i 
| 
f Licor de Brea vegetal del Dr. González, k 
Los catarros de la vejiga, tas herpes, escoriaciones de la piel y todas las 
afecciones (pie protengan de impureeas de la sangre, etc., ote, ceden prou- ^ 
tamento con el uso dol & 
i LICOR DÉ BEBA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ. | 
| $ Esto licor do Brea tiene una acción tónica sobre todo el organismo, do tal V. 
suerte, que con su uso se abre el apetito y so engorda. Conviene en todas las ^ 
& edades y á todos los sexos, nunca haco daño, siempre cura. 
C U 0 9 l-Jl 
En lo adelanto no impedirá la jaqueca, que los hombres ocupados atiendan 
á sus quehaceres ni que las señoras asistan á sus diversiones. LA SOLUCION 
DE ANTIPIRINA PURA del DR. GONZALEZ, primor preparado do Anti-
pirina quo se confeccionó en Cuba, ha venido á prestar un gran servicio para 
ol tratamiento del dolor. El dolor de cabem, las neuralgias, las jaquecas, gran 
tormento para muchas personas los dolores reumáticos y los do líijada, ceden 
y desaparecen en un breve espacio de tiempo, con dos cucharadas do la 
Solución de Antipirina pura del Dr. González. 
La Antipirina con que so prepara la SOLUCIÓN dol D R . GONZALEZ , es quimi-
camente pura y su desagradable sabor cuando se toma en polvo ó pastillas so 
halla encubierto en la SOLUCIÓN del D R . GONZÁLEZ quo está edulcorada y 
aromatizada convenientemente. 
La manera m îa ottcaz do combatir ol dolor os con la Solución do Anti-
pirina pura del I)r. González. 
Carminativa y purgante del Dr. González, i 
En el tratamiento do las enfermedades del tubo digestivo, ocupa la MAG-
NESIA un pveferento lugar y como si se administra sola es pesada y do sabor MT 
ingrato, se lo asocia á otros cuerpos que la hacen fácilmente soluble y do tfV 
buen gusto. El secreto de las Magnesias efervescentes, es emplear productos $0') 
de primera clase y las sales quo entran on la composición do la Magnesia 
efervescente Carminativa y purgante del Dr. Gouzález, son salas |2 
inglesas de gran pureza, razón por la quo os preferida á las demás MAGNE- BB 
SIAS EFERVESCENTES para combatir las acedías producidas por ol oxeeso OA 
de ácidos en ol estómago, las flatulcncias. Dispepsias, Dolores dt cabeza de- ^ 
pendientes do trastornos gástricos, los Vahídos, indigestionés, estreñimiento, W 
mal de piedra, vómitos de las embarazadas, ol Mareo en las navegaciones, (Ir) 
etc., etc. La MAGNESIA DEL DR. GONZALEZ nunca so altera, y os más fi 
barata que todas. H 
Sstas especialidades se preparan y ven- £ 
den en la Botica de Ban José del Dr. GS-on- S 
zález, Aguiar 106, Habana, y en todas W 
las Droguerías y Boticas acreditadas. . U 
C 112G alt. 4-\ l - d • 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución de $20534:GO. 
Lotería del Estado d© Lnisiana. 
Incorporada por la LegiBlatura paia los objetos do 
Educacidn y Caridad. ; _ 
Por uu inmenso voto popular, sn francj^vcia forma 
Sartc de la presente Constitución del Estada, a4optar-a en diciembre de 1879. 
Cont inuará hasta enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-annalmente. (Junio y Diciembre) y 
les G R A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del n í o , tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. . , . , 
Veinte años de fama por integridad en los sorteo» 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los ahajo firmantes, que bey o nues-
tra supervisiÓ7i y direceion se hacen todos los pre-
parativos para ios sorteos mensuales y «e»i{-o>ma-
les de la Lotería del Estado de Lous iana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se efectúan eon honradez, equidad, 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga 
uso de este certificado con nuesirat firmas en f a c -
símile, en todos sus anuncios. 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nucvar-Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lous iana que nos 
sean presentados. 
li. M . W A L S L E Y , PRE8 . L O U S I A N A N A T I O -
N A L H A N K 
F I E R R E IJANAUX, F R E S . S T A T E N A T I O -
N A L B A N K 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A K L K O I I N . P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música do NucTa-Orlenana 
el marte» t) de agosto do 1892. 
Premio mayor $75 , 000 
100,000 números en el Globo. 
JAÍTX DK L O S P R E M I O S . 
1 P R E M I O D E . . . . $ 75.000 i 
1 P R E M I O D E . . . . 20.000 
1 P R E M I O D E . . . . 10.000 
1 P R E M I O D E . . . . 5.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 2.500 
5 P R E M I O S D E . . . . 1.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 300 
100 P R E M I O S D E . . . . 200 
200 P R E M I O S D E . . . . 100 
300 P R E M I O S D E . . . . 60 
500 P R E M I O S D E . . . . 40 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premio* de $ 100 $ 
100 premios da 60 
100 premios de 40 •• 
TKRMItf A L E S . 
999 premios de $ 20 $ 


















Cura radical sin operación efectuada por médico. No cuesta basta rea-
lizarse. Multitud de certificados aue lo garantizan. O ' R E I L L Y 106. 
C1132 25-r>Jl 
a g n e s i a a e b a r r a . 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
^ D E 1 8 8 1 . 
I)e éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del apai ato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
délas magnesias conocidas, de que jamás se altera coneljiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye nn purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
TenienteRey 4lyComposteIa83y 85. Mabana, 
C 1 1 1 5 ^ l í P ~ 3 J l 
8434 premios ascendentes & $ 265.460 
P R E C I O D K L O S B I L L E T E S . 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; T7x| 
quinto, $1; D é c i m o s , BO cts.; 
V i g é s i m o s , 26 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E S T O D A S P A B T K S X LOÍ 
Q U E S E L E S D A B i . PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r emesas de dinero se kar&tt 
por e l ezpreso, en s u m a s 
de $5 para arriba» 
pagando nosotros los gastos de venida, así como los 
Sol envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemonte & 
P A U L G O N B A D . 
NeW'Orleaug; La* 
B E OOBBESPONSAL D E B E B l DAR S U DIRKOCIÓN FOB 
COMPLETO Y PIBMAB CON CLARIDAD. 
Como el Congresoi de los E . U . ha formulado leve* 
prohibiendo el uso del Correo & TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para, 
contestar & nuestros corresponsales y enriarles los 
Listas de Premios. 
L a s Listas Oficiales se enviarán & los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de 1» 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L * 
S U P R E M O D E L O S E E . ü ü . , es un contrato i n -
violahle entre el Estado y la Empresa de Loterían, 
oontiuuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas,) 
cuyos billetes se venden concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, que es necesario que loa 
compradores se protejan aceptando solamente lo» bi-
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DK L o r m u s A , gj 
d«ee«a obtener ol mvaio s aancMo «a 1% i & s » 
•MWhUMHaMHMKMI 
P R O F E S I O N E S . 
T ^ K . M. G. L A I i R A S A G A , 
JL / t i s t a . Verifica las cxtnicciout;?< 
C I R U J A N O D E N -
_.„nt;s ilcntarias sin do-
itp-, mediante la aceión do los diversos agentes tiaes-
tésicos. Oníicaciouea, empastaduras y dientes posti-
zos por los procedimientos más modernos de k cien-
cia. Consultas dbrias de 8 á 4. Obrapía 56, entre 
Lompostela y Aguacate. 8113 4-12 
D R . F I N L A I T . 
H a trasladado su domicilio á la calle de Aguacate 
numero 110, entre Teniente Rey y Riela. Consultas 
generales y también especiales de ojos y oidos, de 8 á 
10 m a ñ a n a y de 12 á 3 tarde. 
8098 la-11 26d-12Jl 
LIBEOS É IMPRESOS. 
£31 Juicio Ejecutivo 
r o n EL 
Dr. R I C A R D O D O L Z . 
Con un prólogo del Excmo. Sr. D . JíasS María 
Man resa. 
Obra premiada por el Círculo de Abogados. 
Se vende a! precio de $4 plata en Aguiar 92. 
SOSO 8-10 
Dr. José María de* Jaurcgnlzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del Lidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 1099 1-J1 
DR. 0S0RI0 Y ZABALA. 
O C U L I S T A . 
Con»ultas de 1 á 3.—Gratis á los pobres martes, 
jueves y sábados de 3 á 4.—San Ignacio 50. 
7598 2ft-l J l 
R I C A R D O D O L Z 
"2- J U A N F E D E R I C O E D E L M A N N 
ABOGADOS. 
Aguiar 92 (La Casa Blanca), de 12 á 3. 
7650 • 26-1,71 
R A F A E L C J I A G U A C E D A Y J í A V A K l i O . 
B O C T O K E N C l t t U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pcusylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A . C 1129 26-J1 
DR. CANTERO GARCÍA 
rálCO E S P E C I A L I S T A Eíf EREERMEDADES 
CRÓNICAS Y REBELDES. 
CURACION RADICAL. 
Consultas de 8 á 11 y de 2 á 4.—San José 2 A, en-
tresuelo izquierda, entre Consulado é Industria. 
7253 alt. 26-22 j n . 
Doctcr Adolfo C , Hetancourt 
C I E ü / A X O - D E X T I S T A . 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 e ;tre M n -
llara v Sol. C1130 26-3J1 
Manuel de Ostolaza, 
ABOGADO. 
Consultas de 12 á 4, Mercaderes u. 12.—Domicilio, 
calle de los Baños número 8, Vedado. 
7945 15-8 J l 
CIEITJ ANO-DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los ma-
teriales y s i s temas conocidos. S u s 
precios moderados.—Amargura, 74 . 
7938 20-7J1 
José Snárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina mímero 3. 
H.i^e embalsamamientos. 5782 312-I7Mv 
DR. F . ARKOYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4 
O-Reil ly 33. íiltos. Teléfono número 601. 
7315 26-21Jn 
E M . F E R R E R Y P I C A B I A 
Y 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S 
A B O G A D O S . 
San Iguacio 24, altos. Telefono n. 766. 
7037 26-16J 
Juass. J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1098 1-J1 
iifl MUS, 
(¿altano 124, altos, esíiiiiuaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siiilíticas j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 1100 1-J1 
mimm. 
AC A D E M I A S C A R R I C A B U R U . — L A M P A R I lia 21, Concordia32.—Nada de ejercicios fastidio-
sos. Son reuniones sociales en que las señoritas y ca-
balleros traducen, leen y hablan con soltura y facili 
dad. Maüanas y noches 8 ú 10; de día clases particu 
lares. 8229 4-14 
K D Í D E R O A U T E K 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub 
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cui -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos v al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Henrieta X . Dorchcster. 
Clases de idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. H A B A N A N Ü M . 93. 
8209 27-13 
Curiosidades históricas. Contiene multi tud de datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres celebres, primeros pobladores, tc-
rrenop de las murallas, templos, castillos, puentes, 
cementerios, etc., origen d é l a propiedad territorial,-
su historia moral é intelectual, importancia del ferro-
carril central y otras muchas cosas importantes. L a 
obra se halla ilustrada con un plano iluminado y t ie -
ne de costo 24 pesos y se da en $ 5 oro. De venta 
Neptuno núm. 124. librería. 
8064 4-10 
S e ñ o r í o de V i z c a y a . 
Su historia antigua y moderua, religión, costum-
bres, fueros políticos, legislación civil , vizcainos i lus-
tres, los servicios de Vizcaya, etc., 1 tomo grueso $1 
plata. De venta Salud 23, librería. C 1163 5-9 
C O M E D I A S , D R A M A S , 
zarzuelas y otras piezas dramáticas, se realizan más 
de 2,000, á escojer, á 10, 20 y 30 cts. una. De venta 
calle de la Salud n. 23, casa do compra y venta de l i -
bros. C 1164 5-9 
ABTES í OFICIOS. 
c. a . CH:A.MPüa-2TB 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
Habana núm. 24 y O'Reilly núm. 68. 
8117 4- Í2 
AROCENA, E R R A S T I & C 
P A I L E R I A . — N A V A J A S. 
Se ofrecen á los señores hacendados para armar to-
rres de hierro de cualesquiera dimensiones que sean á 
todo costo y con una gran economía de tiempo, por 
medio de un aparato de su propia invención, del cual 
tienen priyilegio. y además los trabajos de su giro. 
8151 4-12 
S O L isr. s-4: 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca tina 
para señoras y niños. Sol 64. 7829 15-6 J l 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D solicita una casa de corta familia y moralidad ó un ma-
trimonio para criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan de su hon-
radez. Amargura número 65 darán razón. No sale de 
la Habana. 8179 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A media leche ó á leche entera, es muy joven y r o -
busta y lá tiene muy buena y abundante; tiene buenas 
referencias, en Salud 86 informarán á todas horas. 
8176 4-13 
U N A C R I A N D E R A A 
leche entera; en la calle de los Honos número 24, 
Torreón de San Lázaro ; tiene personas que respon-
dan por ella. 8177 4-13 
DESEA C O L O C A R S E 1 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular liara criada de mano ó manejadora. Infor-
marán Aguiar 56. 8173 4-13 
P R A D O 6 
Se solicita una buena lavandera, f|ue sea formal, en 
la misma hay una joven que desea encontra una casa 
decente para servir pero no ha de salir á la calle. 
8170 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , S O L T E R O Y L i -cenciado de la Guardia Civi l , desea colocarse 
para guarda-a lmacén , sereno, guarda-campo ú otro 
destino análogo, para la capital ó para el campo. I n -
formarán Compostela número 60, Tren de Lavado. 
8196 4-13 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, muy aseado y que tenga buenas 
recomendaciones. Calle del Consulado núm. 66 infor-
marán . 8040 4 10 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse en una casa decente para ayudar á 
los quehaceres domésticos y coser: puede dar tam-
bién clase de instrucción primaria á algunos niños; 
calle 7? núm. 97 en el Vedado. 
8052 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: Picota 64. 
8060 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de esmerada conducta, de portero ó criado 
de mano, ea casas decentes, no tiene inconveniente 
en i r al campo: darán razón O-Reil ly 38. 
8061 4-10 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que duerma en casa, y una coci-
nera, ambas que tengan quien respondan por ella: I n -
dustria 116. 8039 6-10 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una buena cocinera que sea 
aseada y duerma en el acomodo. Animas núm. 57. 
8194 4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para criada ó manejadora. Calle del Sol 
n. 4, sastrería. 8175 4-13 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar una con buena y abundante leche 
y personas qiic respondan por ella, es cariñosa con 
los niños; Informarán, baños del Pasaje, barber ía , 
número 2. 8203 4-13 
M A N E J A D O R A S . 
Se solicita una manejadora y una muchacha de 12 
á 14 años; que no sean peninsulares. Galiano99, altos 
de E l Globo, 29 piso. 8195 4-13 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A 
I / f t ínsnl 
S E Ñ O R A P E -
iular para manejadora de un nino ó niña, sa-
be cumplir con su deber, quiere una casa de buena 
familia y honrada como ella, no siendo con estas con-
diciones no se presenten: tiene quien responda por su 
conducta. Da rán razón á todas horas. Aguacate n. 15. 
8186 4-13 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , L I N E A 43, una criada de mano que sepa su obligación y tenga 
persona que garantice su buena conducta, con el 
sueldo de 15 pesos oro al mes. Informarán á todas 
horas. 816!) la-12 3d-13 
Abogado y Procurador. 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co-
brar judicialmente todas las cuentas que se le con-
fien; se hace cargo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y haciendo todos los gastos hasta 
concluir el negocio. Concordia 87. 8124 4-12 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
7705 26-1 J l 
REAL CASA DE B E M I C E I C I A 
Y MATERNIDAD. 
A petición de su numerosa clientela, y en atención 
á la situación económica delpaís , Mme. Bonnet, con la 
cooperación del Departamento de Obreras de la Real 
Casa ele Beneticencia y Maternidad, ha establecido 
una fábrica de corsel donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados. Mmc. B o n -
net cont inúa haciendo corset de lujo; y tomará las 
medidas en su casa calle de Cnba número -14, hasta la 
una de la tarde, y de esa hora en adelante en el D e -
partamento de Obreras de la Beneficencia, cuya en-
trada está por Belascoaiu, frente á la calle de las 
Animas, C 985 80-11 Jn 
S O U G I T Ü D F I 
SE S O L I C I T A , P A R A UN M A T R I M O N I O , una criada de mano y ana cocinera, ambas de mediana 
edad, bien sean blancas ó de color, que sepan su ob l i -
gación y sin pretensiones y que traigan referencias. 
Informarán en Manrique número 46. 
8233 4-14 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida: es amable y cariñosa para los niños: 
tiene personas que garanticen su conducta. Informa-
rán en el Cerro, calle de San Salvador número 36. 
8234 4-14 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península , desea colocarse para el servicio de 
una familia ó manejadora: no tiene inconveniente en 
ir al campo: tiene quien responda por su conducta 
Ancha del Norte números 303 y 305 informarán. 
8236 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga informes, pagándole 
buen sueldo. Virtudes número 10. 
8240 4-14 
P R O F E S O R A . 
Se ofrece una elemental y superior, para dar elases 
de instrucción, dibujo, pintura, llores, toda clase de 
laborea, y otros objetos de arte, á domicilio en la H a -
bana v alrededores. Precios módicos. Muralla n. 41, 
sedería L a Borla. 8166 4-13 
ACADEMIA DEL IDIOMA INGLES 
PAHA SEÑORAS ¥ CABALLEKOS. 
E l inglés enseñado en dicha Academia no es « la 
española, n i « la alemana, ni á la francesa, sino el 
inglés ta l como es hablado y escrito en Inglaterra. 
Ventaja inmensa es poseer el idioma práct icamente , 
pues en las traducciones siempre pierde, y á veces la 
mala interpretación de una sola palabra, trae perjui-
cios al hombre de negocios. Tomad, pues una lección 
por la que nada hay que pagar, y de por sí juzgarán 
de la facilidad y rapidez con que se puede adquirir el 
idioma de más uso comercial en el mundo. Villegas 
59, esquina á Obispo. 8190 4-13 
A L O S S E Ñ O R E S D I R E C T O R E S D E C O L E -gio y padres de l'omilia.—Un joven licenciado en 
Derecho quo tiene algunas horas desocupadas se ofre-
ce para dar clases de l í y 2? enseñanza, á jóvenes y 
niños do ambos sexos: informarán cu San Rafael 129. 
8099 4-12 
m 
D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A D O R A 
eninsular: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Impondrán Corrales n. 113. 
8220 4-14 
Spe 
( y d e 25 años de edad, casada, de tres meses de re-
cién parida, desija colocarse de criandera á leche en-
tera, buena y abundante, y de buenas referencias: 
tiene personas que garanticen su conducta: informa-
rán calle del Sol n. 10 y calle de San Pedro Dominica 
n. 12. 8122 4-12 
UN A P E N I N S U L A R J O V E N , R O B U S T A de-sea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y personas que la garanticen. Oficios 
informarán. 8092 4-12 
15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular recien llegada, de criandera á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y buenas reco-
mendaciones y quien responda por su conducta. A -
mistad 78 informarán. 8099 4-12 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
8123 4-12 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A 
J L / l a cocina ó criada de mano, es aseada 
S E Ñ O R A P A R A 
sabe 
cumplir coji su obligación y tiene personas que la 
garanticen: impondrán San Pedro número . 6. fonda 
L a Perla. 8089 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado que haya trabajado en botica: Trocadero 
37 esquina á Crespo. 8100 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera en casa particular 
que no haya niños, sabe desempeñar bien su obliga-
ción: informarán San Juan de Dios 6. 
8111 4-12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 11 á 13 años, para los quehaceres 
de una corta familia: 
n. 2. 8110 
.e lo da rá sueldo: Economía 
4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E 27 años para los trabajos domésticos de la casa, tanto en 
casa particular como en otra cualquiera casa ó para 
mandados ó lo que se le presente, tentendo personas 
que informen de su buena conducta, es gallego, sabe 
leer y escribir alguna cosa: informarán Empedrado 
número 3, billar. 8156 4-12 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garant ías . San Miguel n. 55, pue-
den dejar aviso. 8125 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio solo, joven, peninsular, él de criado de 
mano ó portero y ella de cocinera, criada de mano ó 
manejadora, con familia particular, informarán Plaza 
de Armas—Colón y V/'} 8108 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N lente cocinero, aseado .MORENO E X C E -de buenas costumbres, 
den sea para casa particiilar ó establecimiento, te-
niendo quien responda por su conducta. Impondrán 
calle de Manrique número 1 A , bodega. 
8217 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa; se prefiere que 
sea blanca, peninsular y tenga buenos informes. Calle 
de Suárez número 50, bodega. 
8222 4-14 
Dependiente de Earmaciíi. 
Se solicita en Corrales n. 17, esquina á Cienfuegos. 
8250 4-14 
¡OJO! 
Una señora navarra desea colocarse para camarera 
de un hotel. Maloja 141, esquina á Lealtad informa-
rán. 8242 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño de 15 meses, que 
tenga buenas referencias. Aguiar 95. 
8237 4-14 
"TV ESE A C O L O C A R S E U N M O R E N O E X C E -
J^/lente cocinero, de toda confianza, tiene personas 
que abonen por su conducta. Aguila 116, A . 
8218 4-14 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una con buenas referencias y que sepa 
cumplir con s.u obligación. Escobar 41, altos. 
8249 4-14 
S E S O L I C I T A 
una coefnera. Calle de la Industria número 35, 
8248 4-11 
S E S O L I C I T A 
un cocinero inteligente que haya estado en fonda. I n -
formarán Quinta del Rey, á todas horas. 
8247 4-14 
COLEGIO HERNANDEZ 
«le 1? y 2" Ensefianza y estudios preparatorios 
para la carrera comerciiu. 
Ocupa este Eslablecimicnlo el suntuoso edificio 
Calzada de Galiano n. 98. 
Cuenta este Inst i tuto con las dependencias siguien-
tes: Extensos salones dormitorios, de estudios, refec-
torios, baños , galer ías , gran número de aulas, & c . , 
& c . , decoradas todas estas dependencias al estilo de 
las modernas escuelas del Norte Amér ica ; para cuyo 
efecto se hicieron expresamente en los espléndidos 
talleres de A. H . Andrews y Compañía , de Chicago, 
todos los muebles y utensilios que posee este Estable-
cimiento para el n ú m e r o de 200 educandos. 
Los alumnos internos, además de la escogida a l i -
men tac ión y grandes ventajas que el Colegio les pro-
porciona, reciben baños de duchas y lecciones de 
gimnasio. 
Para la admisión de alumnos, es requisito indispen-
sable que ha de llenar los señores padres de familia, 
el presenciar un escrupuloso exámen de los educan-
dos que lleven más de seis meses en el Establecimien-
fo. ga ran t í a de nuestros trabajos. 
Se facilitan reglamentos grát is por el correo. 
C1158 alt 10-7.71 
I D I O M A I N G L É S . 
Método prác t ico y sencillo garantizado por 30 años 
de prác t ica con satisfactorio resultado.—Clase diaria 
de 7 á 8 de la m a ñ a n a por un centén mensual, en la 
Academia Mercanti l de F . Herrera, Amargura 72.— 
T a m b i é n se dan clases particulares en la misma aca-
demia y á domicilio. 8118 8-12 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A Au-mentar sus clases á domicilio á precios módicos ó 
dar ía lecciones en cambio de casa y comida; easeña 
mús ica , idiomas, ins t rucción, dibujo, pintura y bor-
dados; con su sistema adelantan mucho los discípulos, 
Dejar las señas cu Obispo 135. 
8056 -1-10 
I N T E R E S A N T E . 
Dos señoras recién llegadas á esta Isla, desean dar 
clase á domicilio ó en su casa, Villegas n. 48, de las 
asignaturas siguientes: 
Idiomas Ing lés y F r a n c é s , Música, Piano, Pintura, 
labores y cuantas sean propias para la educación de 
una señor i ta . w 
Las mencionadas profesoras no tienen inconvenien-
te hacerse cargo do dar las clases que se les enco-
mienden, en las afueras de esta población ó en los 
pucblecitos inmediatos. 
Los precios se rán módicos y la mejor recomenda-
ción, el buen éxi to y aprovechamiento de las discí-
pulas. 
V i l l e g a s n. 4 8 , e squ ina á Obispo. 
7662 l ó - l J l 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del D r . Francisco Zayas, calle 
de Manrique n, 133, yOiS 26-8 J i 
DE P E N D I E N T E S Y S I R V I E N T E S D E T O -das clases. Se facilitan cuantos se pidan para es-
ta capital y demás puntos de la Isla. También pro-
porciona operarios y cuadrillas de braceros á los due-
ños de ingenios, empresas y fincas'. Pidan en Aguiar 
n. 75, á F . Sánchez. 8243 4-14 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, sana, robusta y cariñosa para con los niños; 
tjene buenas recomendaciones. Informarán Amargu-
ra n. 90, cerca de la plaza del Cristo. 
8241 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criandera, de diez días de parida; puede 
verse calle del Aguila n . 157. 8232 4-14 
C u i 
I A N D E R A A M E D I A LECHE.—Se ofrece 
una morena joven mayor de edad con cinco meses 
de parida: también se hace cargo de ropa para lavar-
la, Amistad 17, alto, preguntar por Elvira. 
8220 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de cocinera, cuidar á personas solas ó bien 
para viíyar: tiene quien informe de su conducta y sa-
be bien su obligación. Informarán calle de la Merced 
esquina á Compostela, bodega de Cuevas. 
8225 4-14 
SE pa  S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R ' ra criada de un matrimonio sin niños, ha de ser 
muy aseada y trabajadora, se prefiere recién llegada, 
de nueve de la mañana en adelante. J c sús María 88. 
8207 4-13 
Aprendices de sastre. 
Se solicitan dos adelantados, dándoles sueldo y otro 
aunque no sepa nada para enseñarle; darán razón 
Esperanza 60 ó bien en el Bazar Inglés, Aguiar 96 
8213 4-13 
M O D I S T A 
Se necesita una aprendiza que tenga principio de 
costura, se prefiere de color. Aguila 145. 
8212 • 4-13 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R S E para acompañar y atender á una señora ó señoritas ó 
niños. Dirección hotel Tres Hermanos, Sol número 8, 
entre Oficios é Inquisidor. 8210 i-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y formal y que traiga re-
ferencias. Virtudes 44, entre Aguila v Blanco. 
8200 " 4-13 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero que esté adelantado. Galiano 
número 138, frente á la plaza del Vapor. 
8198 4-13 
Dcriandcra á leche entera la que tiene buena y a-
bundante y personas que respondan por ella. Oqúen-
do 19 darán razón. 8193 4-13 
Q E S O L I C I T A N TRES H A B I T A C I O N E S A L -
Ikjtas que tenga todo el servicio, en casa decente y 
de personas respetables para un matrimonio que tiene 
las mismas cualidades y que no haya más inquilinos 
que los solicitantes y sea casa propia. Se pretiere ba-
rrio de Colón ó Guadalupe. Siu estas condiciones 
que no se presenten. Dejar aviso de 12 á 3. Picota 33. 
8188 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N P A R D 1 T O D E cochero ó para cuidar un enfermo; tiene buenas 
persones que lo recomienden, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informarán Animas 21. 
8164 ,1-13 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A S O L I C I T A C O L O -cacióu para ayudar á coser 6 para a c o m p a ñ a r á 
una señora informarán Vedado A, 12 
8167 4-13 s edad que sepa cocinar, para un matrimono solo y 
que ayude á la limpieza de la casa, que duerma en la 
misma y que traiga referencias. Prado 108. 
8184 4-13 
Dlavandera, de color, en casa particular que sea 
buena: sabe cumplir con su obligación y es exacta en 
su trabajo. I iupomlrúü Aguila 110 A, la encarcrada. 
£183 1-13 
C O C I N E R A . 
Una señora psninsular desea una casa, bien sea es-
tablecimiento ó casa particular para cocinar, es muy 
limpia, tiene quien responda por ella: darán razón 
Villegas 93, bodega. 8116 4-12 
Se solicitan oficialas: se pican vueli 
8114 10-12jl 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora blanca y saludable: buen sueldo. 
Compostela 117. 
8057 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para cuidar un niño de dos a-
ños. Industria 126, esquina á San Rafael. 
8042 4-10 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de Alvarez y Rodr íguez .—En esta antigua 
casa se solicitan criados y criadas, cocineros y coci-
neras, manejadoras, crianderas , etc., etc. Vengan 
con referencias. Pidan los dueños: Aguacate 54 es-
quina á O-Reil ly. 8117 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó para la limpieza de 
cuartos: tiene personas que respondan por su conduc-
ta y cartilla si se necesita, en casas decentes. San 
Rafael número 46, á todas horas. 
8161 4-12 
TPvESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de 
J L / m a n o y una manejadora; ambos tienen buenas 
referencias v saben su obligación. Informarán Obra-
pía número '63 . 8162 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años de edad, para una 
casa de comercio. Informarán Cuba número 69. 
8152 4-12 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica: informarán droguería del 
Dr . Johnson. Obispo nómero 53. 
Cn 1178 3-12 
L A V A N D E R A . 
Una muy general desea encontrar colocación e 
casa de familia decente: tiene buenas refereuctas: im 
pondrán Obispo 129. 8131 4-12 
T J A R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O U N A 
i criada de mano que sepa coser y una chiquita de 
color de 12 á 13 años, con buenas referencias. Luya -
nó 117. 8132 4-12 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista: pago en plata Habana 
número 96. 8130 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para criada de mano en casa de corta fa-
milia. Dragones 64 informarán á todas horas, y en la 
misma se coloca también un señor de mediana edad 
peninsular para poriero. mandados ó cosa análoga. 
8129 4-12 
( 3 d e mano, la desea un joven peninsular que sabe 
desempeñar cualquiera de ellas: tiene quien responda 
por su conducta: informarán en Angeles n. 5, casa de 
préstamos. 8120 4-12 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático ó una cocinera peninsular: han de 
saber con perfección su obligación: es casa de corta 
familia: también un criado de mano, blanco, de 12 á 
13 años. Industria 49. 8119 4-12 
A LECHE ENTERA 
. Desea calocarse una parda de mediana edad de 
muy buena moralidad, en una casa particular con 
muy buena y abundante leche: tiene myy buenas re-
comendaciones, de 8 de la mañana á 5 do la tarde da-
rán razón Teniente Rey 59. 8104 4-12 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de oficial de barbero: tiene per-
sonas que lo garanticen; informarán hotel N A V A -
RRA, San Ignacio 74. 8.40 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa coser á mano y á má-
quina, y una buena lavandera y planchadora: se exi-
gen referencias: Oficios 72. 8143 4r-12 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse en una casa respetable de un matrimo-
nio ó una señora sola, para la limoieza de los cuartos 
y coser á mano y á máquina: tiene buenas referencias 
no se entiende con los niños: Lealtad 43, botica. 
8105 4r-12 
Bernaza 39 y 41 
Hacen falta oficiales fideleros, operarios, y se to -
man aprendices; también se toma un sereno, este si 
no tiene buenas referencias que no se presente. 
8087 8-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, de mediana edad, aseada y de 
moralidad, para la cocina de una corta familia: tiene 
personas que la garanticen: informan Economía 50. 
8097 '1-12 
UN A C R I A D A D E M A N O , B L A N C A , D E S E A colocarse, no maneja niños ni sale á la calle, t i e -
ne quien responda por ella. Egido número 77. . 
8091 4-12 
I N T E R E S A N T E . 
Para emprender en un negocio que produce el 100 
por 100 se solicita un socio que disponga solamente 
de un pequeño capital. Informan Obispo 67, interior. 
8165 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , A C T I V O E I N 7 teligente, desea colocarse de criado de mano ó 
dependiente de un café: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que lo garanticen: impondrán 
calle de Egido n. 7, hotel L a Campana. 
8155 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para ayudar á todos los 
quehaceres de una casa. Habana número 24. 
!)146 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -cinoro y repostero en casa de comercio ó par t i -
cular, teniendo personas que respondan por su con-
ducta: Inquisidor n. 10, bodega. 8151 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda cocinera, calle de Refugio, entro Morro y 
Zulueta, accesoria B , ,8101 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para criada de mano y repasar ropa: sabe 
coser á máquina, no friega suelos ni sale á la calle á 
mandados; t r a t a rán do su ajuste y refcrenclí18 611 Te -
jadil lo 37. 8137 H 2 
S E S O L I C I T A N 
una criada de manos, una costurera que ayude á la 
criada de mano en los quehaceres de la casa, ambas 
deben ser blancas y tener buenas referencias. In fo r -
marán San Ignacio núm. 17. 
80o4 8-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I N -glesa para acompañar á una señora ó señorita ó 
para manejar un niño y enseñarle el inglés. Impon-
drán Obispo 113. 8081 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color para Puentes 
Grandes. Reina 108 impondrán . 
8076 4-10 
SE N E C E S I T A N DOS A P R E N D I C E S D E 14 A 16 años para la imprenta y l ibrería L a Publicidad, 
que sepan leer yescribiry que traigan buena recomen-
dación; en la misma se necesita una cocinera. 
8047 4-10 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y una criada de mano, San 
Rafael n. 36, en los altos del a lmacén de espejos. 
8037 4-10 
M A E S T R O S U P E R I O R . 
Se ofrece uno, como interno. Ha dirigido varias es-
cuelas municipales, siempre por oposición. D a r á n ra-
zón Estrella 49. 7900 l a -6 7.1-7 
DINERO.—SE F A C I L I T A E N T O D A S C A N -tidades con hipotecas, pagarés de firmas satisfac-
torias, alquileres de casas y sobre todo lo que pueda 
ser objeto de estas contrataciones. San Ignacio n ú m e -
ro 24 C. 7917 15-7J1 
SE D A N DOS M I L PESOS E N H I P O T E C A al 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis mi l pesos, sin intervención de corre-
dor: informarán Compostela 138, de 11 á l 2 . 
7218 26-21 Jn 
COMMS, 
Cajas de hierro 
Se compran de todas clases y en el estado cn que 
se hallen pagándolas bien, como también prensas pa-
ra copiar. Dirigirse á A . Pego, Mercaderes núm. 13, 
aunque sea del interior remitiendo el tamaño, fabri-
cante con su precio. Mercaderes 13, entre Obispo y 
Obrapía . C 1187 8d-14 8a-14 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA D E $5,000 oró, libre de gravamen, y se vende una dentro de 
la Habana en $2,200 oro; Oficios número 33, entre-
suelos de la izquierda. 8145 4-12 
GATOS DE ANGORA. 
Se compran dos gaticos, en la calle de Cuba núme-
ro 147, á todas horas. 8160 4-12 
SE COMPRA 
una botica en esta ciudad: informarán Inquisidor 38; 
d e l 2 á l . 8142 4-12 
P A L O M A S — O ' R E I L L Y 13. 
Se compran todo el año, caseras y raviches, á 40 cts. 
plata el par, y á 20 raviches: se compran perros de 
caza, maestros, de raza fina y buenas condiciones. 
Guzman. 8121 4-12 
San Miguel 
Compra muebles en todas cantida-
des p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
8018 8-9 
E 1 I M 8 , 
P E R D I D A . 
Una perra Pok, que entiende por Cuca, que se ex-
travió el dia 2 del corriente; se le gratificará en 2 cen-
tenes á las persona que la presente á la calle de la lu-
dustria 101. C 1169 4a-9 4d-10 
P E R D I D A . 
Desde ayer de madrugada se ha extraviado una 
muía moatade la propiedad de los Sres. Váre la y Ro-
dríguez, calle de Cuarteles n. 9. Se suplica á la per-
sona que la haya encontrado se sirva devolverla y se-
rá gratificado generosamente, lo mismo que al que dé 
razón de su paradero, aunque se han tomado todas 
las precauciones á fin de que aparezca. 
8093 5 a - l l 5d-12 
HA C E MAS D E U N MES SE H A E X T R A V I A do á D? Merced López y Zayas su cédula de ve 
ciudad y lo hace saber para que dicho documento se 
considere nulo, por cuanto haber solicitado de la A l 
caldía Municipal el certificado de ley. 
8191 5-13 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un solitario, alfiler de corbata, de 
hombre; se gratificará con dos onzas oro al que lo en 
treguo en Oficios 14 ó Vedado calle C n. 8. 
8139 5-12 
P É R D I D A . 
E l martes 5 se ha extraviado una perra perdiguera, 
raza sete, es blanca y carmelita, entiende por Sara, 
la cual está asentada en eljuzgado de guardia y el del 
Oeste: el que la entregue Teniente Rey 36, se le grati-
ficará. 8107 4-12 
PERDIDA 
E n Habana 87, zapatería, se ha extraviado eu gati-
co blanco de Angora; el que lo entregue se le gratifi-
cará con un centén sin averiguación de ninguna c la-
se. 8095 6-12 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perrita de casta grande, co 
lor atigrada, que entiende por Boca; se dan 25 $ b i -
lletes al que la entregue, Prado 63, sin entrar en 
averiguaciones. 8059 4-10 
Gasas fle salJotelesífoMas. 
HOTEL SARATOGrA. 
MONTE 45, 
Regenta de él, IT ROSARIO BE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal 
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó 
dicos precios. 
8199 5-13 
M f l l E M 
Se alquila en 51 pesos oro la casa número 823 de la calzada del Cerro, de zaguán y tres ventanas, con 
pisos de mármol el portal, sala y saleta, 13 habitacio-
nes entre bajas y altas y demás comodidades; al lado 
825 está la llave. Impondrán Industria número 82 de 
10 á 12 y de 2 á 6. 8221 8-14 
Habitaciones altas con mesa redonda ó particular y todo el demás servicio que se desée, y entrada 
independiente á todas horas, con lugar para escritorio, 
carruaje y caballeriza y depósitos, en la hermosa casa 
de Neptuno n. 19, á una cuadra del Parque Central 
8216 . 4-14 
S E A L Q U I L A 
en lo más céntrico un principal amplio, sano, seco y 
ventilado, con comodidades para una regular familia. 
Razón, Monserrate n. 91, mañanas y tardes. 
v8231 4-14 
C O M P O S T E L A 36 . 
Se alquila una accesoria y un cuarto contiguo, j u n 
tos ó separados. 8246 4-14 
R E F U G I O 19 
Se alquila esta casa situada á media cuadra del 
Prado, con todas las comodidades necesarias para 
una familia: la llave en la bodega de enfrente y San 
J o s é esquina á Lealtad, bodega impondrán . 
8171 4-13 
Se alquilan en Oficios 68 hermosas habitaciones a l -tas á familias que no tengan niños; una cocina pa-
ra tren de cantinas y el zaguán y en San Lázaro 127, 
unos altos compuestos de dos habitaciones, comedor, 
cocina, agua y excusado en 3 centenes, en esta casa 
no hay inquilinos y se cambian referencias. 
8239 4-14 
SE A L Q U I L A N 
dos bonitas casas acabadas de fabricar, con sala, sa-
leta de comer corrida á la moderna, cinco cuartos es-
paciosos y hermoso portal, agua de Vento en abun 
dancia, con terreno para ja rd ín ; una de ellas tione ba-
ño de tanque y á.boles frutales: se dan en precio m ó -
dico: calzada de BuenSs Aires números 29 y 29 A 
impondrán Inquisidor 16. 
8133 8a-12 8d-12 
Habitaciones en punto céntrico. 
Cerca de todos los teatros y paseos.—Industria 115, 
—Espaciosas y frescas habitaciones.—Se dan y to-
mau referencias.—Se habla inglés, francés y a lemán. 
8053 4r-a-l l 4-d-10 
En la calle de Aguacate número 75, 
se alquilan dos bonitas y ventiladas habitaciones, 
propias para matrimonio: se dan en proporción. 
8082 4-10 
Aviso á los Industriales. 
Alquilo muy baratos los altos de la calle de Estévez 
esquina á Infanta, donde estuvo la cigarreria ' ' L a H i -
dalguía;" tienen 14 varas de frente por 48 de fondo, 
divididos por biombos de tabla que fácilmente pueden 
quitarse, y hacer grandes salones; tienen entrada por 
Estévez é Infanta, con espacioso zaguán para depósi-
to de carros y cuarto para arreos, como hecho expre-
samente para fábrica de tabacos y cigarros, pues allí 
abundan los operarios. E u el café del bajo está la 
llave é impondrán. 0967 alt 15-14 
Se alquilan dos habitaciones bajas, una muy espa ciosa propia para bufete ó escritorio, hay otras cn 
la casa, sino para caballeros ó matrimonio sin niños; 
otra más chica con buena barbacoa y piso de taller 
se dan en un centén. Empedrado 42, por donde pasan 
todos los carritos. 8214 4-13 
Se alquila la casa número 131 de la calle de la Linea en el Carmelo. Por la temporada en 30 onzas oro 
y por años á $50 oro también, mensuales. La llave en 
la bodega, frente al paradero de los carritos y para 
más informes en Baratillo n . 1, plaaa de Armas. 
8202 8-12 
Bernal número 17, esquina á Amistad: sala, come-dor, 4 cuartos, $34. Lagunas 20, esquina á M a n -
rique: sala, dos cuartos y agua, $17. Pocito n. 24, en 
$20. San Lázaro . Vapor 21 y 27, espuina á Carnero, 
en $12-75 y $17. ' Florida núoi . 2, sala, comedor, dos 
cuartos y agua, $17. Accesoria, Gloria n. 99, sala, 
dos cuartos y una barbacoa y agua, $10. Todas en 
oro. Los carteles indican llaves y horas: ^ eu la misma 
se da razón de una casa en venta en J e s ú s del Monte. 
Salud número 55. 8201 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lamparil la número 78, Plaza del 
Cristo. Todo de mármol y agua de Vento. 
4-13 8189 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, frescas, propias para matrimonio ó 
caballeros solos; se alquilan amuebladas y con todo 
el servicio si lo desean. Se da l lavín: precios módicos. 
Sol número 73. 8185 4-13 
E n A m i s t a d n. 71 
se alquila un zaguán propio para un carruaje ó un 
carro, v una caballeriza para dos caballos. 
8178 4-13 
En Amistad 91 se alquila una sala y saleta con su cocina, con habitaciones ó sin ellas, propio para 
establecimiento ó familia; eu la misma hay babitacio 
nes altas con asistencia ó sin ella: en la misma infor 
marán . 8157 4-12 
S E A L Q U I L A 
una casa bien situada y con comodidades para uno 
larga familia, se da bien en propoación: los informes 
en Concordia 4-1. 8112 4-12 
S A N R A F A E L 3 2 . 
Para bufetes ó familia sin niños, se alquila un her-
moso departamento con lujoso entapizado y pisos de 
mosaicos, cuarto de baño, inodoro, despensa y tres 
espléndidas habitaciones, balcón á la calle y abun 
dante agua. 8106 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en Economía n. 2 frente al placer de Balboa, unos 
altos muy faescosy ventilados, á un matrimonio solo: 
informarán en la misma. 8109 '1-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de San Láza ro número 180: en el 182 
está la llave, 6 informarán en "Los Estados-Unidos, 
San Rafael y Galiano. C 1179 4-12 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos, se alquilan en familia, con ó sin comi 
da, en Trocadero número 83, esquina á Blanco, dos 
cuadras de los baños de mar. 
8141 8-12 
San Ignacio 86, esquina á Sol. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, agua 
y gas, propias para matrimonios ú hombres solos. 
8134 8-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, Maloja n . 1, esquina á Monte, con 
balcón á la calle de Maloja y á la calzada del Monte, 
á caballeros solos ó á matrimonio sin niños. 
8127 4-12 
SE A L Q U I L A cn treinta pesos oro la casa calle de Gervasio n. 84: tiene cuatro cUartiís y demás 
comodidades para una famijia: la llave cn el café del 
frente: informará su dueho Dragones n. 86. 
8135 4-12 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con vista á la calle, propio para un es-
critorio ó bien para un par ó tres de amigos: se da l l a -
vín. Oficios 74. 8126 4-12 
GALIANO 55 
Se alquila muy barata para cualquier clase de esta-
blecimiento: su dueño Industria n. 136. 
8449 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la casa Galiano n. 9, 
compuestos abajo, de zaguán, patio, dos cuartos en-
tresuelos, caballerizas para dos bestias, cuarto para 
baño, etc., y arriba de antesala, sala, cinco cuartos, 
cocina, cuarto para criados, lavadero, servicio de agua 
en toda la casa y demás comodidades: la llave cn la 
carnicería al lado. T ra t a r án de su «juste en Manrique 
52, de 8 á 11 de la mañana y después de las 6 de la 
tarde, y en O'Reilly 9 j de 1 á 4 do la tarde. 
8153 4-12 
F R A D O 94 . 
Se alquilan departamentos separados y se solicita 
un cocinero pai'a una linca en los alrededores de la 
Habana. 8144 4-12 
O'Reil ly 23, altos.—En casa particular y de tamilia respetable, so ceden á matrimonios sin niños y 
personas de moralidad, unas habitaciones interiores; 
se dá servicio de criado y llavín. También se alquila 
el zaguán. Se cambian referencias. 8136 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas ó separadas, en el mejor pun-
to de la Habana, espaciosas, piso de mármol , entrada 
independiente á todas horas. O 'Reil ly 104, 
C 1176 4-12 
Se alquila la espaciosa casa de alto. Inquisidor m i -mero 27, esquina á Luz, á propósito para familia, 
casa de huespedes ó empresas. En la esquina está la 
llave, Carlos I I I número 4 informarán. 
8068 4-10 
S a n Ignacio 50 . 
Se alquilan heimosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol propias para escritorios ó bufetes de 
abogados. 8065 8-10 
Obrapía 68 , altos. 
Se alquilán dos habitaciones en el ontrestielo, inde-
pendientes, con muebles ó sin ellos y asistencia de 
criado. No es casa de huéspedes. Impondrán á todas 
horas. 8080 4-10 
60 , B e r n a z a 6 0 . 
Habitaciojies altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas de mo-
ralidad; entrada á todas horas. 
8079 4-10 
Se alquila la hermosa, cómoda y fresca casa, Man-rique número 105, entre Dragones y Salud, de azo-
tea, sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
suelos de mármol, baño, inodoro y caballeriza. I m -
pondrá su dueña, Manrique número 102. 
8062 4-10 
S E A L Q U I L A 
La herniosa casa Revillagigedo núm. 62, esquina á 
Misión, propia para fábrica ó almacén de tabaco, ó 
para industria de otro género, pudiéndose alquilar 
habitaciones, tiene agua abundante y se ha reedifica-
do recientemente.—Se da en módico alquiler.—La 
llave al frente, bodega, é impondrán Oficios 28. a l -
tos. 8055 8-10 
V E D A D O 
en el más pintoresco y aires libres. Se alquila una 
casa de mamposter ía con todas las comodidades que 
se deseen, rodeada de árboles frutales, independiente 
de vecindad. Temporada ó el año. Frente á la es-
tación del Carmelo, calle 18, núm. 15. La llave en-
frente, 8023 4-10 
Se alquila en el Carmelo una bonita casa recién censtruida, con magníficas habitaciones y corredo-
res interiores, situada en la calle 11, entre 61' y 8?, 
contigua á la que habita el Sr. Freixas; se alquila por 
la temporada ó por año. E n la misma está la llave y 
darán razón en la calzada del Pr íncipe Alfonso 343, 
de 7 á 9 de la mañana ó de 12 á 2 de la tarde. 
8075 6-10 
Calzada del Cerro número 743 
Se alquila esta hermosa casa con ocho cuartos, bal-
cón corrido á la calzada, de 35 piés de frente, hermo-
so zaguán etc. Su dueña Gervasio 166, entre Salud y 
Reina. 8077 4-10 
B E R N A Z A N . 1, A L T O S 
Se alquila una habitación con balcón á la calle 
frente á los parques y teatros: se da llavín. 
8073 4-10 
P R A D O 7 8 
So alquilan frescas y hermosas habitaciones para 
personas solas 6 matrimonio sin niños. 
8043 4-10 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones grandes para familia ó escritorio 
con piso de mármol . Santa Clara 39. 
8045 4-10 
S E A L Q U I L A 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 8027 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonio sin hijos ó á hombres 
solos. Lealtad 1G8. 8026 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Prado n. 25, compuesta de zaguán, 
sala, antesala, saleta, cinco habitaciones bajas y dos 
altas, con agua de Vento, etc. Impondrán Chacón 2. 
8022 4-10 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Tejadillo número 39, entre Habana y Compostela, compues-
tos de saia, tres cuartos; cocina, agua de Vsnto y de-
más comodidades: son propios para un matrimonio ó 
corta familia: informan en los altos de la misma. 
8029 ' 4-10 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila una casa en la ealle 18 n. 29, entre 15 y 
17, con cuatro habitaciones muy ventiladas y un cuar-
to de baño, alquiler onza y media mensual tomándola 
por años. 8014 15-9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa-quinta, propia pa-
ra la temporada, calzada de la Infanta n. 47, inme-
diata á la plaza de toros. Carlos I I I n. 2 café darán 
razón. 7971 8-8 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nome-
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado é informarán en Belascoaín 
n. 2 A . 7980 15-8 
V E D A D O . 
Se alquila ó se vende la bonita casa calle 11, entre 
2 y 4, compuesta de portal, sala, comedor, 12 cuartos, 
ja rd ín , baño y parque: en la misma informarán. 
7919 8-7 
Habitaciones.—Se alquilan dos, interior v á la ca-lle, amuebladas y con toda asistencia á hombre 
solo ó matrimonio sin niños, advirtiendo que tienen 
que ser de moralidad, y honradez. Prado 89. 
7925 8-7 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy fréseos y ventilados. Obispo n. 87. 
7821 8-6 
V E D A D O . 
Se alquila por temporada 6 por año la casa acabada 
de construir, calle 5? número 61, esquina á B . In for -
man calle de la linea número 306. 
7854 8-6 
V E D A D O 
En los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la m a ñ a n a y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 30-28 j n 
S E A L Q U I L A N 
una, dos ó tres habitaciones espaciosas y decentes con 
vista á la calle. San José 2 A , entresuelos C, frente 
al ferrocarril, darán razón. 7509 15-28jn 
Habana 20.—En la acera de la brisa y cerca de la Audiencia, se alquilan hermosas habitaciones a l -
tas y bajas, con muebles ó sin ellos, á caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, que sean personas for-
males y tranquilas; se da toda asistencia si la desean 
y pueden servirse del baño. En la misma se alquila 
la sala con dos rejas á la callo y suelo de mármol , es 
muy fresca y propia para escritorio 6 bufete de abo-
gado, m J5-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones elegantes. A m i s t a d 71 
7069 27-17Jn 
M í a t t c a s y e s í a i c í i i i i t o s 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R V E N -dp las siguientes casas situadas calle del Aguila 
nómeros 75, 77, 79, 81 y 83, esta líltima de esquina; 
de su precio y condiciones dará razón su dueño Aguila 
n . 77, de 1 á 4. 8224 8-14 
DE MEBLES, 
MESAS D E B I L L A R . SE V E N D E N Y A L -quilan nuevas y usadas para establebimienttíS 6 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado v á plazo.. Especialidad en paños, bolas, go-
mas y tacos. R. Miranda, Obrapía 30, entre San I g -
nacio y Cuba. 8238 26-1411 
S E V E N D E N 
3 184 metros de carrilets de acero Bessemer, ra^ 
de 16 libras cn yarda, con tódff? ?us ^ « s o " ^ In-
formarán Costa, Vives y Comp., B^a t i l lo mímero2, 
8012 J ^ l 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E S A N JOSE n. 115, construida expresamente para fábrica le 
de tabacos ó cigarros, ó se alquila: otra Sitios 127, 6 
cuartos, sala y saleta, de mucho gusto: otra Campa-
nario 218, esquina á Condesa, propia para bodega: en 
el Hotel Pasaje t ra ta rá de su veuta D . Erancico V a -
lle. 8192 4-13 
I M P R E N T A . 
Por no poderla atender, se vende una, bien surtida, 
con tipos nuevos y dos máquinas de pedal, todo fla-
mante y en módico precio. Impondrán Neptuno 90. 
8172 5-13 
CASAS EN VEHTA. 
Una en la calle del Cristo en $3,600 oro; otra en 
Galiano en $5,000; tres cn la calle de las Animas de 
$3,500 á 4,000; una en la calle de Peña lve r $2,300; 
dos en la oalle del Castillo de á $1,500 oro; dos en 
F a c t o r í a de á $2,500; dos en la calle de Aguacate á 
4,500 cada una, todas libres de gravámenes . Aguaca-
te 51, Alvarez.y Rodr íguez . 8204 4-13 
SI N C O R R E D O R E S SE V E N D E N DOS CA sa de mamposter ía , situada la primera eu Esco-
bar entre Concordia y Neptuno, de azotea, 4 cuartos, 
sala, comedor, baño y demás cn $4,500 oro y la se-
gunda eu Perseverancia, entre Animas y Lagunas 
con dos cuartos bajos y dos altos, agua, sala, come-
dor y moderna en $3,500 oro libres, buenos- docu-
mentos. Neptuno 150 informarán. 
8159 4-13 
A l m a c é n ele pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau^ etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
8223 26-14 J l 
Se venden unoe cincuenta y tantos carros paraca 
ña, todos de hierro; sirven para vía e s t r e " f 
pulgadas inglesas de ancho, bien que de uso, e s t á n ^ 
buen estado; se hallan depositados en dos U^BK» 
poco distantes de esta capital y J.ay uno Of 
en casa de los Sres. Bridat . Mont Ros Y V - ' ^ i 
pura n. 5. Para más detalles, dirigirse A la ca ede 
Obispo n. 65, altos, habi tac ión n. 2, de once .i tres do 
la t a í d e . 7970 Í t L _ 
VIDRIERAS METALICAS 
"sr 
R E F R I G E R A D O R E S MODERNOS 
para familias. 
Impor tados 2>or D . J o s é C a ñ i z o . 
SA?Í IGNACIO NÜM. 37. 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8245 26-14Jj 
E S T A N C I A 
Se vende una eü mucha proporción en Arroyo A -
polo, inmediata á la calzada, de una y tres cuartos 
aproximadamente de tierra, con sus fábricas y agua-
das. D a r á n razón Amistad 130, 2? piso, cuarto n. 54. 
8096 4-12 
BARBEROS 
Se vende un bonito y elegarité salón; informes San 
Miguel 0, 8103 4-12 
EN E L V E D A D O SE V E N D E L A CASA D E maniposter ía , sita en la callé 5'} n. 65, es de cons-
trucción moderna y capaz para úiia regular familia: 
cn la misina impondrán . 8878 8-10 
POR R E A L I Z A R U N A S U N T O D E F A M I L I A se vende la casa Calzada de J e sús del Monte, cer-
ca del paradero de los carritos, con portal, zaguán, 2 
ventanas, 14 varas de frent-i por 40 de fondo, con 7 
hermosos cuartos, libre de gravamen, en $2800 oro; 
de mas pormenores t ra ta rán Rayo 38, de 7 á 12 de la 
mañana . 8085 4-10 
S E V E N D E 
en $20000 una gran casa de alto en la calzada de Ga-
liano: en $8000 una cn Industria; cn $8000 \ina gran 
casa en San Láza ro ; cn $6000 una id. Paula; en $3000 
una id. Escobar; en $0000 una id. Crespo; en $16000 
uiiá gran casa San Miguel. Lealtad 78. 
8083 4-10 
UNA C A S A - Q U I N T A E N A R R O Y O N A R A N -jo, se vende, con 44 varas de frente por 64 de 
fondo, con portal, cochera, comedor, 8 cuartos, j a r -
dín, arboleda, pozo, casa de baño, conejera, libre de 
gravamen, en $3.500 oro. In formarán , O 'Rei l ly 13, de 
11 á 4. Prado 105, de 5 á 7 tarde. 8046 4-10 
IN T E R E S A N T E . — S E V E N D E A LOS F O T O -grafos ó aficionados itna buena cámara fotográfica 
con todos sus accesorios para poder sacar fotografías: 
todo está casi nuevo y se dá por la mitad de su valor. 
Tacón 2, informará F . M . Nadal, desde ias doce á las 
cuatro. 8168 2a-12 2d-13 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maiiumistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrilicaciii 
y garantizamos que no calienta n i corta las chama»-
r i s trabaiando los eíes á cualquier velocidad. 
' E n v X p o r A m ' a t y C p S. en C. Comemanto 
importndores de toda clase de maquinaria y efectosd» 
^ C a S Í d e W - l r t c - R e y n ^ l , apartado 346 Hal». 
L G lioi ^ í~Jl 
cpvrbrador de caña y los an-
do, f i a d o r e s , PIUVILEGIO 
encasa de A . - ^ a S l 
JUEGOS D E S A L A L U I S X I V $168 ORO. Jue gos de comedor amarillos de 100 á $300. Juegos de 
cuarto de 200 á $500. Los mejores relojes de oro de 
$25 á 80. Prendas de oro y plata de $2 á 75. L a Es-
trella de Oro, Compostela 46, entre Obispo y Obra-
pía, teléfono 694. 8094 4a-ll 4d-12 
MUEBLERIA "LA FAMA." 
U n juego Luis X I V , un espejo, un aparador mo-
derno, una mesa 6 tablas, dos neveras, escaparates de 
caoba, chicos y grandes; juegos de Luis X V , apara-
dores, tinajeros, lavabos, tocadores, peinadores, me-
sas de noche y de gabinete, camas de hierro, bufetes, 
mamparas y otros muebles, todo barato; se realizan 
sillones lijos dé Viena á eentén pár . Coinpostela 124, 
entre J e s ú s María y Merced. 8187 4-13 
JUEGOS D E S A L A D E 30 A $60: E S C A P A R A -treos de $17 á 85; canastilleros $20 á 25; aparado-
res de $6 á 20; jarreros de $8 á 20; una gran ducha 
$45; carpetas de $3 á 20; peinadores, lavabos y toca-
dores de $7 á 60; l ámparas y liras de cristal y pinta-
das de $3 á 20; un escaparate grande propio para 
modista ó tren de lavado; pilas y espejos de ba rbe r í a 
de $12 á 25; sillas y sillones de varias formas; camas 
de hierro; máquinas de coser de $8 á 12; espejos de 
medal lón y cuadrados de $6 á 25; una bañadora $8; 
1 b a ú l - m u n d o $5; veladores y palanganeros, sillones 
de extensión propios para viajes; precios en oro; se 
compran y cambian muebles; en Perseverancia 18. 
8150 4-12 
ANTIGUA MUEBLERIA DE CATON. 
D E F . QUINTANA. 
Gal iano 6 1 , esquina á Neptuno. 
E n esta casa se encuentra constantemente el sur t i -
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero; precios 
sumamente baratos. Casa antigua y de confianza. 8148 4-12 
ANTIGUA M U E B L E R I A 
A V I S O . 
A los que deseen emplear bien su dinero vendemos 
las casas siguientes: Calzada del Cerro en $5000 
Blanco cn 16000; Campanario en 6000; Animas en 
6000; San Láza ro en 7500; Picota cu 2800: Aguila en 
8000; Suá;ez cn 2700; Lagunas en 3000; San José en 
3500; Campanario en 6500; San Miguel cn 6500; A 
mistad en 2500!'; Figuras eu 1800; dos solares en el 
Carmelo, una de ellos de tabla y teja en 2000, y pro-
ducen 2 onzas al mes; Cárdenas en 1000; Campanario 
en 3500; Prado en 10500; Escobar en 2600; Sitios en 
3500; Bomba en 3500; Neptuno una en 10500 y o t ra 
en 18000, y Damas en 3500. Todas en oro. Infor 
marán Aguacate 58 entre Obispo y O-Rei l ly .—Telé 
fono n? 590.—J. Mart ínez. 8086 4-10 
SE V E N D E N 4 B O D E G A S , 8 F O N D A S , 2 H O teles, 7 cafés con billares, 5 cafetines, vidrieras 
baratillo, tiendas de ropa, carnicería, casas de esquina 
con establecimiento, casitas de todos precios, fincas 
de campo, casas ciudadclas. San José 48. 
8033 4-10 
SE V E N D E E N 1500 PESOS U N A G R A N casa cu Guanabacoa de alto y bajo con 9 habitaciones 
inmediato al paradero del ferrocarril á 5 pasos E n 
$5000 una casa Amargura, entre Habana y Compos-
tela. E n 5000$ una Compostela. En 7060$ una idem 
en San Lázaro . En 1300$ una idem Esperanza. Con-
cordia 87. 8084 4-10 
E N ^ 1 , 0 0 0 ORO 
se vende la casa calle de la Esperanza n. 136, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos y cocina. I n -
formarán en Egido 97. 8074 4-10 
BA R A T I L L O S . SE V E N D E N DOS J U N T O S ó separados en el Mercado be Tacón por el frente 
de Dragones. Informarán en el mismo Mercado, t ien-
da de ropa La Gran China, de Jo sé Carrió. 
8014 6-10 
S E V E N D E 
por tener que marchar á la Península , un despacho 
de tabacos y cigarros, propio para un principiante de 
poco capital. Informarán en el mismo. Monte 286. 
8026 4-10 
Sin intervención de corredores 
se venden las haciendas "Las Guacamayas," com-
puesta de once caballerías de tierra, terrenos muy 
fértiles para toda clase de cultivos, con aguada per-
manente, lindando con otra finca del Sr. D . Ignacio 
Casas y otra titulada "Las Lllauadas," de 14 Oiiballc-
rías de tierradelas mismas condiciones quela primera, 
situadas ambas en la jurisdicción de Jjgnanf, par-
tido de Santa Rita. De su precio informará su dueño 
Luz 25. 8024 4-10 
BA R R I O D E COLON.—SE V E N D E S I N 1 N -tervención de corredores, una casa calle de Ber-
nal número 19: en la misma darán razón de 9 á 1Q\ y 
de 4 | en adelante: se vende en proporción. 
8028 8-10 
SE V E N D E N 3K CASAS D K 4, 3, 2 y 1 V E N T A -ñas; las hay de 3, 2 y 1 piso; varias casas de es-
quina con estableciniieiito, casitas do todos precios, 
casas-quintas, casas en el Vedado, Cerro y San L á -
zaro, fincas de campo. San José 48. 8032 4-10 
C t l N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
(ovenden dos casas en la calle de las Lagunas, 
construcción moderna, manipostería y azotea, losa por 
tabla, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás; recono-
ce cada una de ellas un censo de 634 pesos. Se dan en 
$6,600 oro, libres para el vendedor. Informan Lagu-
nas n. 97. 7973 5-9 
OOLOIsTILA.. 
So traspasan los derechos adquiridos á la mejor co-
lonia de caña eu la jurisdicción de la Habana, dista 
solo uno y medio kilómetro de una estación del ferro-
carril y esa misma distancia de un magnífico central; 
está aperada de todo y tiene una magnífica vaquería. 
Para más pormenores dirigirse á D . Tomás D . Silvei-
ra. Obispo 2, altos. 7952 8-8 
C i E V E N D E U N A E S P L E N D I D A V A Q U E R I A 
>Oeii la linca SAN JOSE, de Arroyo Apolo, alqui-
lándose al propio tiempo la susodicha finca compues-
ta de 2J caballerías de tierra, sita en la calzada y con 
una gran arboleda. Informarán en la misma y en A -
guiar 93, panadería, 7918 15-7 
B O T I C A , 
Se vende una por no poderla asistir su dueño, cn 
uno de los mejores barrios de esta capital: informará 
el Sr. Sarrá . 7886 8-7 
S E V E N D E 
en buenas condiciones la casa Amistad n. 19: infor-
marán Monte 98, 7697 8-7 
S E V E N D E 
en el mejor punto de esta ciudad una acreditada fon-
da y posada ó se admite un socio: informarán kiosco 
de Luz, Pelayo. 7876 26-6 J l 
VE D A D O — G R A N CASA D E E S Q U I N A , E N lo más saludable, empieza á distrutar el año de 
gracia; 1816 metros de terreno, sin censo, ni grava-
men, agua redimida, nueve cuartos, cochera, caballe-
riza y jardines; se vende barata y dos solares, calle 5? 
número 2), 7581 15-29Jn 
D E A M A L E S , 
G A N G A . 
Se venden baratísimas por no poderlas atender su 
dueño, palomas mensajeras, las mejores que hay en 
la Habana: pueden verse en Consulado 132. 
8244 4-14 
O c a s i ó n para gustos. 
Por embarcarse su dueño para el 20 se realizan los 
pájaros siguientes: parejas do canarios á $10; cana-
rias á $2; una pareja degollados eu $5; idem de la-
gartijos $4; idem dominicos $3: idem chinchimbaca-
les $1 ; un azulejo del J a p ó n $2J; un cardenal $2; un 
sinsonte $5; un clarín de la selva $10-60; mistillos de 
Méjico $1-25; un pico de coral $2; un negrito de A 
frica $2; hay además un selecto surtido en pájaros del 
país que se darán por lo que ofrezcan. Criaderas á 50 
centavos. Informarán Neptuno 28, de 8 á 12. Un pe 
rri to orihundo Chihuahua. 8208 4-13 
IN T E R E S A N T E A L A S PERSONAS D E B U E N gusto.—Canarios mejicanos preciosos y muy can 
tores, se venden muy baratos en Paula número 39, y 
en la peletería L a Elegancia y Amigos del Pais, Rei-
na y Galiano. 8138 6-12 
S E V E N D E N 
dos hermosos caballos por marcharse su dueño, uno 
oscuro, 7 cuartas 2 pulgadas, gran caminador, 4 años 
y sano; el otra moro 6 cuartas 10 pulgadas, marcha y 
gualtrapeo muy largo y cómodo y maestro do coche, 
trote limpio, 4 años, mucha condición, sano y ambo 
sin resabios alguno; informarán y pueden verse en el 
taller de maderas de Estanillo. Monte 363, de 11 á 4 
todos los días. 8158 4-12 
SE V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O D E SI Ua, color moro de conchas, de cuatro años, con su 
albarda criolla de moda, de un mes de uso; todo junto 
ó separado en precio barato per no necesitarlo. Teia 
dillo número 17. 8069 4-10 
(le F e r i n t e y Franco 
Corrales 67, esqnina á Snárez. 
En esta antiquísima, acreditada y ventajosamente 
conocida muebler ía encont ra rán las personas que hon-
ren esta casa con su visita, muebles extranjeros y del 
país para satisfacer todos los gustos y á precios mode 
rados, con arreglo á la sitiiacion. 
Gran surtido de camas de lanza y carroza. 
En la misma se compran y cambian con equidad 
muebles de todas clases y se alquilan sillas para j u n 
tas, bailes y cualesquiera espectáculo. 
Aseguramos al público que los que se dignen favo 
recemos con sus encargos quedarán plenamente sa-
tisfechos como lo tienen acreditado sus dueños eu los 
muchos años que llevan dedicados á este ramo. 
7343 alt 13-23Jn 
merciantes imp . , 
maquinaria y efect^ i'v?!' 
cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346.—Habanl 
C1105 alt I ^ 
8 D m i e r í i y Mmti 
VIDRIERA 
Se vende una propia para tren de lavado, camise 
ría ó peletería y dos grandes divisiones de madera pa 
ra habitaciones: Obispo 67. 8102 4-12 
4e cafes, M a s y 
L A PLATA MENESES 
d© O'HeilUy 104, 
hace una gran rebaja en los servicios para esta clase 
de establecimientos. 
Azucareras napolitanas rieamente plateadas á $4 
75 cts. oro, valen $6; otras á 5, 5.50, 6 y $7. 
Chincotelcros de 3 piezas á 8.50, 10.60 y $15.90 
Coladores de vermonth á $10.60 docena. 
Cncharitas para vaso de panales á $1 docena. 
Bandejas, cafeteras, soperas, fuentes ovaladas, por-
ta-listas, vaseras grandes, azucareras grandes para 





I E J X J O L I I M I I E O . 
A L M A C E N D E M U S I C A P I A N O S E I N S T R U -
M E N T O S . 
Métodos de pianos Le Carpentier, Lemoine, Sta-
matz, Vegueríe, etc. etc., de $1 á 3 id. id. de solfeo. 
Eslava, A . B . C. Panseron, Rodolfo, de $1 á 2. Fan-
tasías de varios autores á 50 cts. oro. Metrómonos á 
$4-25. Aisladores á $2. Banquetas á $5-30, Guia ma-
nos á $ 2 - 5 0 . Gran surtido de materiales para los com-
positores de pianos, se alquilan pianos, se componen 
y afinan. Pianos fabricados con maderas del país re-
fractarias al comején á precios muy reducidos, T a m -
" ién se venden á plazos con un pequeño 'aumento . Cu-
ba 47. 7531 alt 8-28 
T ) O R N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E U N 
JL magnífico pianino francés de inmejorables voces y 
se dá muy barato. Campanario 107, entre Zanja y 
Dragones. 8049 4-10 
Ganga para particulares. 
Por marcharse su dueño á la Penínsu la se venden: 6 
mecedores, 1 sofá, 5 sillas y 1 tohallero Viena, 2 con-
solas, 1 mesa centro, una mesa corredera de cuatro ta-
blas, una cama de hierro, 2 percheros, 1 palanganero, 
1 guarda comidas, 1 tinajero, 2 mecedorns blancas y 
una máquina de coser, todo en muy buen estado. 
Salud 2 9 . — F á b r i c a de Cascar i l l a 
8030 4r-10 
S E V E N D E N 
unos armatostes con su mosttador y vidriera de do 
varas y media, niquelada, vidrios los más dobles que 
vienen. Aramburo 36, entre San J o s é y San Rafael, 
8035 4-10 
0 I A S ALIOEEAMs, 
LA MARAVILLA DEL .SIGLO XIX. 
"Específico Mayor." Cura las r.lmorranas radical-
mente con asomb.osa prontitud: basia aplicarlo pool 
veces para conseguir el objeto. De venta e»i todasli» 
Farmacias acreditadas, á 75 cts. oro el frasco. Labo-
ratorio y depósito general: Botica " L a Fe," del Ldo. 
Jul io F r í a s , Galiano esquina á Virtudes, Habana. 
E L I X I R D E M A Y O R 
C A R D I A C O A N T I A S M A T I C O . 
Cura: L a Epilepsia, -Vicio escrofuloso. Bocio ól i -
mores indolentes enlaparte anterior dei cneflo éi^1 
ferior de la laringe, tubérculos más 6 menos prsfun-
dos dimanados dé l a s Sífilis: EXÓJ*OSÍS, PeríostOM, 
Caries y dolores esteócopos, ó sean (ameres formados, 
va internos ó exteriormentc cu los huesos, fnílamació» 
de la película que los cubre, y punzadas doloíosísimal 
de los mismos; facilita la orina, destruye lasloTUViofii 
y prurito varioloso, las inanebas de ia p\e\, y, poríí-
t imo, es el mejor preservativo de la viruela. 
Pr íncipe Alfonso n. 412. Nueva Botica del Horcón. 
LOS P O L F i 1 M A M 
No más anemia, clorosis, raqurismo, epilepsia, her-
pes, lepra, parálisis de la vejiga. ííores blancas, go-
norrea crónica, incoutiiiencia de la o îna, caíarre» 
crónicos, grippe y m^.y especialmente la ísipotcncu 
derivada por el abuso de In Venus, consíituyeudo esto 
solo, ser el mejor afrodisiaco conocido hasta d&a. 
Los polvos de MAYOR constituyen el mayor desev 
brimiento conocido; ellos prestan á la mí-dicina el má» 
poderoso y dicaz reconstituyente del cuerpo Inrmaiio, 
siendo al 'mismo tiempo un medicamento gratad pa-
ladar más exajerado: estos polvos logran con unan-
pidez asombrosa la completa restauración de las per-
sonas más faltas de sangre en pocos días, y siendo un 
verdadero afrodisiaco para las jmpotencias por el 
abuso ríe las Venus 6 por otra caus.T, sin correr lo» 
peligros qne ocasionan los infinitos afí^disiacos qm 
se lanzan al público por especuladores que' no temen 
engañar á la humanidad, en beneficio de sn bolsillo. 
Los polvos de MATOR están confecciouadoíeo» 
vegetales y con todo el esmero y concieneia de aqií»-
llos medicamentos que puedan tomar los niiiosde 
menor edad, por cuya razón no debe a faltar esos pol-
vos cn las casas de familias que hubiere niños anémi-
cos y raquít icos, en el seguro concepto que pronto los 
han de ver sus padres reconstituidos, alegres y her-
mosos. De venta en todas las boticas acreditadas,» 
75 centavos caja. Depósi to general: Botica LA P E , 
Galiano esquina á Virtudc~ y en " L a Unión." 01»-
po número 94. 
1112 alt U l 
p r e p a r a d o p o r e l 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía de haberlo 
probado ya los más distingaidos módicos de 
la Habana,, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, D E B I L I D A D GENERAL, FLOIJES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grútis,» 
todo el quo desee probarlo. 
Do veuta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de 05 cts. en metálica. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, to-í 
lófono 1,597. C1120 26-2J1 
MISCELANEA. 
A V I O S P A R A B O R D A D O S . 
Hilo de oro y plata, flecos, agremanes, canutillo, 
lama de plata, esmaltes de varios tamaños, cartulina 
de metal de todos colores. O'Reilly 104. 
C 1177 1-12 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
de cristal, 3 luces $26 
Liras id., 1 idem $17 
'cociiyerasid.,2 id. $23 
Amistad 75 y 77 
C 1172 10-10 
UN J U E G G D E S A L A $15, U N A P A I Í A D O I i $11, un tinajero $12, un escaparate de espejo y 
de caoba $21, un lavabo $16, una mesa de noche $ í , 
una consola $4, un sofá de Viena $Cy varios muebles 
más: Acosta 86. 8036 4-10 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
JO por módico precio: tengo toda clase do úti les para 
os mismos, especialidad en las bolas de bil lar . 
8071 26-9 J l 
S E V E N D E 
un piano, cn buen estado, barat ís imo. Concordia 
número 134, informarán. 
7783 16-5 
LA E S T R E L L A D E O R O . — C O M P O S T E L A n. 46, entre Obropía y Obispo.—Juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, de $34 á $500 oro, y toda 
clase de muebles sueltos, como sillas á peso, sillones 
á $2, camas á $17, relojes de $4 á $100, prendas de 
todos precios y sortijas de brillantes á $15. Telefono 
número 694. 7608 15-30 
DE MAOllMÍA. 
MA Q U I N A D E M O L E R CAÑA: se vende una de doble engrane, cilindros 18 pulgadas d i á m e -
tro, trapiche reforzado, adelantos modernos, 5 i pi6s 
largo sus mazas; se dan plazos para el pago con ga-
rant ía . Informarán en la Recaudación del Banco Es -
pañol , de 11 á 3. 7670 15-2Jl 
S o n l o s M a n t i a i e s d e l E s t a d o f r a n c é s 
Administración : 8, B O Ü L E V A R D MONTMARTRE, PABB 
CELESTINS, M a l de P i e d r a , E n f e r m e d a d e s de la Vejiga. 
GRANDE-GRILLE ,En íeraedades del Bigado jddlfintiUftf' 
H 0 P I T A L , E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o . 
HAUTERIVE, A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y del Aparatoirim 
ias so/as cuyos toma y embotellamiento estío vigiluSMWVti 
fíeoreseníante del Estado. 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r a ; Lobé y Torralba-
E n Matanzas: Matblas Hermanos; Artis y Zanetti 
y en las principales Farmacias y Drogaeriai. 
A T K I N S O N ' S 
Suave delicada, encanta por su dulzura. 
Ño emplead mus qae In de ATKDÍSOH, 
original y única esencia verdadera. 
ATKÍNSGN'S 
0P0PAMAX I HEUOTROPE 
W00D UIOLET I TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores á 
los demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
J . &. E . A T X Z C T S O N , 
2 4 , O íd B o n d Street, Londres . 
k AVISO! Verdaderas solamente con el rétulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
C A P S U L A S C O G N E T 
m E O I C A M E N T O S I N R I V A L P A R A LA C U R A C I O N D E 
T O S P E R S I S T E N T E * B R O N Q U I T I S * CATARROS 
U A R I N O I T I S * E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
E x i g i r las verdadera!; C A P S U L A S C O G N E T , con la f irma de l I n v e n t o r sobre la etiqueta 
¡ P a r i s , 4, R u é d e G h a r o n n e . - En Habana : J. SARRA. L o n É v TORRAI,DAS, y todas lasfarraacias. 
dos magníficos caballos en Zanja 86, de 8 á 5 de la 
tarde. 8058 4-10 
D E C M M J E S . 
POR N O N E C E S I T A R L O SU D U E Í Í O SE vende 6 cambia por una duquesa, un milord ó un 
buen caballo criollo ó americano un arrogante potro 
de monta buen caminador, muy manso, color moro, 
6 cuartas 9 dedos, con su gran montura á la criolla 
todo plata; una preciosa jardinera americana de cua-
tro cómodos asientos y de vuelta entera. Amargura 54 
al lado de la casa de baños. 8211 4-13 
S E V E N D E 
un faetón de cuatro asientos, propio para persona de 
gusto; es de lo mejor que hay en la Habana, y se da 
en mucha proporción; puede verse en San Rafael n ú -
mero 88, y su dueño en San Miguel 171, á todas horas 
8180 4-13 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, dulces, etc., 
lijero y sólido: puede verse & todas horas. San SÍiguel 
número 184. 7788 15-6J1 
S E V E N D E 
un tübury de vuelta entera y poco uso; una yegua 
criolla de 7 cuartas, maestra de tiro, con sus corres-






M A G N O L I A -
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O P O P O N A X — V E L U T I N A — 
H E L I O T E O P O B L A N C O — L A C T E I N A . 
El uso de la S é m o l a , I M I o a x i - i é s se recomienda á las mugeres 
cnciula, á las nodrizas durante la lactáncia y á los niños durante todo 
el período del crecimiento y de la dentición. 
La Ácadéviia de Medicina M dado un voto de grácias á M. MOURIÉS y 
el Instituto de Fráncia le ha otorgado una Medalla de estimulo en el con-
curso de los Premios Montyon de i835 por este descubrimiento que tiene 
tan feliz influencia cn la disminución de las enfermedades y de la 
mortalidad de los niños. 
• W N ^ W U n a i n s t r u c c i ó n a c c o m p a ñ a á cada fiasco. 
Venta por mayor y labricación: T K - E K S - A. CHAMPIGrlY y C", Sac™ 
DKPÓ^ITOS KN I . A S PIUNC1 PA I.F.S PARMAOlAg 1>K TODOS T.t 
11). rué Jacob, PARIS 
Imp .de i "Diario ¿e la Marina," Muralla^ 
